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¿ \ t n o b x v i n . H A B A N A . — S á b a d o o d e C n e r o d e 1 9 0 7 . — S a n T^les foro y j s a n t a A m e l i a , v ? . N ú m e r o 5 . 
i 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s f í e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . IOS. ESQ. A T E M I E N T E ^ E Y . - H a b a n a . 
í 12 meses $21-20 oro. I r i') meses 4i">nj nlata. 
* Ü S M P O S T A L ' i m^mk{ T T ^ I H T ¡ id d •f 7.90 íd-| i,75 id. 
M M M i S P O R E L C A B L E 
S E R V I C I O P á R T I C Ü L A R 
D E L 
D I A R I O D B Ü A M A R I N A . 
3 U S F A . UNT-A. 
DE A N O C H E 
E n e r o 4 . _ ; 
N U E V O E M P L E O ] 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a t i ene e n ! 
e s t u d i o e l c r e a r u n a i n s p e c c i ó n d e ; 
t r i b u t o s . 
L A S C O R T E S 
S i g u e n e n p i e l a s d i f iou l tdes q u e 
se p r e s e n t a n p a r a q u e l a s C o r t e s pue-1 
c i a n a b r i r s e e l 21 d e l a c t u a l . 
L o s M i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y 
H a c i e n d a , e x i g e n q u e l a a p e r t u r a d e i 
l a s C á m a r a s se a p l a c e i n d e f i n i d a - ¡ 
m e n t e , a l p a s o q u e e l P r e s i d e n t e d e l j 
C o n g r e s o se opone á ese a p l a z a m i e n -
to . 
M u c h o se t r a b a j a p a r a e n c o n t r a r : 
u n a f ó r m u l a que a r m o n i c e a m b a s t e n - ; 
d e n c i a s . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o en l a B o l s a de I 
V f ^ o r s s l a s l ü w s s e s t e r l i n a s á 27-25. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D é l a n h 3 
A T A Q U E C E R E B R A L 
N e w Y o r k , E n e r o 4 . — M r . K a r l 
J u n g b l u c h , p r e s i d e n t e de l a M a c A n -
d r e w s C o m p a n y , y u n o de los de fen-
sores d e l p r o c e s o e n t a b l a d o c o n t r a e l 
T r u s t d e l O r o 5 u z , se e n f e r m ó e n los 
m o m e n t o s e n que p r e s t a b a s u d e c l a r a -
c i ó n a n t e e l F i s c a l d e l E s t a d o , 
D i c h o s e ñ o r f u é c o n d u c i d o á s u r e -
s i d e n c i a b a j o u n f u e r t e a t a q u e a l ce-
r e b r o . 
N U E V A E X P E D I C T O X 
C o p e n h a g u e , E n e r o 4 . — E l D u q u e 
de O r l e a n s h a a n u n c i a d o q u e e n l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a p i e n s a r e a l i z a r 
u n a n u e v a e x p e d i c i ó n á b o r d o d e l v a -
p o r " B e l g r a v i a " , c o n obje to de pe-
n e t r a r t a n t o c o m o le s e a pos ib le á lo 
l a r g o d e l a c o s t a n o r o e s t e de l a 
G r o e l a n d i a , d o n d e p i e n s a u n i r s e c o n 
l a e x p e d i c ó n d a n e s a que m a n d a E r i c h -
sen, y q u e s a l i ó e n J u n i o d e l a ñ o p a -
s a d o p a r a e x p l o r a r d i c h a cos ta . 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L V A T I C A N O 
R o m a , E n e r o 4 . — E l V a t i c a n o h a 
d e c l a r a d o que l a p u b l i c a c i ó n p o r p a r -
te de F r a n c i a de a l g u n o s de los d o c u -
m e n t o s cog idos e n l a N u n c i a t u r a , s ó l o 
h a r á m á s p a t e n t e e l h e c h o de q u e es 
c o m p l e t a m e n t e i n j u s t i f i c a d a l a a p r o -
p i a c i ó n de los c i t a d o s d o c u m e n t o s . 
A g r é g a s e t a m b i é n q u e c o m o n o se 
e f e c t u ó n i n g ú n i n v e n t a r i o c u a n d o se 
l l e v ó á c a b o e l s e c u e s t r o d e l a d o c u -
m e n t a c i ó n , e l V a t i c a n o t i e n e e l d e r e -
c h o d e p o n e r e n d u d a l a l e g a l i d a d de 
los d o c u m e n t o s que se p u b l i q u e n . 
C O N F E R E N C I A 
N e w Y o r k , E n e r o 4 . — D í o e s e q u e 
d e n t r o d e b r e v e s d í a s se v a á l l e v a r 
á c a b o u n a c o n f e r e n c i a c o n l a í a m i -
l i a de H a r r y T h a w , a c u b a d o d e h a b e r 
a s e s i n a d o á S t a n f o r d W h i t e , c o n ob-
j e t o d e c o n s e g u i r que l a m a d r e de 
T h a w p e r m i t a q u e s u h i j o s e a e x a m i -
n a d o p o r u n a c o m i s j ó n de a l i e n i s t a s . 
T e d a l a f a m i l i a o e l c r i m i n a l , apo-
y a n l a i d e a , m e n o s e l a c u s a d o y s u 
s e ñ o r a m a d r e que se o p o n e n á el lo 
e n é r g i c a m e n t e . 
P E R I O D I C O C O N F I S C A D O 
T o k i o , E n e r o 4 . — L a p o l i c í a d e l go-
b i e r n o h a c o n f i s c a d o u n a i n f i n i d a d 
de c o p i a s d e u n p e r i ó d i c o s o c i a l i s t a 
r e v o l u c i o n a r i o p u b l i c a d o en B a r k e l e y , 
C a l i f o r n i a . 
L a c i r c u l a c i ó n de d i c h o p e r i ó d i c o 
h a s i d o p r e b i b d a e n e l J a p ó n , pues 
en é l s e e x c i t a á a s e s i n a r a l M i k a d o 
y a l P r e s i d e n t e E o c s e v e l t 
A V A X L A N C H A D E F A N O O 
N á p o l e ? . E n e r o 4 . — L a s ú l t i m a s l l u -
v i a s c u e h a n c a i d o h a n s ido t a n f u e r -
tes q u e e n o r m e s a v a l a n c h a s d e f a n -
go se h a n d e s p r e n d i d o d e l V e s u v i o , 
a i - r a s a n d o c o n todo los á r b o l e s , ed i -
ficios y h o c i e n d a s que h a n e n c o n t r a d o 
a s u paso 
a n i m a l e s . 
K I S C A D A V E R E Í 
| L o s t r a b a j a d o r e s o c u p a d o s en s a c a r 
los e s c o m b r e s de l a i g l e s i a de S a n 
J o s é , q u e v i n o a l suelo en e l mes de 
A b r i l , c a u s a n d o l a m u e r t e á u n g r a n 
n ú m e r o de p e r s o n a s , h a n d e s c u b i e r t a 
seis c a d á v e r e s m á s . 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S . 
T á n g e r , E n e r o 4 . — S e g ú n l a s s e ñ a -
les h e c h a s p o r e l s e m a r o s i t u a d o e n 
e l C a b o E s p a r t a , se e s t á n q u e m a n d o 
e s t a n o c h e l a s a l d e a s q u e h a y e n d i -
i r e c c i ó n de Z i n a t . de d o n d e se o y e 
i t a m b i é n f u e g o de f u s i l e r í a . 
j E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a G a b b a s , e s t á 
! a c a m p a d o á ocho m i l l a s a l s u r de e s t a 
; c i u d a d e s p e r a n d o r e f u e r z o s . 
L a t r i b u B e n m s u r se e n c u e n t r a e n 
Z i n a t r o d e a d a a l N o r t e y S u r p o r l a s 
t r o p a s d e l G o b i e r n o , a l Oes te p o r l a s 
f u e r z a s d e l M i n i s t r o de l a G u e r r a y 
i a l E s t e p o r l a s t r i b u s hos t i l e s d e i 
i R i f f . 
P R E A I I O M E R E C I D O 
N e w Y o r k , E n e r o 4 . — E l R e y V í c -
| t o r M a n u e l h a c o n f e r i d o á M r . F r a n k 
i P e r r c t d e B r o o k l y n , l a c o n d e c o r a c i ó n 
do l a C o r o n a de I t a l i a , c o m o r e c o m -
p e n s a a l v a l o r y á los t r a b a j o s e n p r o 
de l a c i e n c i a r e a l i z a d o s p o r este sab io , 
a l p e r m a n e c e r solo e n e l o b s e r v a t o r i o 
d e l V e s u b i o , d u r a n t e l a ú l t i m a e r r u p -
c i ó n de d i c h o v o l c á n . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , E n e r o 4. 
B o n o s de C u b a . 5 p o r c i e n t o ( ex -
1 i n t e r é s ) , 102. 
B o n o s r e o l l t r a d 0 3 de los E s t a -
j dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e i é s , 
i 1 0 0 . 3 ¡ 4 . 
C e n t e n e s , á $-4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d . ' T ^ 
j 6 á 6.1|2. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.jv. , 
¡ b a n q u e r o s , á $4.80.55. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b i x n q u e D s , ú $4.84.95. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.lv., h a n -
i queros , á 5 f r a n c o s 20.5,8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 5 0 d.!v. b a n » 
| queros , á 9 4 . 7 Í 1 6 . 
C e n t r í r u ^ a , p o l . 96, e n p l a z a , i 
á 3.9116 els: 
C e n t r í T u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, eos-
I to y flete, 2.3116 ets. 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
I z a , á 3.1;16 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
á 2 . 1 3 Í 1 6 ets. 
M a n t e c a d e l O e s t e , en t e r c e r o l a s , 
$9.70. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.40. 
L o n d r e s , E n e r o 4. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a , p o l . 96, á l O s . 
6d . 
M a ^ c a b a d o , á 9s. 0 d . 
A z ú c a r do r e m o l a c h a (de i a nue-
! v a c o s e c h a , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
: 8s. 9d . 
C o n s o l d a l o s , c x - i n t o r é s , 8 6 . 1 3 ¡ 1 6 . i 
Dftsouvnto B a n c o I n g l a t e r r a 6 p o r 
c í e n t e . 
R e n t . i 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
, 95.1 4. 
P a r í s , E n e r o 4. 
j R e n t a í r a n e e s a , e x - i n t e r é s 95 f r a n -
! eos 50 e' fttimOis. 
O F I C I A L 7.000 s a c o s c e n t r í f u s r a po l , 96, a 
r e a l e s a r r o b a en S a g n a , de a l m a c - é u . 
e la Habana. Habana 2 de Enero 4 .000 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 96, á 
Hasta las_ dos d e j a tarde del día [ 3.95 r e a l e s a r r o b a e n C i e n f u e g o s , d e 
Distrit. 
de 190 
16 de Enero de 1907, se recibirán en la Jefa- • 
tura del Distrito de la Habana, Cerro 440-B, I a l m a c é n , 
proposiciones en pliegos cerrados, para el su- | 6,000 s a c o s C e n t r í f u ? 
ministro de piedra picada, con destino á las 
carreteras de Lu.ranó á la Gallega v Habana 
á Güines, para la reparación de algunos de 
sus kilómetros. L a s proposiciones serán abier-
tas y leídas á dicha hora. E n la oficina de la 
Jefatura, Calzada del Cerro 440-B y en la 
Dirección General, Arsenal, se facil itarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones mo-
delos de proposiciones y cunntos informes" fue-
ren necesarios. M. A. Coroalles, Ingeniero 
Jete. 
C. 106 alt. 6-2E. , 
c o s t a d o d e l buque , á 4 r e a l e s a r r o b a 
en C i i i n f u e g o s . 
C r . m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s cot izaeic ines . 
C o t i z a m o s : 
ció Banqueros 0 
M A D E R A : — Jefatura de la Ciudad de la ; 
Habana. — Secretaría de Obras Públicas. — i 
Habana 31 de Diciembre de 1906. — Hasta j 
bis dos de ia tarde del día 9 de Enero de ¡ 
1907. se secibirán en esta Oficina, Arsenal de j 
la Habana, proposiciones en pliegos cerrados ! 
pjara el suministro do madera de pino tea. i 
E n esta Oficina se facililarfin impreso? de pro- • 
posición en blanco y se darán informes á i 
quien los solicite. — Esteban Duque de Estra- j 
da. — Ingeniero Jefe de la Ciudad. 







A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 4. 
A z ú c a r e s . — N o obstante h a b e r de-
c l i n a d o u n a f r a c c i ó n e l p r e c i o de l a 
r e m o l a c h a e n L o n d r e s , e l m e r c a d o d e 
N e w Y o r k h a r e j i d o la'lgo m á s firme 
y c o n es te m o t i v o los c o m p r a d o r e s 
a q u í se h a n d e t e r m i n a d o á s a t i s f a c e r 
las a s p i r a c i o n e s de los t enedores y sa-
b e m o s l i a b e r s e rentlizado l a s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
1,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 9 5 . l ! 2 ¡ 9 6 , 
á 4 r e a l e s a r r o b a e n M a t a n z a s , de a l -
m a c é n . 
L o n d r e s 3 d(V 19.5(8 
" 60 d(V 18.1(2 
P a r í s , 8 d(V 5.3(8 
H a m b u r g o . 3 d(V :!. !i4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d(V 9.5|S 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d[V 2.1(2 á 1.3(4 
Dto . pape l comero la i , 10 ú, 12 a c t u a l . 
Monedas extrri>ijeras,—Sa a t i z a n h o y 
como s i^ue: 
G r e e n b a e k s 9 . 5 ( 8 9 . 7 ( 8 
P l a t a a m e r i c a n a , ,* 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1(2 9 7 . 5 ( 3 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó firme, a n i m á n d o s e l a d e m a n d a 
d u r a n t e e l d í a y l i legandose á p a g a r 
h a s t a 128 p o r c i ento 'las -acciones de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y c i e r r a e l 
m e r c a d o sos ten ido y a n i m a d o . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 99.112 á 100. 
B o n o s de U n i d o s , 1 1 5 . 1 ¡ 2 á 116.1 J . 
A c c i o n e s de U n i d o s , 127.3i4 á 
128.1 |4. 
B o n o s d e l G a s , 109.112 á 110. 
A c c i o n e s d e l G a s , 119 á 119.1'2. 
E l e c . P r e f e r i d a s , 96 á 9 6 . 1 Í 4 . 
E l e c . C o m u n e s , 50.314 á 51. 
I n t e r i o r , 100 á 102 . 
C e n t r a l ! B o n o s , 81 á 81.1 ¡4 C y . 
11 a v . 
H a v . 
D e u d a 
A Z A R I N G L 
AGUIAR 94 T 96, MTRE OBISPO Y 0BRAPIA 
S e a p r o x i m a l a é p o c a d e l B a l - a n e e a n u a l de e s t a c a s a y s i g u i e n d o e l 
gksitema que ta/n j u s t o remomhre le h a d a d o , i n i c i a u n a A S O M B R O S A L I -
Q U I D A C I O N e n benef ic io d e s n eotnstante c l i e n t e l a y p a r a t e r r a m a r c o n 
l o s s u r t i d o s d'el a ñ o que f ina l i za . 
E L B A Z A R I N G L É S s ó l o modifi 'ca 'los p r e c i o s de s u s a i - t í c u l o s , p a r a 
R E B A J A R L O S . 
S e o frece a d e m á s á todo c o m p r a d o r , so lo h a s t a ñ n e s d e l p r ó x i m o m e s 
d e F e b r e r o u n d e s c u e n t o de 1 0 % s o b r e e l i j n p o r t e de s u s c o m p r a s , p u d i e n d o 
o p t a r p o r los se l los internaciona^-es D O B L E S , qeu d a e s ta c a s a . 
U N I C A O P O R T U N I D A D p a r a a d q u i r i r nm m a g n í f i c o A B R I G O I M P E -
R I O , C A R R I C K ó de otros es t i los , m u y ele-rrantes y b a r a t o s y a d e m á s c o n re -
b a j a de u n 2 0 % d e s c u e n t o . I g u a l benef ic io se h a r á á ilos a b r i g o s p a r a n i ñ o s . 
H>ay v a r i a s M E S A S R E V U E L T A S con a r t í c u l o s que son u n a v e r d a -
d e r a r e v o l u c i ó n . 
Vean esto los padres de famil ia : 
V e s t i d o s d e l a n a p a r a n i ñ a s de 6 á 12 a ñ o s , ú $4.00 p l a t a . 
T r a j e e i t o s de o a s i m i r p a r a n i ñ o s d e s d e 3 á 8 a ñ o s , á $2.00 p l a t a . A p r o -
vedhiarse que esto p r o n t o se c o n c l u y e . 
A las S e ñ o r a s v S e ñ o r i t a s : 
C a p a s d e p a ñ o b o r d a d a s , á $1 .00 y $1.50. 
M o n t e C a r l o s y C a r r i c k s , desde $3.00 e n adelafnte, c o n d e r e c h o a l des-
cuento d e 2 0 % . 
E x p l é n d i d o s u r t i d o d e Botas de P l u m a y M a r a b ú en co lores b l a n c o , 
n e g r o y p e r l a ó g r i s , d e s d e 80 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
V E L O R E L I G I O S A de l a n a , p r e c i o s o s co lores y s u p e r i o r e n l k l n d . á 
40 c e n t a v o s l a v a r a . 
A L P A C A S de coflior p a r a v e s t i d o s á 20 c e n t a v o s v a r a . 
F R A N E L A S de c o l o r á 10, 15 y 2 0 c e n t a v o s v a r a . 
B O N I T A S c a m i s a i s d e n o c h e ó d e d o r m i r p a r a s e ñ o r a s , á $2.00. 
C A M I S A S de moche -para c a b a l l e r o s á $1.00 y $1.50. 
R O P A i n t e r i o r d e l a n a p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s ó n i ñ o s ; m a n t a s , c h a -
les, a b r i g o s d e e s t a m b r e , b u f a n d a s , e a m i s a s de c i c l i s t a s , m a n t a s d e v i a j e 
y u n s i n n ú m e r o de a r t í c u l o s de l a e s t a c i ó n . 
S U R T I D O S I N I G U A L e n pajme'Ios , .calcet ines , m e d i a s , c o r b a t a s , e tc . , 
etc . todo se l i q u i d a : todo c o n u n 1 0 % d e benefieio d e s p u é s d e h a b e r s i d o r e -
b a j a d o s s u s p r i m i t i v o s p r e c i o s . 
P A R A C A B A L L E R O S , J O V E N E S Y J O V E í í C I T O S . 
S i n i g u a l s u r t i d o em t r a j e s d e c a s i m i r y p a ñ o s n e g r o s ó azu les , todos 
de f a b r i c a c i ó n i n g l e s a ó f r a n c e s a e n tocias l a s t a l l a s y g r a n v a r i e d a d de co-
lores . H e c h u r a s desde e l e l egante e s t i l o a m e r i c a n o d e que t a n t o g u s t a l a 
H I G H - L I F E h a b a n e r a p o r s e r l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a , b a s t a los 
i n t a c h a b l e s mode los p a r i s i e n s y l o s m e n o s e x t r i c t o s p a r a s e ñ o r e s d e e d a d 
m a d u r a que p r e f i e r a n u n m o d e l o m á s m o d e r a d o . 
P R E C I O S desde $ 8 . 0 0 h a s t a $22.00. 
N O O L V I D A R S E d e <]ue e s t a c a s a s i e m p r e tieme u n br.^n s u r t i d o de 
chaque te , s m o k i n g s y f r a c s d e p e r f e c t o cor te y c o n f e c c i ó n , e n t e l a s i n m e -
j o r a b l e s v a p r e c i . s n u i v r a z o n a b l e s . 
T R A J E S do A M E R I C A N A c r u z a d » y p a n t a l ó n c o r t o p a r a j o v e n e i t o s , 
desdo ^4.50 ha-sta $12.00. 
A B R I G O S p a r a C A B A L L E R O S e n t o d a s f o r m a s , desde $6.00 h a s t a 
$24 .00 : p a r a n i ñ o s desde $2.80 á $ 1 2 . 00. 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O N pm-n c o m p r a r en c o n d i c H n r s t a n r e a l -
O t e n t é v n i ta jo sas y t e n g a p r e s e n t e e l p ú M i c o e n gerneral que los a n u n c i o s 
del B A Z A R I N G L É S s i e m p r e l l e v a n e l se l lo d e l a v e r d a d y c •ia-
Í O F E R T A E S P E C I A L A L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
S O L O H A S T A F I N D E F E B E H R O P R O X I M O 
O f r e s c o á los s e ñ o r e s s a s t r e s C I N C O P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O 
I E X T R A S O B R E S U S C O M P R A S D E C A S I M I R E S A L C O Z Í T A D O . 
S u r t i d o g e n e r a l d e a r t í c u l o s p a r a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 





























SON s i m i c i i 
' O R 
U C A L I D A D 
Y F I N O A R O H / i A 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T R A D A 
l a s g o m a s F I R E S I G N E y G O O D R I C H 
P A K A C A K I J U A J K S , G U A G U A S Y C A R K O S , 
g a r a n t i z a m o s < ^ X J E 3 i K T O Z F L O U V E I P J E J l N r . 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes O O S Ó A l v a r e s y C * 
S u r t i d o c o m p l e t o en ( j o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de . T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
v F e r r e t e r í a 
Y G R A N E X I S T I : X C I A I > K 1*1 T A D E C O R O J O . 
- A . x * a 3 3 3 . 1 o - u . x * - U L S - y l O , T o l é f o x i o 1 C 8 £ 2 -
n ü A n O T fkWÜ I W P h V S T b k S i e m p r e f u é l a m a r c a m á s e x -
U Ü U Ü U l j l / l l j j Ü U u M i l m q u i s i t a q u e s e p u e d e t o m a r . 
D i y a u l o q u e q u i e r a n t o d a s l a s d e m á s . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , ASMA.—Se curan con el 
J A M B E B R O M - M T E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Lámparas praRa^vElectr ic i ia i 
M I M B R E S 
D E N U E V O S M O D E L O S . 
Y eSDSjOS. 
A r t í c u l o s <le f a n t a s í a , lo 
m á s í i u e v o . 
L A E S T R E L L A D E C U R A 
O ' R r i l l y .~><> y r>S. T H . r>01 
0 % 
4 \N M U E B L E S 
P A R A C A S A , 
D E L P A I S Y A M E R I C A N O S 
e n m a d e r a s d e 
R o b l e , C a o b a , N o c a l . 
y I H a j a í r u a . 
C O C H E S D E M I M B R E . 
Camas esmaltabas y te tamce. 
U A I S T R K I i U A D E C U B A 
O'IicilIySfi v 5S—Tel. fXM. 
1 F u m e n C i g a r r o s 
l i l i j v a t r a a a i 
¡ <íe b u e n a fe . 
V e n t a s de e x c r i c to c o n t a d o . H a ^ t a fin de F e b r e r o p r ó x i m o , e x í j a s e e l 
[ 1 0 % d e s c u e n t o ó se l los d o b l e » . 
I 
m TRUST CBMPANY OF CUBA 
C A P Í T A L : SSOO.OOO 
-José A. González Lannza, presidente. Norman U . Davis, vice-presidente. 
O. A. Ilornsljy, Socrerttrio-resorero. 
Esta Comrn~ra 
sempefia el carg'C de •etoiiea baríeanis . Recibo depósitos , dos-acribe é identiiica certificados de acciones, 
jr 6 r e p r e s é n t a m e en general de los dere-
Se encarda de vender, fomentar yaadmi-
^'•o;no de ^ormar y orjani tar Cotnbñía?. 
t i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e h a c e 
\rEINTE A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
: i p o : o . s e f e ? o s u G u L " f c > a e x 
cwj o so lo n o m b r e en M U Í c i e n te } . r » r a n t i a p a r a los c o m u t u i < & « r e ^ Como se ha 
raiado < • • </ tabutdét U a D i a m o - iu a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
: i i i e u t e s m a r c a s : 
n f l K í o / 
I ^ 
W i c h e r t i C - a r d i n e r ! 
P o n s & C a . . . . . . . . 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
. I s e ú o r a 
D c r s c h . . . . 
B u l l - D o ? • 
i ^ a r s o n s { T h o S V F a c k a r d . 
r o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d o 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y l i o m b r e s . 
3 I A I I I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n c k l a m a ñ a n a — E n « r o 5 <ie 1007. 
H a r a n a 
S e hian e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d a r a o t e l a s cot izae iones , l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
400 a c c i o n e s P . C , U n i d o s 127. 
] C 0 ace ioues P . C . U n i d o s , 1 2 7 . 1 ¡ i . 
100 aeciomes U . É . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 51 . 
$4 ,000 p l a t a e s p a ñ o l a , 97.318. 
$5,000 B j B , 3.3|4. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , E n e r o 4 de 1907. 
A Jas 5 de ía tarde 
9 7 % á 9 7 % V i 
98 " á 101 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
Pfcffiol 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 2 P . 
C e n t e n e s á 5 . 4 0 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 4 2 en p l a t a . 
^ n i s e 8 á 4 . 3 1 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 2 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1 .12 V . 
Notas azucareras 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a e n M a t a n z a ? 
ísúmero de sacos de azúcar llegados en el día 
de la fecha. 
I N G E N I O S Sacos 
Socorro v 70O 
Triunvirato £00 
San Rafael / '\ goO 
F1ora , 500 
Armonía 300 
Feliz * 6oo 
Araujo 10O 
Santa Filomena 200 
Mercedes 550 
Jicarita 300 
San Ignacio 300 
Unión 800 
San Cayetano 200 
Conchita 1,000 
Nueva Luisa 200 
Nombre de Dios 650 
Santa Amalia . 100 
Triunfo 150 
Santa Ri ta Galindez 100 
Mi 
Total 7,650 
zas 2 de Enero de 100 7# 
Felipe Bad'xa 
Corredor de Comercio. 
Vapores de travesía 
S E E S T E R A N 
5—Lugano, Liverpool y escalas. 
5—Saturnina, Liverpool. 
5—Vivina, Liverpool 
4— Saint Croixt, Veracruz y Tampico. 
pico. 
5— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
5—California, Havre y escalas. 
7-^-Mérida, N. York. 
7— Moncerey, Progreso y Veracruz. 
8— Marie Menccll, Bremen. 
8— Etona, B^ Aires y escalas. 
9— Morro Castle, N . York. 
9—Santandcrino, Liverpool. 
11— Sabor, Ambcres y escalas. 
12— Catalina, Barcelona y escalas. 
14—Esperanza, ISiew York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
15— St. Thonii'.s, ITair.lmrgo y escalas. 
16— México, N. York. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
16—Puerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
18— Heilberg, Bromen y escalas. 




11—Segura, Amberes y 
S A L D R A N 
5—México, N . York. 
5— Prince George, Mobila. 
6— Saint Croix, Coruña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Montcrey, N. York. 
8—Excclsior, N . Orleans. 
10—Etona, B . Aires y escalas 
12—Moro Castle, N . York. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14— Sabor, Veracruz. 
ÍS—Seguranza, N . York. 
15— L a Champagne, Saint Nazaire 
16— St. Thomas, Tampico y Veracruz, 
14—La Champagne, Veracruz. 
14r-̂ F. Bismnrck, Veracruz, 
J7— Manuel Calvo, Veracruz. 
20—Alfonso X I I I , Coruüa y escalas, 
H—Segura, Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, cíe la Habana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I T , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habam 
B U Q U E S I > E ~ T R A V E 3 I A 
E N T R A D A S 
Día 4: 
De Havre y escalas, en 34 días, vap. francés 
Californie, cap, Dumont, tons. 5152 con 
carga y pasajeros á E . Gaye. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés Saint Croix, por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
Pr>ra Mobila, vap. alemán Clara Zelck, por L . 
V . Place. 
B U Q U E S D E C A B O T A í E 
E N T R A D A S 
Día 4: 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, cap. Gar-
cía, con 1,200 ¡3 tabaco y efectos. 
Do Cárdenas, vap. Jul ia , cap. Alemany, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alemany, con 
40 id. idl id. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Baracoa, gta. San Fernando, pat. Castells, 
con 50,000 cocos y efectos. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar con 500 sacos azúcar. 
Do Mariel, gta. Pi lar , pat. Palmer, con <00 
sacos azúcar. 
De Caibarién^ gta. María, pat. Bardo, con 
240 palos* cedro. 
D E S P A C H A D O S — 
D í a 4: 
Para Bañes , gta. Jul ia L a z a , pat, Rioseco, con 
efectos. 
P a r a Cabanas, gta. Joven Pi lar, pat. Alemany, 
con efectos. 
P a r a Cárdenas, gta. Juan Mercedes, pat. Ba-
llester con efectos. 
P a r a Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar, con efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, p a t Colo-
mar, con efectos. 
Para Sagua, gta. Mercedita, pat. Colomar, con 
efectosf • 
Para Margajitas, gta. Feliz, pat. Arabi, con 
efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso, en el vapor inglés Hali-
f a i . 
Sres Benigno Rodríguez — Juan Valdés — 
W. Belsch é hija — J . N . Cayos — W. S. Dol-
pli — Fernando Cheeley y dos hijos — 
B . O. Hostelia — S. Bresch — Wm. Lauren-
ee — Mrs. A . M. Wellynton — Mrs. S. B . 
Laurence — M. G. Harley y señora — T . C, 
Burtu y hermana — James Hawkeis — J . 
M. Stine y señora — W. H Spillard — A. 
Tous — Mrs. T . Cora — Sta'. Spellard — T . 
A. Harpcr — W. G. Mogldey y señora y 32 
tabaqueros y jornaleros. 
M A N I F I E S T O S 
Vapor inglés Georgian Prince procedente de 
Cayo Hueso: 
8 0 2 
E n lastre. 
Vapor inglés Príce George procedente de 
Mobila: 
8 0 3 
B . Fernández: 250 sacos maíz. 
Echevarrí y Lezama: 276 sacos frijoles. 
R . Pérez y comp,: 500 sacos harina. 
Garín, Sánchez y comp.: 300 sacos harina. 
Galbán y comp,: 250 sacos harina. 
E . Lucgas y comp.: 250 sacos harina. 
Vapor cubano Rita , procedente de Tampa: 
8 0 4 
E n lastre. 
Vapor francés Californie, procedente de 
Havre y escalas: 
8 0 5 
D E L H A V R E 
J , E . 4e K o h l y : 1 ca ja q u i n c a l l e r í a . 
E . Garc ía Caote: 1 i d . cepil los. 
Capestany y G a r a y : 3 i d . f e r r e t e r í a . 
V i l a r y C a s á i s : 2 i d . i d . 
A . U r i a r t e : 8 i d . i d . 
D í a z y Alvarez: 2 i d . i d . 
M . CarJLona y Co . : 3 id. papel y otros 
F . L ó p e z : 1 ca ja m a q u i n a r i a . 
Huertas , Cifuentes y C o . : 1 i d . puntas 
ZG O y c o m p . : 2 bultos loza , 
R . G . Mendoza: 1 caja bronce. 
Alonso y Fuentes : 3 i d . f e r r e t e r í a . 
M . R a v e n t ó s : 3 i d . muebles . 
Doval y c o m p . : 3 i d . p e r f u m e r í a y 
otros. 
F . Bauriede l y Co.: 1 tonel barn iz . 
Br idat , Mont'ros y C o . : 1 caja l imas . 
V i u d a de F . B a r a j ó n é h i j o : 4 fardos 
p a j a , 
M e n é n d e z , A r r o j o y c o m p , : 3 cajas te-
jidos y 2 i d . muestras y otros. 
J . Alvarez y C o . : 1 caja f e r r e t e r í a . 
Garc ía , Couto y C o . : 2 fardos p a j a . 
V . Campa: 3 i d . b o n e t e r í a y otros. 
R é c a l t y Restoy: 8 i d . l icor y 1 i d . 
p imenteras . , 
botones, 
2 0 0 i d . papas . 
1 caja sombreros , 
i d , impresos , 
i d . 
E . Posso: 1 id , 
Quer y c o m p . : 
J . Serrano G . : 
H , Astorqui: 2 
M , L ó p e z : 2 . i d . 
Sobrinos de H e r r e r a : 2 i d . id 
B . E s p a ñ o l de la I . de C u b a : 2 i d . i d . 
A . C o h é n : 1 bulto mues tras . 
B . de Morales: 1 bulto rodetes. 
J . Rafecas Nol la : 25 cajas a j en jo . 
Orden: 1 a u t o m ó v i l y 2 cajas puntos. 
D E A M B E R E S 
B a r a n d i r á n y c o m p . : 100 cajas a ñ i l . 
H i e r r o y c o m p . : 3 toneles vidrio y 2 
fardos papel . 
,T. F e r n á n d e z y C o . : 6 cajas h i erro . 
F , Baur iede l y c o m p . : 1 i d . papel y 
542 barri les cemento, 
R u i z y h n o . : 5 cajas papel y 1 i d . 
meta l . 
J . Carneado: 7 toneles loza . 
D í a z y Alvarez : 27 cajas f e r r e t e r í a . 
P . M a r u r i : 16 i d . i d . 
M . D í a z A lvarez : 7 i d . i d . 
A . U r i a r t e : 10 i d . I d . 
M . V i l a y c o m p . : 25 bultos i d . 
A . R o c h a y h n o . : 8 cajas i d , 
F , Unidos: 95 bultos materi-ales. 
Cerqueda, S u á r e z y c o m p . : 1,407 far-
dos papel . 
H . Upmann y c o m p . : 122 bultos ma-
q u i n a r l a . 
E c h a v a r r i v L e z a m a : 150 cajas quesos 
E . M i r ó : 100 i d . I d . 
C . Arnoldson y c o m p . : 675 i d . i d . 
Orden: 1,940 barr i les cemento. 
D E B U R D E O S 
W c i k e s y c o m p . : 200 cajas v ino , 
J . Zarra luqu i y c o r a n . : 1 casco ver-
mouth . 
Devale y Dopico: 12 barr icas , 9 ca i -
cos y 2 00 cajas vino y 1 i d . estuches. 
F i n a y c o m p , : 54 cascos y 8 barr i -
cas v ino . 
M . R u i z B a r r e t e : 2 4 i d . y 148 cas-
cos vino, 2 cascos vermouth. y 1 caja 
c á p s u l a s . 
M . Diez: 12 barricas v i n o . 
E . M i r ó : 14 atados y 164 cajas con-
servas, 1 i d . legumbres, 10 i d . l icor, 10 
I d . carne y 20 i d . c i rue la s . 
E . B u r é s y c o m p . : 26 cajas aceite. 
A . A lvarado: 2 i d . champagne, 
F e r n á n d e z , Blanco y c o m p , : 91 barr i -
cas v ino . 
M . Johnson: 14 cajas c á p s u l a s , 
M . M u ñ o z : 20 cajas l icor, 2 atados 
p a s t e l e r í a , 253 cajas legumbres, 1 i d . 
carne y 20 atados fideos. 
Romero y Montes: 32 barricas v ino . 
R . Campi l lo : 20 i d . I d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 8 i d . y 18 cascoi-
I J e m . 
M a n l e c ó n y comp. 
v a s . 
Zaldo y c o m p , : ' 
otros. 
M . Soriano: 1 c a j a anuncios . 
G a y t á n de A y a l a : 1 I d . ropa 
J . M . M a n t e c ó n : 2 atados y 
j a s conservas, 50 i d . frutas , 4 id 
ca, 20 I d . l icor y 5 i d . c o ñ a c . . 
R é c a l t y Restoy: 1 c a j a bizcochos, 16 
i d . l icor, 10 I d . hongos, 4 cascos y 14 
barricas vino, 3 bultos c á p s u l a s y otros 
y 45 cajas botel las . 
J . A lvarez y C o . : 1 I d . cueros , 
L . VIgont: 9 cajas bizcochos, 1 i d . 
muestras, 35 i d . conservas, 8 i d . aceite 
y 2 i d . l i c o r . 
D . B e r t r a n d : 1 I d . m u e s t r a s . 
R . Truf f ln y C o . : 2 cascos v ino . 
J . F . Burguet : 30 cajas Id. , 120 i d . 
ron y 30 I d . l i cor . 
S . D í a z y C o . : 1 c a j a tejidos y 1 I d . 
p e r f u m e r í a . 
L a n d e r a s , Ca l l e y C o . : 30 I d . alpar-
gatas . 
Suero y c o m p . : 8 barr icas y 30 cascos 
T i n o . 
R . Arguel les : 12 ca jas I d . 
E s t r a d a y c o m p . : 200 atados c o ñ a c 
y 1 cesto champagne. 
Dussaq y c o m p . : 1 c a j a conservas, 1 
cesto plantas, 1 casco c o ñ a c , 12 cajas 
ajenjo y 25 bultos efectos. 
F . V i d a l : 1 ca ja c h a m p a ñ a y 1 i d . 
anuncios . 
Urbano G ó m e z y C o . : 8 barricas vino 
B r i o l y h n o . : 4 cascos i d . 
H . Dolo: 1 c a j a i d . y 1 i d . anuncios . 
Orden: 1 i d . i d . y 3 cascos v i n a g r e . 
115 cajas conser-




c o x i z A c i o y o e i c i A L 
C A M I S I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 8 djv 
„ 60 djv 
París , 3 djv 
Alemania, 3 dív. . . . . 
60 dlv 
Estados Unidos 3 dlv. . 
España si plaza y can-
















MONEDAS Comp. Vená. 
Greenbacks 9% 9% p|0. P . 
Plata española 97^-» 97% p 0. P . 
A Z O C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3.15116 rls. arroba. 
I d . de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2.9116 rls. arroba. 
Habana, Enero 4 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DK L A . 
B O L S A P R i V A D A 
Búle les del Pnnco Español de la Is la de Cu-
ba, contra oro 3% á 4. 
Plata española contra oro 97% á 97% 
Greenbacka contra oro america. 109% á 109% 
* Comp. Vendo 
Fondos públicoM 
Valor P j « 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id- de la R . de Cuba (Deuda 
interior ei-cp N 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamicnto primera hipoteca 
ex-cp 116 118 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. cienfueges a Vil laclara. N 
id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
id, primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 11 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana 109% 11014 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 102 106 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C . 
U . de la Habana 104% 117% 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 sin 
130 
127% 
Bonos de la Rcpúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1S96 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca. The 
Matanzas "Wates "Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Coradonca N 
A C C I O N E S 
Banco Español do ia Is la de 
Cuba (en c ircu lac ión) . . . 98% 99^ 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N . 
Banco Nacional de Cuba, e j -
div 110 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 127= 
Compañía do Caminos de 
Hierro db Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ÍI 
Compañía Cubana Central 
Eailtray Limited- Preferi-
das. • N 
Idem, idem (comunes) . . . l í 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 118% 
Compañía del Dique Flotan-
te 102 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 152 
Compañía L o n j a de Víveres 
de la Habana 139 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (prefer idas) . . P6 
dlem de la id. id, (comunes) 51 
Compa. Aafmima Matanzas. N 







E m p r e s a s M e r e a n í í l c s 
y Sociedades. 
C E N T R E C A T A L A 
Se pone en conocimiento de los señores aso-
ciados que el domingo día 6 se celebrará Junta 
General Extraordinaria de segunda convocato-
ria. 
Habana 3 de Enero 1907 
E l Secretario 
V. Vidal. 
Nota. E s indispensable la presentación del 
recibo del raes de la fecha. 
C 115 2-t-4-2d-5 
" N E W - Y O R K S T O C K Q l J 0 T A T I 0 N S n 
S E N T B Y M I L L a R & C O M P A N T : mmm O F T H H S T O C K H X O H á M S 
O F F I C E So. 3l> « K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
CORRESPONDENTS: % DE C A R D E I S & Co. 74 CÜB* ST. TELEPHONE 3142 
V A L O R E S Cierre ¡ día I anterior Abrió ¡más a¡to\más bajo\ cierre 
Cambio neto 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Amo. Loco . • 
Ame. Smeltiug 
Ame. Sugar 
Mcxican National Pre. . . 
Atchisov 
Baltimoro & O 
Brouklyn Rapid T 
Canadian Pac 
Chesapeakc 




Hav. E lcc . Com. B i d . . . . 
Hav. Eloc. Pref. B i d . . . . 
Louisville. . . . . . . . . 
St. Pau l . 
Missouri Pac 
N. Y . Central 
i^ennsyivania 
Keading Com 





ü. S. Steel Com 
{'. S. Steel Pref \ 
.Xipissing Mines 
ímerhorough Co. . . . '. . 
.'uterborough pf 
Miss K . Texas 
Cotton. — Enero 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9.30. A . l í . A l g o d ó n . S e « s p e r a u 
á i e n o r e s e n t r a d a s , e l d i n e r o está, m á s 
b a r a t o y c r e e m o s qu-e este es e l mo-
¡ n e n t o p a r a c o m p r a r A l g o d ó n . 
10.21. C o t i z a r e m o s l a s a c c i o n e s d e l 
U . S . C a s t I r o n & P i p e en vez J e R ¿ -
p u W i c . P a g a n 4 p o r c i e n t o de J i v i -
dendo y c r e e m o s d e b e c o m p r a r s e es te 
v a l o r . t ' 
10.26. E l d i n e r o p o r d í a s e s t á ial 5 
por c iento , m e r c a d o e s t á fírme y de 
a l z a , e s p e c i a l m e n t e l o s i n d u s t r i a l e s . 
11.08. C r e e m o s q n e 'las a c c i o n e s 
de l S o u t l i e r n R y . s o n u n a b u e n a c o m -
p r a á los t ipos a c t u a l e s y n o s p a r e c e 
a n a b u e n a c o m p r a esto p a p e l , p u e s 
h a y u n a c o m b i n a c i ó n pana s u b i r l o . 
Í 1 . 3 9 . S e a c a b a n d e 'hacer l í o m p r a s 
del H a v . E i l e c . P r e f e r i d a s a l 35 . 
12.05. L a s a c c i o n e s d e l R e a d i n g 
- i n m u y a c t i v a s , tabora á 1 3 5 . 3 ¡ 8 . 
12.15. L a s g a m a n c i a s b r u t a s (hií 
S o u t ü w r n P a c i f i c d u r a n t e e l m e s de 
N o v i e m b r e f u e r o n de $1.500.000 y l a s 
netas t u v i e r o n u n a u m e n t o d e pp.sos, 
1.250.000. 
2.04. H a y m u c h a d e m a n d a p o r lias 
a c c i o n e s deil C a s t I r o n & P i p e que aho-
r a se c o t i z a n a l 4 8 . 1 ¡ 2 . 
¿s.oy. tíl-sfue l a a c t i v i d a d p o r C a s t 
I r o n , a h o r a e s t á n í i l 49. 
m e s y e x c e d e 'á lo p a g a d o e n E n e r o 
de 1906 en a l g u n o s m i l l o n e s de pesos . 
H a s t a e l p r e s e n t e , 186 c o m p a ñ í a s i n -
d u s t r i a l e s de s e r v i c i o s p ú b l i c o s y d e 
f e r r o c a r r i l e s y 70 B a n c o s d e N e w 
Y o r k , h a n d e c l a r a d o d i v i d e n d o s p a -
g a d e r o s e n E n e r o -por u n a s u m a de 
$71.345,973. L o s i n t e r e s e s v e n c i d o s 
en E n e r o p o r B o n o s de 559 c o m p a ñ í a s 
i n d u s t r i a l e s , de f e r o c a r r i l e s y s e r v i -
c i o s p ú b l i c o s , a s c i e n d e n á $94.768,118. 
E l t o t a l d e los i n t e r e s e s d e los B o n o s 
d e l G o b i e r n o e n E n e r o es de $10.858,-
199 q u e h a c e n u n t o t a l de $105.626, -
317 , p o r i n t e r e s e s . L a s u m a t o t a l de 
i n t e r e s e s y d i v i d e n d o s que deben de 
s e r d e s e m b o l s a d o s s u m a r á n $176.972, -
2 9 0 . L a a n a y o r s u m a q u e h a de ser des-
e m b o l s a d a p o r d i v i d e n d o s d u r a n t e e l 
m e s es de $3.173,236, l a c u a l s e r á p a -
g a d a p o r e l A m e r i c a n T e l e p h o u e & 
T e l e g r a p h C o . L a s u m a que le s ig i je e s 
d e $2.967,990 q u e s e r á p a g a d a p o r e l 
L a k e S h o r e & M i c h i g a n . E l N e w 
Y o r k C e n t r a l v a á p a g a r $2.241,638, 
que s u m a n $5.209,628 q u e h a n de s e r 
p a g a d o s pos l a s dos c o m p a ñ í a s de l o s 
V a n d e r b i l t s : T h e A m e r i c a n T o b a c c o 
C o . d e s e m b o l s a r á $1 .180.337 en d i v i -
d e n d o s y l a G e n E l e c . $1.086,124. 
( L a m a y o r s u m a q u e h a de s e r p a g a d a 
mmmi « ¡ D I D E I S H U Í S 
y Ál iacenes ce Retía L i n t a i a 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos al Portador de esta Empersa, que desde 
el Primero de Enero próximo pueden depo-
sitar sus láminas en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, para liquidar el interés de dos 
y medio por ciento (2% por 100). correspon-
diente al semestre vencido en esa fecha, al 
respecto de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, Diciembre 28 de 1906 
Francisco M. Steegers 
Secretario 
• 10-1 E . C. 1 
i 
C Ü 3 A 31, H A B A N A . 
D i v i d e n d o N0. 1. 
L a J u n t a D i r e c t h n a d e T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a , h a a c o r d a d o e n e l 
d í a de h o y e l p a g o d e u n d i v i d e n d o d e 
5 % s o b r e s u s tacciones p o r e l p e r í o d o 
q u e t e r m i n a e n 31 de D i c i e m b r e d e 
1906, c u y o d i v i d e n d o s e r á p a g a d o des-
d e e l 14 d e E n e r o d e 1907 . 
L o s R e g i s t r o s p a r a l a tnamsferenc ia 
de a c c i o n e s , s e r á n a b i e r t o s «di d í a 15 
d e l c o r r i e n t e mes . 
L o s e h e q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s s e r á n 
e x p e d i d o s y r e m i t i d o s á los a c c i o n i s t a s 
á c u y o n o m b r e e s t é n r e g i s t r a d a s l a s 
a c c i o n e s . 
L o s d u e ñ o s d e ceTti f icados a l p o r -
t a d o r t e n d r á n que p r e s e n t a r l o s p a r a 
c o b r a r s u d i v i d e n d o . 
E l S e c r e t a r i o , 
O . A . H o r n s b y . 
E n e r o 2, 1907. 
C . 2554. 2 7 - D . 
B a n c o E s p M A s i a M i M a 
E l Consejo de Dirección del Establecimien-
to, en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año de 1906, acordó en 
sesión de hoy, que se reparta un dividendo de 
D O S Y M E D I O por ciento en oro español so-
bre las 50,000 Acciones de á C I E N pesos en 
circulación, pudiendo en consecuencia los se-
ñores Accionistas acudir á este Banco en días 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los señores Accionis-
tas para su conocimiento, advirtiendo que se 
han de cumplir los requisitos que acerca del 
particular previene el reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
José A del Cueto. 
C. 111 10-3 
C m i í a C B M I i e M i t t f l 
D E C A S 
De orden díl Sr. Presidente se hace público que 
en el sorteo celebrado el día de hoy á las tres de 
la tarde han resultado premiados los bonos hipoteca, 
rios del número 631 ai 065 ambos inclusive^, qug. 
dando desde esta lecha abierto el pago de dlcnot 
bonos en la Oñcina de la Compañía, Amargura nú. 
mero 31 d<' una á tres de la tarde. ero 3 
Haba );ciembre de 1006. y id al Morales 
Secretario 
L F E O S E B E O 
Socíeflaá Anóniina t i m f o Í Planclialfl 
al ím 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administración cit« 
á los señores accionistas á Junta General Extraordi..ic 
naria para el día 6 de Enero próximo á las ia del 
dia, en el local de la Empresa, Vapor número 5,5 
para darles cuenta con el proyecto de convenio coa 
las demás casa de lavado al Vapor aprobado en 
sesión celebrada por dicho Consejo en el dia de 
ayer. 
Habana 31 de Diciembre de 1006. 
El Secretario J. ti. Carballeira 
% B B A B D I i r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ü -
b l i c a d e C u b a , 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
i n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
241a Dbre 
L O S C A T A L A N E S 
Falr ica de L a t ó ü o s , í e M. Solé é Hijos 
Esta fábrica está montada en condiciones para 
poder servir con prontitud, cualquier pidido qua 
se le confie. Se reciben órdenes en Teniente 
Rey núm. 29, teléfono 207. iSáói 26-221). 
Ü J A S a E M V A D l S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a a a l o u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s f .e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
IMS 15G-14 Ast. 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A i I N C E N D I O . 
EsíaMsma en la Battia ei aíí3185) 
E S L A t M I C A SACIOÍÍAX. 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y cis op&raciones coTitimiaa. 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e S 4 2 - 0 3 8 . 2 9 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos naata l a le- ^ 
c h a S 1 . 5 9 5 . 1 9 9 - 9 1 
Asegura casas Qfl maiupoo'.ena exUsnux-* 
meuie, con tabiquerfa interior de mampos-
teria y los pisos iodos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, a a~ y medio 
centavos oro español por l'Jü anual. 
Casas de madera cubiertas con tejaa, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas soia> 
ronteeSppaüroif p o t i t o t n t / a ^ medio ceat&voa \ t o á i i d e l o s i n t e r e s a d o s . 
C u a s de tablas, con techos da tejas d i -n y • • j * » 
lo mismo, habitadas «o lamente por farmliai, r a í a I B a S m i O n n e S a i r i i a n S 9 
ÍL 55 centavos oro español por '•OO al año. i ^ , . 
LKÍS edificios no m< de; x que ontenraa i Q m i e S t r a O Í l f i i n a A m B T f l P I l C É ta'olep.irnientos. jomo bodega, c^fé, cu . , oa- ! ** " u c o u i a u u c t u a r jxniaL-^wia 
}. lo misii.o que . . tos», es decir, B\ ia 
bod ZÍ. e s tá en escala 12a que page'. .01.40 
f »or 100 oro español anual, el edlflclo prgarft o mismo y así sucesivainenre estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto oor 
continente cjmo por el contenido. Of.ciua» 
en su propio ediñelo, H A B A N A 65 esq. & 
E M P E D R A D O . 
tabana 30 á e Noviembre de 1306. 
ftlil i Dbre. 2308 78-1XV.18 
L a s a l q u i l a m e s e n n u e s r r ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
• los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
j g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
; y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
n ú m . L 
S fc^K typmann & C o . 
( B A N Q U E B O S ) 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a fie t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b l e s e u los M e r c a d o s d e J í e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a K e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . 
BANGO 
C A L L E D E 
M HA6MA 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
3. P . M . E l m e r c a d o c i e r r a firme p o r i n t e r e s e s d u r a n t e e l m e s p o r C o m -
y de a l z a y se v e n d i e r o n 913,000 a c - i p a ñ í a a l g u n a , es l a de $3 .305,244 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Anmcaao. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ „ \ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . " 
3 D m 3 3 O ' X ' O J E 2 í S i 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . E l i a s M i r ó . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a M é í , 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e t Y n -
t e r i o r y e í e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
un 
c iones en e l d í a d e h o y . 
•"). P . M . C o r r e n r u m o r e s de q u e 
é l Sout ihern P a c i f i c p i e n s a a u m e n t a r 
s u d i v i d e n d o y d a d a l a r e c a u d a c i ó n 
tam b u e n a q u e t i ene creemos u n a bue-
n a c o m p r a este p a p e l . T a m b i é n c r e e -
mos que ol U ü i o n P a c i f i c s u b i r á e n s i m 
p a t í a c o n este p-apel. 
H a v . E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i e r o n á 
44 c o m p r a d o r e s y c i e r r a á 4 5 . 1 ¡ 4 . 
Hiav. E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r i e r o n 
á 8 0 . Í ¡ 2 y c e r r a r o n á 8 6 . 1 ¡ 4 c o m p r a -
dores . 
L O N D R E S 
L o n d r e s 7.43. A . M . * L a s a c c i o n e s 
de U n i d o s e s t á n a l £ 1 1 5 c o m p r a d o -
r e s . 
D e s e m b o l s o s e n este m e s de E n e r o . 
L o s de sembo l sos p o r d i v i d e n d o s é 
i n t e r e s e s e n E n e r o , a s c e n d e r á n á m á s 
de $180.000,000. E s t a es u n a s u m a s u -
p e r i o r 'á t o d a s l a s d i s t r i b u i d a s e n u n 
| que s e r á e l desembolso t o t a l d e l G r e a t 
N o r t h e r n . E s t a s u m a i n c l u y e l o s i n -
t e r e s e s deb idos á l a p a r t e d e l C . B . & 
Q. p o r sus bonos c o n s o l i d a d o s . E l C a -
n a d i a n P a c i f i c p a g a r á p r ó x i m a m e n t e 
t a n t o c o m o e l G r e a t N o r t h e n , u n o s 
$3 .300,375. T h e U n i t e d S t a t e s S t e e l 
C o r p o r a t i o n p a g a r á p o r i n t e r e s e s 
$1.530,575 l a c u a l es l a m a y o r s u m a 
q u e s e r á p a g a d a p o r C o m p a ñ í a 
a l g u n a i n d u s t r i a l . L a - m a y o r s u -
m a q u e s e r á p a g a d a p o r C o m p a ñ í a 
a l í r u n a se s e r v i c i o p ú b l i c o es l a de 
$ L 4 4 9 , 7 7 5 que s e r á d e s e m b o l s a d a p o r 
l a C o n s o l i d a t e d G a s C o . o f X e w Y o r k . 
U n i t e d S t e e l . — A s e g u r a n en W a l l 
S t r e e t que l a s g a n a n c i a s d e l T r u s t d e l 
a c e r o e n este ú l t i m o t r i m e s t r e a s c e n -
d e r á n a p r o x i m a d a m e n t e á $42.000,000 
M r . G a t e s a l c i s t a . — D e l Oes te ase-
g u r a n que G a t e a y s u s p a r t i d a r i o s 
i a c o n s e j a n q u e c o m p r e n e u c u a l q u i e r 
, r e a c c i ó n . 
a n c o N a c i o n a l , d e W u c a 
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H a b a n a 
L a s d i scus iones p a r l a m e n t a r i a s de 
estos d í a s h a n d i s c u r i r d o c o n g r a n l a n -
gu idez . L a l e y de asoc iac iones no ins -
p i r a y a n i e n t u s i a s m o n i e n o j o : los p r e -
supues tos v a n p a s a n d o e n u n a espe-
c ie de p l á t i c a f a m i l i a r que los d i p u -
t a d o s e n t a b l a n c o n l a c o m i s i ó n ; e l ac-
t a de A l g e c i r a s s u p o n í a u n c o m p r o m i s o 
i n t e r n a c i o n a l y tampoco m o t i v ó g r a n -
des torneos r e t ó r i c o s . P e r o de r e p e n -
te h a s u r g i d o e l debate s e n s a c i o n a l t a n 
deseado p o r los p a r t i d a r i o s de emo-
c iones fuertes . E l debate lo i n i c i ó e l 
'diputado c o n s e r v a d o r d o n C é s a r S i l l o , 
y t iene p o r objeto saber q u é c r i t e r i o 
es e l de l G o b i e r n o ante las e n s e ñ a n -
zas que se d a n en las escuelas l a i c a s 
de B a r c e l o n a , p r i n c i p a l m e n t e e n l a f a -
m o s a Escuda Moderna, donde e r a p r o -
f e s o r M o r r a l , e l a u t o r d e l h o r r e n d o 
Btentado comet ido e l 31 de M a y o e n 
l a ca l l e M a y o r . 
P l a n t e a este debate p r o b l e m a m u y 
i n t e r e s a n t e , respecto d e l c u a l i n ú t i l -
m e n t e se b u s c a s o l u c i ó n que adopten 
¡ todas l a s escuelas . 
E l derecho moderno h a proscr i to l a 
i l i c i t u d de l a s ideas y los del i tos d e l 
p e n s a m i e n t o . L a i n t e l i g e n c i a — c o m o 
VI i j o M a u r a — n o de l inque . C o n s e c u e n -
.c ia de e l l a es l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . 
C l a r o es que como l a l i b e r t a d abso-
| !uta no existe , l a de l a c á t e d r a p u d o 
y d e b i ó s e r c o n d i c i o n a d a p o r e l E s -
itado, que respetando e n c a d a profe -
s o r l a i n d e p e n d e n c i a de j u i c i o ex ig i -
Ible á l a d i g n i d a d de s u m i s i ó n , for -
m a b a los p l a n e s de e n s e ñ a n z a , los c u a -
d r o s de l a s a s i g n a t u r a s y s i s t e m a t i z a b a 
á l a pos tre los estudios . N o se con-
i s i g u i ó é s t o s i n g r a n d e s a n o m a l í a s y 
s i n i n t r o d u c i r en l a mente de los j ó -
.jvanes u n escept ic ismo c i e n t í f i c o , ó u n 
lec iect ic i smo t a n s A v i r t u a l i d a d , que 
¡ h o y p o r h o y estamos e n p l e n a b a n c a -
I r r o t a de e d u o a o i ó n y todo e l p r o b l e m a 
¡de E s p a ñ a , pa ten t i zado e n los d í a s 
d e l desastre y conf irmado d e s p u é s en 
vnnos intentos r e g e n e r a d o r e s de los 
i gobiernos , es u n p r o b l e m a de c u l t u r a , 
u n a n e c e s i d a d de d a r á los J ó v e n e s 
i e n s e ñ a n z a s que r e s p o n d a n á las nece-
F idades de los t i empos nuevos , 
í C o n s e r u n a e d a d m u y l e j a n a , r e -
jouerdo, como s i h o y m i s m o fuese, e l 
i a sombro q u e á m í y ^ á m i s c o m p a ñ e r o s 
|de estudios , nos p r o d u c í a en los a ñ o s 
¡de l a R e v o l u c i ó n , lo que a c o n t e c í a en 
ila U n i v e r s i d a d de M a d r i d con l a f a -
j c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . L a as ig-
i n a t u r a de M e t a f í s i c a c o n t a b a t a n n u -
'merosos a l u m n o s que h a b í a q u e d i v i -
'dirlos e n dos t a n d a s : u n o s o í a n l a s ex-
p l i c a c i o n e s de O r t í - L a r a , c a t ó l i c o p u r o , 
e s c o l á s t i c o c o n v e n c i d o ; otros e scucha-
b a n á S a l m e r ó n , r a c i o n a l i s t a i n t r a n -
s igente , y e s p í r i t u f é r r e a m e n t e d o g m á -
t i co d e n t r o de l a s d o c t r i n a s de K r a u s s e . 
E n l i t e r a t u r a o c u r r í a algo p a r e c i d o : 
C a m ú s . que e x p l i c a b a L i t e r a t u r a G r i e -
g a y L a t i n a , e r a u n e s p í r i t u p a g a n o , 
u n v e r d a d e r o aten iense ref inado y vo-
luptuoso ; d o n F e r n a n d o de C a s t r o , e r a , 
p o r e l c o n t r a r i o , u n h u m a n i s t a e r i s t i a 
no. a d m i r a d o r de l a a n t i g ü e d a d p o r 
lo que t e n í a de docta , p e r o a b o m i n a d o r 
de e l l a p o r lo que t e n í a de d e p r a v a d a . 
C a s t e l a r , e n l a p l e n i t u d de s u e locuen-
c i a a r r e b a t a d o r a , e n a r d e c í a n u e s t r a s a l -
m a s c o n las g r a n d e s epopeyas de l a 
R e v o l u c i ó n ; don V i c e n t e de l a F u e n t e 
h a c í a l a apoteosis de l a e s c o l á s t i c a , de 
l a t r a d i c i ó n medioeva l , de l a T e o l o g í a 
t o m i s t a y d e l derecho d i v i n o : S a n ; 
R í o i m p o r t a b a como u n v i d e n t e l a filo-
s o f í a a l e m a n a ; d o n C a r l o s M a r í a C o r o -
n a d o r e n o v a b a l a e n s e ñ a n z a r e t r ó g r a -
d a de las v i e j a s u n i v e r s i d a d e s r e s t r i n -
g idas p o r l a I n q u i s i c i ó n . Y h a b í a has -
ta u n t i p o s i n g u l a r de c u r a p a n t e i s t a , 
que d e c í a m i s a , y de u n f e r v i e n t e p a r -
t i d a r i o de K r a u s s e que e r a c a t ó l i c o . 
L o s m u c h a c h o s que p o r a z a r d i s f r u -
t a b a n de u n a s y o tras e n s e ñ a n z a s , se 
q u e d a b a n p e r p l e j o s c u a n d o e n l a s d is -
cus iones í n t i m a s t e n í a n de p a r a n g o n a r 
d o c t r i n a s t a n a n t i t é t i c a s . A l a postre 
t a n poco caso h a c í a n de las u n a s como 
de l a s otras . S e a c o m o d a b a n á los 
gustos de l t r i b u n a l que t e n í a que j u z -
gar los . S i h a b í a n de e x a m i n a r s e de 
H i s t o r i a a n t e u n t r i b u n a l de " n e o s " , 
y a s a b í a n que e r a obl igado e n s a l z a r 
l a p o l í t i c a c a t ó l i c a de nues tros R e -
y e s y las s ever idades de l a I n q u i s i c i ó n ; 
s i e l t r i b u n a l e r a de l ibrepensadores , 
no h a b í a m á s que m a l d e c i r d e l T r i b u -
n a l de l a F é y d e l t é t r i c o F e l i p e 11. 
D e entonces a c á e l s i s t e m a h a me-
j o r a d o poco . ' E l d e s c r é d i t o de l a en-
s e ñ a n z a of icial se h a consumado , so-
b r e todo en las c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s . 
D e ese d e s c r é d i t o t o m ó baso p a r a pros -
p e r a r r a p i d í s i m a m e n t e l a e n s e ñ a n z a re-
l ig iosa . L o s J e s u í t a s y los A g u s t i n o s , 
en las c lases r i cas , y los E s c o l a p i o s en 
las pobres , f u e r o n en pocos a ñ o s los 
p r i n c i p a l e s maes tros de l a niñ^v, y de 
l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a . D a b a n y d a n 
u n a e n s e ñ a n z a ortodoxa, r e c t i l í n e a , ins-
p i r a d a en l a s d o c t r i n a s de l a I g l e s i a , 
que e n c o n j u n t o r e s u l t a s u p e r i o r al 
caos d o m i n a n t e en los centros oficia-
les . M a s s iendo notorios los progresos 
de l a e n s e ñ a n z a congregac ion i s ta , y 
v i e n d o que á los puestos m á s e n c u m b r a -
dos de l a m i l i c i a , de l a p o l í t i c a y de 
l a C o r t e s u b í a n gentes e d u c a d a s de esa 
m a n e r a , s u r g i ó e l m o v i m i e n t o ant i c l e -
r i c a l , m á s estrepitoso que fuer te , s i 
h a de dec irse v e r d a d , y dentro de ese 
mov imiento , como ú l t i m a y m á s r a d i -
c a l r e p r e s e n t a c i ó n de é l , e l l a i c i smo 
que a s p i r a á r o m p e r todo v í n c u l o con 
l a t r a d i c i ó n , con las ideas re l ig iosas , 
c o n l a s f o r m a s de gobierno, con los 
p r e j u i c i o s sociales y que es en defini-
t i v a , en tre nosotros, p o r l a s m i s m a s 
condic iones de l a l u c h a , a n t i c a t ó l i c o , 
a n t i m o n á r q u i c o y a n t i m i l i t a r i s t a . B a r -
ce lona f u é p o r s u r i q u e z a , p o r su po-
b l a c i ó n , y p o r lo h e t e r o g é n e o de s u 
co lon ia o b r e r a , medio m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a que c u n d i e r a l a e n s e ñ a n z a n t i c á . 
Y en efecto, l a i n t e r p e l a c i ó n S i l i ó , h a 
demostrado que a u t o r i z a d a s p ú b l i c a -
mente , ó f u n c i o n a n d o c l a n d e s t i n a m e n -
te, ex i s t en e n l a c i u d a d c o n d a l v a r i a s 
escuelas l a i c a s que son otros tantos 
v iveros de a n a r q u i s m o r e v o l u c i o n a r i o , 
p r i n c i p a l m e n t e d e l a n a r q u i s m o k o u n i -
ne. que s e g ú n s u famoso cateqismo con-
s i d e r a l í c i t o e m p l e a r c o n t r a l a socie-
d a d a c t u a l todas l a s a r m a s : " E l pu-
j ña? , el veneno, el nudo corredizo y la 
] calumnia misma." 
L o s textos que e l d i p u t a d o S i l i ó h a 
exh ib ido p r o d u j e r o n hondo efecto. E n 
l a Escuela Moderna de B a r c e l o n a , de 
donde s a l i ó M o r r a l y que d i r i g í a e l 
| p r e s u n t o c ó m p l i c e de é s t e , F e r r e r , se 
e n s e ñ a á n i ñ o s de ocho 2" diez a ñ o s lo 
s igu iente : 
' ' E l a m o r á l a * p a t r i a es u n a gro-
s e r a m e n t i r a . " 
" D i o s es u n e s p a n t a j o todopodero-
: s o . " 
" L a b a n d e r a no es m á s que t r e s me-
tros de a l g o d ó n en u n p a l o . " 
" E l e j é r c i t o es u n a i n s t i t u c i ó n que 
.solo es b u e n a c u a n d o es p e r j u r a . " 
" S e os m o s t r a r á el enemigo i n v a d i e n -
do l a p a t r i a . . . ! Q u e l a i n v a d a ! S e 
| os m o s t r a r á d e r r i b a n d o e l T r o n o ó e l 
¡ s i l l ó n p r e s i d e n c i a l . ¿ Q u é os i m p o r t a n 
! es í )s tras tos ? ' ' 
Y no es esto lo m á s g r a v e . E x i s -
ten* centros en B a r c e l o n a , a l p a r e c e r 
c landes t inos , donde n i ñ o s y n i ñ a s c a -
s i adolescentes , r e c i b e n e n s e ñ a n z a e n 
p r o m i s c u i d a d ; y otros en que b a j o p r e -
texto de e x p e r i e n c i a s q u í m i c a s , se 
a d i e s t r a á los n i ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n 
de explos ivas . N i ñ o s h a y en estas es-
cue las que d i f í c i l m e n t e s a b e n C ó n t e s t a r 
á l a p r e g u n t a ¡ ¿ Q u é es A r i t m é t i c a .' 
P e r o q u e s a b e n c o m b i n a r u n a me/.ela 
detonante . 
E l gobierno se h a visto e n s i t u a c i ó n 
d i f í c i l p a r a contes tar á esta i n t e r p e l a -
c i ó n . C o m o r e p r e s e n t a n t e d e l poder 
p ú b l i c o , y como ivp iv^ontante d irecto 
: d e l R e y , p o r c u y a v o l u n t a d se n o m b r a n 
l í o s M i n i s t r o s , no p o d í a menos de con-
' d e n a r los textos l e í d o s p o r e l d i p u t a d o 
• conservador , s i n g u l a r m e n t e aquel los en 
f q u e se a b o m i n a d<' Id T';;tria, de l T r o -
1 no y d e l E j é r c i t o . P e r o e l G o b i e r n o 
i a c t u a l v i v e de l a benevo lenc ia de los 
r e p u b l i c a n o s , m á s que de l a benevo-
l enc ia ; d e l apoyo resuel to de la m i n o r í a 
a n t i m o n á r q u i c a i n t e r e s a d a en que se 
a p r u e b e la ley de Asoc iac iones . E n esa 
I m i n o r í a figura P i A r s n a g a . e l ttbág&áo 
! de fensor de F e r r e r , ex-d i r ec tor de l a 
i E s c u e l a M o d e r n a , y figura L e r r o u x , 
I que e n esa m a s a l iber tar ia^ de B a r c e -
lona se a p o y a p r i n e i p a l m e n t e . E l M i -
I n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se v i ó 
obl igado á h a c e r equ i l ibr io s que no con-
v e n c i e r o n á n a d i e ; pero como t iene 
g r a n e locuenc ia y es p a r l a m e n t a r i o ex-
perto , so s layando el t ema y las aHr-
mac iones concre tas d e l d i p u t a d o S i l i ó , 
e s c a p ó s e p o r l a tangente d e l fin p o l í -
t ico que el debate e n v o l v í a , que no e r a 
otro á s u j u i c i o , que e l de entorpecer 
la d i s c u s i ó n d e l proyec to de l ey de aso-
c iac iones . 
E s t e debate no h a t e r m i n a d o a ú n , 
pero de é l puede sacarse u n a conse-
c u e n c i a poco s a t i s f a c t o r i a : l a de que 
toda n u e s t r a p o l í t i c a o sc i la en tre dos 
fanat i smos , el negro y e l r o j o , y que 
entre a v a n c e s y reacc iones , gas tamos 
t i empo y e n e n j í a s nrec iosas p a r a ase-
g u r a r n o s l a p a z i n t e r i o r m o r a l y mate -
r i a l , i n d i s p e n s a b l e c o m p a ñ e r a d e l p r o -
greso e c o n ó m i c o y e l b i e n e s t a r soc ia l 
que h a c e impos ib le lo m i s m o las de-
m e n c i a s r e t r ó g a d a s como los de l i r ios 
l i b e r t a r i s t a s . 
E n t r e tanto oposiciones y G o b i e r n o 
h a n e n c o n t r a d o u n a f ó r m u l a p a r a f a -
c i l i t a r l a a p r o b a c i ó n de los p r e s u p u e s -
tos. L a d i s c u s i ó n de é s t o s iba m u y pe-
rezosamente y se a c e r c a b a e l conflicto 
de que l legase el t é r m i n o d e l a ñ o s i n 
que e l p l a n e c o n ó m i c o hubiese r e c i b i -
do l a c o r r e s p o n d i e n t e s a n c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a . C o n l a f ó r m u l a c o n v e n i d a 
n o solo se obtiene l a a p r o b a c i ó n a n -
tes de N o c h e b u e n a , s ino que se cons i -
gue d a r á los r e p r e s e n t a n t e s d e l p a í s , 
vr.' .K-iones h a s t a e l 12 de E n e r o p r ó x i -
mo. E s t a f ó r m u l a f a c i l i t o n a consiste 
e n que las oposiciones se a v i e n e n á 
d a r por a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o de 
gastos p a r a 1907 y que r i j a n los i n g r e -
sos votados p a r a 1906, m i e n t r a s las 
C á i i i a r a s . u n a vez p a s a d a s las vacac io -
IU-S, no t e r m i n a n l a d i s c u s i ó n de los i n -
gresos correspondientes a l a c t u a l e j e r -
c ic io . L o conven ido supone e l to ta l 
sacr i l i e io (pie e l gobierno h a c e de sus 
proyectos e c o n ó m i c o s : s u p r e s i ó n de los 
consumos, impues to sobre los a z ú c a r e s 
y alcoholes, etc., etc. L a gente se h a 
dado á sospechar que p u e d a h a b e r e n 
e l f o n d o u n a f ó i m u l a que sobre de-
j a r e l p r e s u p u e s t o de gastos s i n e l en-
c a j e n a t u r a l en el r o n v s p o n d i e n t e de 
ingresos , ob l iga a l gobierno, s i no h a 
de a b a n d o n a r p o r completo sus p l a n e s 
e c o n ó m i c o s ^ á p r e s e n t a ñ e t r a s breve 
d e s c a m o á las C o r t e s y l l e v a r en e l las 
ia azarosa v i d a de q u i e n no puede de-
c i r que c u e n t a con el apoyo incondic io -
n a l de la m a y o r í a . 
S e c o m p r e n d e que los r e p u b l i c a n o s 
^s ientan ¡i la f ó r m u l a a c o r d a d a , por-
que en cambio obt ienen u n a a m p l i a a m -
n i s t í a p a r a del i tos p o l í t i c o s . S e com-
prende que no h a y a n res i s t ido los con-
servadores , p o r q u e l e g a l i z a d a b i e n 6 
m a l l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , q u e d a ex-
p e d i t a en beneficio de ellos l a R e g i a 
p r e r r o g a t i v a . P e r o e l G o b i e r n o a c t u a l 
no se sabe que v a y a g a n a n d o n a d a 
con c o m b i n a c i ó n que p o r de pronto le 
b u m i l l a y p a r a e l p o r v e n i r comprome-
te á presentarse á l a s C o r t e s p a r a se-
g u i r b a t a l l a n d o s i n e s p e r a n z a s de é x i -
to. T i e n e e l r e c u r s o , u n poco v io l en -
to, de d n r e l cerrojazo—como se l l a -
m a a q u í a l acto de c l a u s u r a — y v i v i r 
e l t i empo que p u e d a á e s p a l d a s de l a s 
C o r t e s . P e r o esto t i ene l a o p o s i c i ó n 
r e s u e l t a de C a n a l e j a s , e m p e ñ a d o en 
m a n t e n e r y s a c a r ade lante e l p r o y e c -
to de l e y de A s o c i a c i o n e s . P o r eso l a 
s i t u a c i ó n presen te es de i n c e r t i d u m b r e , 
a u n q u e p a r e c e i n d u d a b l e que s e g ú n 
p r o n o s t i c a b a h a c e t i empo R o m a n o n e s , 
los l ibera le s t i e n e n s e g u r o e l pavo. 
L a i n c e r t i d u m b r e es t a l , que se a n u n -
c i a n t re s ó c u a t r o so luc iones s i n que 
n a d i e p u e d a d a r s e g u r i d a d e s respecto 
á n i n g u n a . T o d o es pos ible y v e r o s í -
m i l . H e l a s a h í , no p o r o r d e n de pro -
b a b i l i d a d , s ino porque de a l g ú n mo-
do h a y que c l a s i f i c a r l a s : P r i m e r a : 
C o n t i n u a c i ó n d e l G a b i n e t e V e g a A r m i -
j o . c a m b i a n d o dos M i n i s t r o s , p o r e j e m -
plo e l de H a c i e n d a y e l de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , s i se a c o r d a r a t ener l a s 
C o r t e s c e r r a d a s h a s t a M a r z o . S e g u n -
d a : F o r m a c i ó n de u n M i n i s t e r i o p r e -
s id ido p o r M o n t e r o R í o s , s i é s t e se r e -
s o l v i e r a á a c e p t a r e l p o d e r ; l a cues-
t i ó n r e l i g i o s a s e r í a r e s u e l t a entonces 
con sus p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s de so-
m e t e r todas l a s asoc iac iones a l derecho 
c o m ú n . T e r c e r a : G a b i n e t e C a n a l e j a s . 
L o e x t r a ñ o de esta c o m b i n a c i ó n con-
s is te en que se f o r m a r í a de a c u e r d o con 
M o r e t . que hace u n a s e m a n a e r a s u m á s 
c r u e l enemigo. C u a r t a : U n M i n i s t e -
r i o que no t u v i e r a p o r P r e s i d e n t e á 
n i n g u n o de los j e f e s de g r u p o . E n ese 
caso se c o n f i a r í a e l p o d e r á W e y l e r . to-
m a n d o p o r pre tex to l a n e c e s i d a d de 
c o n t e n e r e l a n a r q u i s m o c u y o s c o m i t é s 
i n t e r n a c i o n a l e s se h a n d e s a t a d o estos 
d í a s con a m e n a z a s a t e r r a d o r a s ; y Q u i n -
t a : E l l l a m a m i e n t o de los conservado-
res c o n s t i t u y e n d o s i t u a c i ó n M a u r a . 
H a y , pues , donde e leg ir y s i e m p r e 
m a l . 
H. 
D A T O S D E 
I N T E R E S . 
E m p e z a m o s e l a ñ o d e 1 9 0 6 s i n p o d e r l l e n a r o r d e n e s 
p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r " L T n d e r w o o d ' , p o r n o i é n e r n i n g u -
n a e n e x i s t e n c i a y v a m o s á e m p e z a r e l a ñ o d e 1 9 0 7 e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s . S i n e m b a r g o d e e s o h e m o s r e n d i d o m á s 
m á q u i n a s d e e s e s i s t e m a d u r a n t e e l a ñ o * q u e l a s q u e h a n 
i m p o r t a d o l o s a g e n t e s d e l a s o t r a s t r e s p r i n c i p a l e s m á q u i -
n a s q u e l e s s i g u e n á l a " ü n d e n v o o d " . E s t e d a t o h a b l a e n 
v o z b i e n a l t a p a r a d i r i g i r a l q u e d e s e e a d q u i r i r u n a m á q u i -
n a . L a " U n d e r w o o d " e s l a m e j o r , l a m á s s e n c i l l a , m á s f u e r -
t e y m a s v e n t a j o s a q u e n i n g u n a o t r a . E s l a ú n i c a d e e s c r i -
t u r a v i s i b l e y c o n t a b u l a d o r fijo. Y t o d o s l o s d e m á s f a b r i -
c a n t e s c e d e n l a s u p e r i o r i d a d á l a " ü n d e r w o o d " p u e s t o q u e 
t o d o s t r a t a n a h o r a d e i m i t a r l a . 
C H A 3 I P 1 0 N & P A S C U A L . 
O B I S P O l O l . 
ig i Dbre. 
C O I M B I A 
N u e v o y espec ia l G r a f ó f o n o de discos 
C O L U M P I A equipado con brazo c ó n i c o 
de a l u m i n i o ; exce lente motor , con her-
m o s a boc ina en forma de flor roja y ca -
j a de enc ina . 
Precia especial para el mennáeo $25. 
L a me jor m á q u i n a ofrecida por este 
precio . 
R n e g u é V d . le dejen o í r n u e s t r a ban-
d a , orquesta y canciones de C u b a , M é -
x ico , E s p a f i a é I t a l i a . 
L o a d iscos C O L U M B I A , d u r a n m í l s 
que n i n f f ú n o otro y se v e n d e n A $0.80 los 
d i V o s de 10 pu lgadas y $1 .35 los discos 
de 12 pulgadas . M a n d a r e m o s un C a t á l o -
go completo a l que lo solicito. 
COLUMBIA PHOMRAPH CL HEW M . 
ALO DE PASCUAS Y A^O XL'KVO 
G r a m ó f o n o s á $ 1 0 G y . 
u r á n s u r t i d o de g r a m ó f o n o s V í c t o r , F a v o r i t o s y G O H J M B I J ^ . 
N u e v o s D i s c o s f ranceses y a l e m a n e s , E x c e l o i o r y E d é n . 
A r N S E b M O L O P B ^ , O b r a p í a 2 1 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 25i7 alt ia-22 
C H O C O L A T E 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r á f i c o s á prec io s n u n c a vis tos . 
O T E R O Y C O L O M T N A S 
L A P R E N S A 
E l j u e v e s h a n tomado p o s e s i ó n de sus 
cargos los doce s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n 
l a c o m i s i ó n l eg i s la t iva . 
H e a q u í los a c u e r d o s adoptados e n 
esa p r i m e r a r e u n i ó n , i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de c o n s t i t u i r s e : D i v i d i r e n 
c u a t r o secciones de t re s m i e m b r o s c a -
d a u n a l a C o m i s i ó n , p a r a r e d a c t a r e l 
a n t e p r o y e c t o de c a d a u n a de las leyes 
en es tudio y c o n s t i t u i r las subcomis io-
nes de este m o d o : 
Ley Electoral: s e ñ o r e s C r o w d e r , 
M o n t e r o y G o n z á l e z S a r r a í n . 
Ley Municipal y Provincial: s e ñ o r e s 
Z a y a s , C a r r e r a J í i s t i z y V i o n d i . 
Ley de empleados: s e ñ o r e s W i u s h i p , 
G a r c í a K o h l y y R e g ü e i f e r o s . 
Organización y funciones del poder 
judicial: s e ñ o r e s C o r o n a d o , S c h v e n -
r i c h y J u a n G . G ó m e z . " 
U n colega — e l m i s m o que nos f a c i -
l i t a esas not i c ias — nos d ice que las se-
siones de la C o m i s i ó n s e r á n p r i v a d a s , 
pero á e l las a s i s t i r á n t a q u í g r a f o s que 
UN ALIMENTO 
CONCENTRADO. 
E L M E J O R 
PARA 
L A S MADRES 




L A BUENA 
NUTRICIÓN Y \ 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S . 
HUTRE, FORTALECE, 
T EHGORDJL 
L A UNICA EMULSIÓN 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
TODOS L O S MÉDICOS 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
M L o s m a g n í f i c o s resa l tados que diariamente obtengo en ral 
p r á c t i c a con el uso de la E m u l s i ó n de S c o t t L e g i t i m a me hacen 
recomendarla como super ior ¿ todas las o tras e m u l s i o n e s . " 
Habana, C u b a . D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco de emulidón de aceite de h í g a d o de bacalao 
qne no Heve adherida en l a cubierta nuestra m a r c a de fábrica 
representada por e l " h o m b r e l levando u n gran bacalao á 
cues tas ," debe considerarse como una i m i t a c i ó n inferior, m a l 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
a l comerciante que l a rende. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K -
H A B A N E R A EL MEJOR BEL MUNDO 
SU ELABORACION ES EXCLUSIVA. COX LOS MEJORES CACAOS CARACAS í GlAVAQUIL,—OBISPO 89, HABANA.—Pídase la clase extra N. 2, con premios. 
D o ñ a R o m a 
N o T e i a i o r M Carne 
(Esta novela, tmblfcada oor la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — New York, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(COKTIKÜA) 
— ¡ A h , s í ! — d i j o e l v i e j o f r a n c é s ; 
i»— m u c h a a g u a h a pasado p o r debajo 
: d e l p u e n t e desde entonces . ¿ S i h a c a m -
biado R o m a desde que y o estoy a q u í ? 
¡ M u c h o h a c a m b i a d o ! D i c e n que c u a n -
do R o m a cae, cae e l m u n d o entero. E l 
S a n t o Oficio no h a m u d a d o de l u g a r ; 
p e r o ese p a l a c i o , p o r e j e m p l o , é s e don-
de h a y gente e n e l b a l c ó n 
E l f r a n c é s s e ñ a l ó los m u r o s t r a v e r -
t inos de u n edificio e n f o r m a de c á r -
ce l , h a c i a e l extremo m á s l e j a n o de l a 
p l a z a . 
— ¿ S a b e u s t e d de q u i é n es ese p a -
lac io ? 
— D e l B a r ó n B o n e l l i , P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o y M i n i s t r o d e l I n t e r i o r . 
— E x a c t a m e n t e . P e r o j s a b e usted de 
q u i é n e r a ? 
— ¿ N o p e r t e n e c í a a l i n g l é s W o l s e y 
m aqnelloe t i empos en que a s p i r a b a a l 
p a p a d o ? 
— E n m i é p o c a e r a p r o p i e t a r i o e l p a -
d r e d e l P a p a , el v i e j o b a r ó n L e o n e . 
— ¡ L e o n e ! ¿ N o es é s e e l a p e l l i d o d e l 
P a p a ? 
— E s e es, y el B a r ó n era bnnquero 
y estaba tu l l ido . T e n í a u n p i e en e l se-
p u l c r o , y todas sus psperanzas se con-
c e n t r a b a n e n s u h i j o . " M i h i j o , " acos-
t u m b r a b a d e c i r , " s e r á a l g ú n d í a e l h o m 
b r e m á s r i co de R o m a ; m á s r i c o q u e to-
dos los p r í n c i p e s romanos , y c u l p a s u -
y a s e r á s i no se hace P a p a . " 
— A l p a r e c e r lo h a logrado. 
— P e r o p o r otro c a m i n o . C u a n d o m u -
r i ó s u p a d r e , l o v e n d i ó todo y no te-
n i e n d o p a r i e n t e s , d i ó á los pobres h a s t a 
el ú l t i m o centavo. A s í es que l a a n t i -
írua c a s a d e l bp.nquero c a y ó en m a n o s 
d e l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
u n infiel , u n renegado. 
— D e modo que, p o r lo visto , e l P a p a 
es u n h o m b r e excelente . 
— ¿ U n h o m b r e exce l en te? ¡ N o es u n 
hombre , es u n á n g e l ! S ó l o a l i m e n t a dos 
idea les e n l a v i d a : l a g l o r i a de la I g l e -
s i a y e l b i enes tar de l a n u e v a g e n e r a -
c i ó n . D i ó r l a m i t a d de l a f o r t u n a que 
h e r e d ó , p a r a f u n d a r p o r todo e l m u n d o 
casas de benef icencia p a r a los n i ñ o s des-
a m p a r a d o s . ¡ L o s n i ñ o s ! E s e es el flaco 
de S u S a n t i d a d . C u a n d o se le e x p l i c a 
a l g ú n hecho s e n t i m e n t a l a c e r c a de c u a l -
q u i e r m u c h a c h o , e n s e g u i d a se emo-
c iona . 
E l j o v e n r o m a n o s e p a r ó la v i s ta de 
s u i n t e r l o c u t o r , p a r a d i r i g i r l a á s u s i -
m ó u t i rado p o r u n r o c í n qne acababa de 
e n t r a r en l a plaza, de t é i r i énc taae á l a 
s o m b r a d e l vetusto pa lac io . T 'ua sola 
p e r s o n a ocupaba e l i n t e r i o r de l c a r r u a -
j e ; u n h o m b r e c o n s o m b r e r o hongo. A 
p e s a r de hallarse comple tamente des-
p r o v i s t o de condecorac iones , s u l l egada 
d e s p e r t ó u n n i o v i m i f . r o g e n e r a l d e i n -
t e r é s y todas las m i r a d a s se c o n c e n t r a -
r o n en é l . 
— ¿ S a b e usted q u i é n es é s e ? — d i j o 
el a l egre r o m a n o : — ese hombre en e l 
s i m ó n d e b a j o de los balcones l lenos de 
s e ñ o r a s . 
— i S e r á D a v i d R o s s i ? 
— D a v i d R o s s i . . . i e l a n a r q u i s t a ? 
— A l g u n o s le l l a m a n as í . ¿ L e conoce 
u s t e d ? 
— N a d a s é de é l m á s que es u n ene-
m i g o de SH S a n t i d a d . 
— A p e s a r de eso, parece que i n t e n t a 
d i r i g i r u n a s o l i c i t u d a l P a p a esta m a -
ñ a n a . 
— ¡ I m p o s i b l e ! 
— ¿ N o o y ó u s t e d h a b l a r d e l a s u n t o ? 
E s o s con e s t a n d a r t e é i n s i g n i a s s o n s u s 
secuaces . 
A l d e c i r esto s e ñ a l ó á los obreros que 
se h a b í a n a l ineado a l r e d e d o r d e l co-
che, c o n es tandar te s a d o r n a d o s de d i -
ferentes in scr ipc iones , como " C e n t r o 
G a r i b a l d i , " " C í r c u l o M a z z i n i , " " F e -
de de r a c i ó n í í e p u h l ienna1 * 
l a F r a t e r n i d a d . " 
— S u amigo de u s í c j de l r e n e g a d o , — 
repuso el j o v e n inter loe i i tor , s e ñ a l a n d o 
en d i r e c c i ó n de l pa lac io , — h a estable-
e i a d ü n impues to sobre e l p a n , p a r a 
o o n a t n ú r b u q u e s de g u e r r a , y R o s s i se 
l e v a n t ó á p r o t e s t a r c o n t r a é l . P e r o h a -
biendo hecho fiasco en l a p r e n s a , en el 
P a r l a m e n t o y en e l Q u r i n a l , v iene á 
s u p l i c a r d i r e c t a m e n t e a l P a p a que per -
m i t a á la I g l e s i a d e s e m p e ñ a r el p a p e l 
de i n t e r m e d i a r i a entre d pobre y e l 
opresor . 
— ¡ Q u é á b s t ú r d o l 
— - . A b s u r d o f 
— - C o n t r a q u i é n v a e l P a p a á pro -
t e s t a r ? ¿ C o n t r a e l R e y de I t a l i a , que 
le r o b ó la c i u d a d s a n t a ? ¡ S e r í a cur ioso 
h i n c a r la r o d i l l a ante e l b r i g a n t e que 
le d e j a á u n o cas i s i n r o p a ! Y j p o r ins-
t i g a c i ó n de q u i é n i r í a ú p r o t e s t a r ? ¡ P o r 
i n s t i g a c i ó n de s u m á s e s c a r n i z a d o ene-
m i g o ! ¡ B a h ! 
— D e modo que u s t e d pers i s te en 
que D a v i d R o s s i es enemigo de l P a p a . 
— E l peor enemigo que t iene e l P a -
pa en l a t i e r r a . 
I I 
L a per sona objeto de la c o n v e r s a c i ó n 
de l f r a n c é s p a r e e í a ser comple tamente 
i n o f e n s i v a . R e p r e s e n t a b a t e n e r á p r i - 1 tono g r a v e de b a j o p r o f u n d 
mera v i s t a unos t r e i n t a a ñ o s ; alto, de 
c o n s t i t u c i ó n algo endeble , propenso á 
e n c o r v a r s e , rostro largo y comple ta -
mente a fe i tado , o jos grandes y n e g r o s ; 
pe lo t a m b i é n negro y abundante en r i -
zos cortos de a f r i c a n a p r o f u s i ó n . P e r o 
u n segundo e x a m e n p o n í a c l a r a m e n t e 
a l de scub ier to los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s 
que d e l a t a b a n u n í n t i m o contacto « on 
el pueblo , y s i n los cua les n i n g ú n hom-
bre puedt a s p i r a r á s er j e f e de u n g r a n 
m o v i m i e n t o p o l í t i c o soc ia l . 
D e s d e e l i n s t a n t e m i s m o de la l lega-
da de D a v i d R o s s i , se e x t e n d i ó u n r u -
m o r sordo p o r todos los á m b i t o s de la 
p l a z a , y de vez en c u a n d o la gente d e l 
pueblo se i b a a c e r c a n d o á é l p a r a h a -
blar le , h a s t a que l a s o n r i s a de f a t i g a 
que en c i e r t a m a n e r a a n i m a b a s u ros -
tro , se a p a g ó en sus labios . D e s p u é s de 
u n momento , como s i in tentase fijar sus 
ideas, t o m ó u n l á p i z y e m p o z ó á escr i -
b i r , en u n pedazo de p a p e l apoyado e n 
las r o d i l l a s . 
E n t r e t a n t o , l a m u l t i t u d c o n g r e g a d a 
á s u a l r e d e d o r se d i spuso á s o b r e l l e v a r 
l a c a r g a de t a n t a s h o r a s de espera , c o n 
u n a b u e n a dosis de b u e n h u m o r . LTna 
c r i a t u r a de pelo h i r s u t o y voz r o n c a se 
a c e r c ó , bote l la e n m a n o , p a r a s a l u d a r 
con n n gesto, mezc la de d e f e r e n c i a y 
f a m i l i a r i d a d , e n c a r a m á n d o s e luego has -
ta e l pescante con e l fin de e spe tar c o n 
| de los m á s r a r o s dis lates . E r a u n a u t é n -
• t ico h i j o de las masas , y b a j o n n a s p e o 
I to feroz e n c u b r í a u n c o r a z ó n i n f a n t i l . 
I A l m i r a r l o , e ra d i f í c i l a g u a n t a r l a r i s a ; 
¡ y l a r i s a de la m u l t i t u d ante sus des-
j p lante s , m o s t r a b a que e r a e l n i ñ o m i -
i m a d o de todo e l m u n d o . S ó l o á in ter -
valos le v a n t a b a D a v i d R o s s i l a cabeza 
p a r a d e c i r l e , con tono de s u a v é r e c o n -
v e n c i ó n : , 
— ¡ B r u n o ! 
E n t o n c e s l a cabeza h i r s u t a del p e i » 
cante se m o v í a en todas d i r e c c i o n e s 
i h a s t a i n c l i n a r s e como so l i c i tando e l 
| p e r d ó n ; p e r o diez segundos d e s p u é s se 
e n t r e g a b a y a á locos movimientos . 
— ¡ U l l ¡ q u é c a l o r ! — g r i t a b a el e n e r -
g ú m e n o s e c á n d o s e l a f ren te con u n a 
m a n o , m i e n t r a s con l a o t r a s o s t e n í a l a 
bote l la . — ¡ G o b i e r n o de bui tres , que 
hace c a l o r d i g o ! | N o i m p o r t a ! ¡ b r i n d o 
p o r los expor tados de I t a l i a y ante to-
do p o r e l gobierno. 
— ¡ B r u n o ! 
— D i s p e n s a d m e , s e ñ o r : l a l e n g u a no 
r o m p e n i n g ú n hueso. T o d o s los gobier-
nos s o n malos , y e l p e o r gobierno es 
e l m e j o r . 
ü n v ie jec i to enc lenque se a b r í a p a s o 
e n a q u e l momento p a r a a v a n z a r en d i -
r e c c i ó n d e l c a r r u a j e . V i é n d o l e a c e r c a r -
se, D a v i d R o s s i se l e v a n t ó p a r a a l a r g a r -
le l a m a n o . T o m ó l a e l v i e j o , pero no 
p r o n u n c i ó u n a so la p a l a b r a . ^ 
t o m a r á n n o t a de los debates p a r a s e r 
p u b l i c a d o s on s u d í a . 
B u e n a p r e c a u c i ó n , p o r q u e a s í c u a n -
do sobre esas leyes se s u s c i t e n debates 
como e l ú l t i m o d e l A t e n e o sobre l a 
C o n s t i t u c i ó n , los Z a y a s d e l p o r v e n i r 
t e n d r á n a r g u m e n t o s f ehac ientes p a r a 
a p e l a r de b s def ic iencias d e l texto á l a 
m e n t e de los leg is ladores . 
P o r q u e entre nosotros, y a se sabe, no 
h a y l ey que n o r e su l t e deficiente á po-
co de u s a r l a . 
Y s i e m p r e es u n consuelo p a r a e l 
ahorqado s a b e r que l a s o g a con que le 
a h o r c a n no f u é t e j i d a c o n p r o p ó s i t o se-
m e j a n t e . 
A c e r c a de esa p r i m e r a r e u n i ó n , e scr i -
be E l Mundo: 
" L a C o m i s i ó n n a a c o r d a d o qne sus 
sesiones sean p r i v a d a s . N o s parece b ien , 
p o r q u e l a p r e s e n c i a d e l p ú b l i c o es po-
s ib le que i u e r a c a u s a de d i s c ur sos que 
p r o l o n g a r í a n los debates y s e r í a menos 
e x p e d i t a l a a c c i ó n de los s e ñ o r e s comi-
s i o n a d o s ; pero que sean p r i v a d a s no 
s ign i f i ca que las sesiones s e a n secretas 
y n o lo s e r á n , s i n d u d a , desde e l mo-
» e n t o que el s e ñ o r s ecre tar io de l a C o -
S a l s i ó n e n t r e g a r á á l a P r e n s a u n e x t r a c -
to de los debatas y c o p i a t e x t u a l de los 
acuerdos . 
" A h o r a b ien , l a c i r c u n s t a n c i a de que 
Jtas sesiones no s e r á n secretas s ino sen-
c i i l a m e n t e p r i v a d a s , f a c u l t a á los se-
ñ o r e s C o r o n a d o y Z a y a s , d i rec tores res -
pec t ivamente , de los p e r i ó d i c o s L a Dis-
cusión y E l Partido Liberal, y a l s e ñ o r 
J u a n G . G ó m e z , r e d a c t o r d i s t i n g u i d í s i -
mo de IJÜ Lvcha, á a m p l i a r l a n o t a ofi-
c i a l de las sesiones d a d a p o r l a secre ta -
ffía fi los d e m á s per iod i s tas y los coloca, 
p o r s u c a r á c t e r de cumis ionados , en ex-
cepc ionales condic iones p a r a .ha l l ar se 
s i e m p r e m e j o r y m á s enterados que n a -
die de cuanto se d i s c u t a p o r l a C o -
m i s i ó n . 
" L o s per iod i s tas que no p e r t e n e z c a n 
6 los t res colegas m e n c i o n a d o s se ve-
r á n sometidos á l a í m p r o b a é incomple -
t a labor de m o l e s t a r á los s e ñ o r e s co-
mis ionados p a r a que p a r t i c u l a r m e n t e 
t e n g a n l a b o n d a d de c o m p l e t a r , h a s t a 
donde qnierar ir las notas oficiales. L a 
s i t u a c i ó n es m u y d e s v e n t a j o s a p a r a los 
p e r i o d i s t a s que no t i e n e n redactores 
que á l a vez sean comis ionados . 
" E l e j e m p l o lo tenemos y a desde l a 
p r i m e r a s e s i ó n . E n l a n o t a oficial , n a -
d a se dice de l cambio d e l l oca l p a r a l a s 
r e u n i o n e s de l a C o m i s i ó n . S u p i m o s ese 
a c u e r d o p o r c a s u a l i d a d y a u n q u e no se 
r e l a c i o n a con las leyes , n i dio or igen á 
debates, t iene s u r e l a t i v o i n t e r é s . 
" N o vemos inconven ien te a lguno en 
que á las sesiones de l a C o m i s i ó n as i s ta 
u n r e d a c t o r p o r c a d a u n p e r i ó d i c o , 
a c r e d i t a n d o c a d a c u a l s u p e r s o n a l i d a d 
ante q u i e n des ignen . E n e l seno de l a 
C o m i s i ó n h a y tres per iod i s ta s , á l a s se-
s iones c o n c u r r i r á n t a q u í g r a f o s . ¿ E n 
q u é p u e d e n e s t o r b a r u n o s cuantos pe-
r i o d i s t a s ? L a P r e n s a j a m á s e s t o r b ó los 
t r a b a j o s de l a C o n s t i t u y e n t e , n i d e l 
C o n g r e s o , y n u n c a p o r s u c a u s a se p r o -
d u j o p e r j u i c i o a l g u n o n i a l p a í s n i á 
s u s representantes . 
" L a P r e n s a v e r í a c o n gusto que l a 
C o m i s i ó n modif icase s u a c u e r d o e n e l 
s ent ido eq u i t a t i vo de que todos los pe-
r i ó d i c o s p o r i g u a l p u e d a n i n f o r m a r á 
s u s lectores de lo que en l a C o m i s i ó n 
v a y a o c u r r i e n d o , cosa q u e s ó l o p o d r á 
j s u c e d e r p e r m i t i e n d o que los per iod i s ta s 
j p r e s e n c i e n l a s sesiones, y a que . como 
j antes decimos, t re s colegas r e s u l t a n 
i a h o r a colocados en m e j o r e s condic iones 
i p a r a l a i n f o r m a c i ó n q u e e l resto de 1"S 
i p e r i ó d i c o s . " 
L a o m i s i ó n en l a n o t a oficiosa d e l 
¡ cambio de loca l , p u d o h a b e r s ido invo-
; l u n t a r i a y no h e c h a p a r a d e s p i s t a r , por -
¡ que a l fin, no se t r a t a de u n a f á b r i c a 
' c l a n d e s t i n a de embut idos de c a r n e de 
p e r r o . 
E n c u a n t o á lo d e m á s , nosotros no 
creemos que p e r i o d i s t a s como los s e ñ o -
res G ó m e z , C o r o n a d o y Z a y a s , lodos de-
m ó c r a t a s y como ta les enemigos de l p r i -
v i l eg io y d e l monopol io , v a y a n á s a c a r 
v e n t a j a de s u i n f l u e n c i a d e n t r o de l a 
C o m i s i ó n y de los p e r i ó d i c o s e n que es-
c r i b e n , p a r a p e r j u d i c a r a l resto de l a 
p r e n s a . 
A los votos que h a c í a m o s p o r q u e l a 
a c t i t u d de E l Rebelde n o t r a i g a p o r 
consecuenc ia algo p e o r q u e u n a g u e r r a 
c i v i l , nos d ice e l p e r i ó d i c o de A r n a u t ó : 
' ' M i r e us ted , c o m p a ñ e r o : l a d i s iden-
c i a l a h a i n i c i a d o e l s e ñ o r Z a y a s , p o r s u 
a m b i c i ó n d e s m e d i d a , n o nosotros qne 
no hacemos o t r a cosa que d e f e n d e r á 
los e lementos p u r o s d e l P a r t i d o L i b e -
r a l , d e l c á n c e r que los a m e n a z a . 
" H a y u n a c a n d i d a t u r a " o f i c i a l " p o r 
m á s que d i g a n , y esa h a y que respe-
t a r l a . 
'1 ¿ H a y q u i é n e s no l a r e s p e t a n 1 E s o s 
son los d i s identes . 
" Y l a r o p a s u c i a , p a r a nosotros que 
no somos " l a v a n d e r o s " de p r o f e s i ó n , 
se l a v a m a l en casa . 
" H a y que g r i t a r como e n e l J a i - A l a i : 
" ¡ A i r e , a i r e ! 
" Y es sabido que p o n i é n d o l o s &1 a i r e 
m u e r e n los m i c r o b i o s ! 
E l colega o l v i d a que e l s e ñ o r Z a y a s 
h a d e c l a r a d o que s u n o m b r e no a l i m e n -
t a r á d i s i d e n c i a s dentro de s u p a r t i d o , 
en l a c u e s t i ó n de l a c a n d i d a t u r a p r e s i -
d e n c i a l . Y en esa p r o m e s a descansa-
mos. 
Nosotros hemos d i c h o desde que esa 
v B I A E I O D E L A M A R I N A — E d i 
I c u e s t i ó n se s u s c i t ó i m p o r t u n í s i m a m e n -
j te con o c a s i ó n de las p r i m e r a s m a n i -
j f e s tac iones p ú b l i c a s de los l ibera les á 
s u s p r o h o m b r e s , que e l s e ñ o r Z a y a s es-
t a r í a m e j o r p o r a h o r a o r g a n i z a n d o , d i -
r i g i e n d o y d i s c i p l i n a n d o s u p a r t i d o , 
d e n t r o y f u e r a de l a s C á m a r a s , que en 
l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . Y lo 
que entonces hemos dicho, lo repet imos 
a h o r a . N o p o r q u e e n t e n d a m o s que el 
s e ñ o r Z a j - a s fuese u n m a l P r e s i d e n t e , 
s ino p o r q u e creemos que s e r á m e j o r 
como j e f e de p a r t i d o , p a r a lo c u a l tie-
ne exce lentes condic iones . 
Y é l c o n s u ta lento y s u a b n e g a c i ó n 
a c a b a r á p o r c o m p r e n d e r l o a s í , c u a n -
do menos m i e n t r a s n o t enga sus t i tuto 
de s u pres t ig io y h a b i l i d a d p a r a enco-
m e n d a r l e u n p a r t i d o que. p o r e l hecho 
de i r a l p o d e r s i n o p o s i c i ó n , neces i ta 
m á s que n u n c a de u n g u í a p r e v i s o r y 
e n é r g i c o que le c o n t e n g a e n los des-
a f u e r o s y abusos en que h a b í a de i n c u -
r r i r , t e n i é n d o s e p o r d u e ñ o absoluto de 
l a s i t u a c i ó n y de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
T a n p e r s u a d i d o estamos de ello como 
de que, s i p o r v e n t u r a c r u z a r a p o r l a 
i m a g i n a c i ó n de l s e ñ o r Z a y a s o t r a idea , 
l a d e s e c h a r í a e spantado de las conse-
c u e n c i a s que p u d i e r a t r a e r s u e l e c c i ó n , 
l a c u a l e n las a c t u a l e s condic iones , y 
con l a " r e p r i s e " a n u n c i a d a p o r los 
p e r i ó d i c o s moderados , d e l m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o de Agos to , r e v e s t i r í a to-
dos los c a r a c t e r e s de l a r e e l e c c i ó n d e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
L a p r e n s a nos d a h o y u n a dolorosa 
n o t i c i a . 
E l g e n e r a l e s p a ñ o l , r e t i r a d o , E x m o . 
s e ñ o r don F l o r e n c i a V i l l u e n d a s , h a f a -
l lec ido e n s u p a t r i a , v í c t i m a , m á s que 
de los a c h a q u e s de l a edad , de l a i n m e n -
sa l l a g a que en s u a m a n t e c o r a z ó n h a -
b í a ab ier to l a t r á g i c a m u e r t e de s u h i -
j o E n r i q u e , de saparec ido en l a flor de 
l a j u v e n t u d , c u a n d o tanto p r o m e t í a n á 
C u b a , donde h a b í a n a c i d o , s u noble co-
r a z ó n y s u c l a r í s i m o ta lento . 
P o b r e p a d r e ! 
R e c i b a su respetab le f a m i l i a n u e s t r o 
s i n c e r o p é s a m e . 
E l s e ñ o r d o n R a i m u n d o C a b r e r a , que 
no t iene que a v e r g o n z a r s e de s u pasado , 
e x h u m a en e l ú l t i m o n ú m e r o de s u R e -
1907, 
v i s t á , Cuha y Atvcrica, u n hermoso a r -
t í c u l o p o r é l p u b l i c a d o en L a Unión, 
de G ü i n e s , hace 29 a ñ o s c o n e l t í t u l o 
d e : 1S7S, p a r a s a l u d a r a l a ñ o n u e v o . 
D e ese a r t í c u l o tomamos los t res ú l -
timos p a r á g r a f o s , no s ó l o p o r l a b r i -
l lante v i s i ó n r e t r o s p e c t i v a que nos ofre-
cen de u n c u a d r o de v e n t u r a s que b o r r o 
l a t o r p e z a de los hombres , s ino p o r e l 
'omentar io ^ u e a l m i s m o a u t o r le s u -
TÍere y en que p a l p i t a e l t emor de que 
se o s c u r e z c a n y b o r r e n de i g u a l modo 
las n u e v a s p e r s p e c t i v a s que sobre e l 
mi smo l i enzo h a b í a t r a z a d o l a 'revolu-
c i ó n de l 95 y re tocado e l p i n c e l de M r . 
Roosevelt , o r d e n a n d o l a ú l t i m a i n t e r -
v e n c i ó n p r o v i s i o n a l que d i s f r u t a m o s : 
" 1 S 7 S s e r á s i e m p r e f e c h a g lor iosa 
p a r a nosotros. 
" C u a n d o c o m e n z ó , l a r e v o l u c i ó n c u -
" b a n a l l egaba á s u d é c i m o a ñ o d e e x i s -
" t e n c i a . E l incend io c o n t i n u a b a i l u m i -
" n a n d o con s in ies tros r e s p l a n d o r e s las 
" d e s o l a d a s c a m p i ñ a s de l a P e r l a d e l 
" l o s m a r e s ; l a s a n g r e de h e r m a n o s d i -
s i d i d o s e m p a ñ a b a e l suelo, l a diseor-
" d i a e n c e n d í a los corazones y e l e s p í r i -
t u de d e s u n i ó n b a t í a sus a las sobre 
" n u e s t r a s poblac iones . 
" C u a n d o c o m e n z ó nos r e g í a c o n toda 
" s u cohorte de i n j u s t i c i a s y males , c o n 
" s u s v io l enc ias , a r b i t r a r i e d a d e s , e x c l u -
'! s iv i smos y monopol ios , e l s i s t e m a eolo-
" n i a l que p a r e c í a h a b e r echado p r o -
f u n d a s r a í c e s e n n u e s t r a s ins t i tuc io -
" n e s . 
" P e r o f u é d u r a n t e é l que u n h o m -
" b r e g igante q u e b r ó l a e s p a d a d e l gue-
" r r e r o p o r l a g l o r i a d e l h o m b r e p o l í t i -
" c o y c o l o c á n d o s e en tre los combat i en -
" t e s l a n z ó e l gr i to de c o n c i l i a c i ó n . F u é , 
" d u r a n t e é l , que ese h o m b r e a p a g ó l a s 
" l l a m a s d e l i n c e n d i o ; r e s t a ñ ó l a s a n -
" g r e de las h e r i d a s ; p r o m e t i ó j u s t i c i a ; 
" r e c o n o c i ó derechos y a b r i ó p a r a n u e s -
" t r a p a t r i a e r a de f e l i c i d a d y de con-
c o r d i a en e l p o r v e n i r . 
" 1 8 7 8 v i ó m o r i r a q u e l l a r e v o l u c i ó n 
" s a n g r i e n t a que no es posible r e c o r d a r 
" s i n l á g r i m a s en los ojos. 
" 1 8 7 8 v i ó b r i l l a r r e s p l a n d e c i e n t e con 
" v a r i o s colores e l i r i s de P a z . " 
" E n 1878 l a co lon ia se h a conver t ido 
e n pueblo l i b r e . A q u e l t e r r i t o r i o donde 
l a b a n d e r a n a c i o n a l h a b í a ondeado l a 
p r i m e r a en A m é r i c a : que f u é s i e m p r e 
j o y a p r e c i a d a , m a s no a t e n d i d a , se 
" i g u a l ó " a l t e r r i t o r i o de l a m e t r ó p o l i . 
" S e i s p r o v i n c i a s h e r m a n a s de las eu-
ropeas son h o y lo que a y e r e r a u n a A n -
t i l l a g o b e r n a d a m i l i t a r m e n t e . L e y e s 
n u e v a s , en s u e senc ia l ibera le s , v i e n e n 
y a á r e f o r m a r l a A d m i n i s t r a c i ó n ; los 
T e n i e n t e s de G o b e r n a d o r e s y los C a p i -
tanes de P a r t i d o y los C a b o s de r o n d a 
se p r e p a r a n p a r a d e j a r s u puesto, á los 
m a g i s t r a d o s p o p u l a r e s , á los A l c a l d e s . 
L o s m u n i c i p i o s se c r e a n p a r a a t e n d e r 
á las neces idades de los p u e b l o s ; l a 
p r e n s a r e c o b r a sus f u e r o s ; e l p e n s a -
miento se mani f i e s ta s i n t r a b a s ; se for-
m a n los p a r t i d o s p o l í t i c o s , y p o r todas 
partes r e s u e n a n gr i tos de regoc i jo , g r i -
tos de b e n d i c i ó n , que l a n z a u n a socie-
d a d r e d i m i d a , b e n d i c i e n d o l a P a z que 
i l e t r a e t a n t a s u m a de l iber tades y t a ñ -
ía e s p e r a n z a s de r e g e n e r a c i ó n . " 
" T o d o eso nos d e j a 1878. C u a n d o l a 
h i s t o r i a se e scr iba , este a ñ o r e c o r d a r á 
i p a r a C u b a l a f e c h a de s u r e d e n c i ó n , 
I de s u l i b e r t a d , de s u e n t r a d a e n l a v i -
I d a de los pueblos l ibres . 
" P a r a E s p a ñ a l a f e c h a m á s g lor iosa 
i de s u s c e n t u r i a s desde l a c o n q u i s t a de 
j A m é r i c a ; a q u e l l a en que supo sofocar 
¡ las a s p i r a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s de u n a 
c o l o n i a : e n que a p a g ó odios y a c a l l ó 
r e n c o r e s ; en que puso t é r m i n o á i m a 
| g u e r r a f r a t i c i d a , s e m b r a n d o a m o r , h a -
c iendo j u s t i c i a , p r o c l a m a n d o como m á -
x i m a s a n t a e l o lv ido de u n pasado que 
á todos h o r r o r i z a , p r o m e t i e n d o á estos 
pueblos que f u n d ó y c i v i l i z ó , e l i m p e r i o 
de l a L e y de l a L i b e r t a d y d e l D e r e -
c h o . " 
* 
* * 
" 1 8 7 8 a d i ó s ! O j a l á seas t ú p r i n -
c ip io de u n a era p e r p e t u a , de paz , pros -
p e r i d a d y j u s t i c i a . " 
H a s t a a q u í e l a r t í c u l o d e l s e ñ o r C a -
b r e r a . 
A h o r a e l comentar io que le s u g i e r e : 
" H a n c o r r i d o ve in te y n u e v e a ñ o s 
desde que l a p l u m a i n e x p e r t a y j u v e n i l 
a g i t a d a p o r h e r m o s a s i lus iones y espe-
r a n z a s l e g í t i m a s t r a z ó e l voto fervoroso 
de u n a l m a c u b a n a p o r l a r e g e n e r a c i ó n 
de s u pueblo . C o r r i e r o n d iez y siete 
a ñ o s de l u c h a constante , e s forzada v 
qs ter i l p o r e l logro j a m á s a l c a n z a d o de 
evoluciones p o l í t i c a s ; c u a t r o de u n a 
n u e v a r e v o l u c i ó n s a n g r i e n t a e n v i n -
d i c a c i ó n de m a y o r e s i n j u s t i c i a s ; siete 
en los que p a r e c i ó s u r g i r rea l i zado e l 
i d e a l de i n d e p e n d e n c i a def init ivo y to-
d a v í a , a l t é r m i n o de seis lu s t ros y de 
u n n u e v o a ñ o de p r u e b a s y a m a r g u r a s , 
s i n h a l l a r n i n g ú n i d g a l c u m p l i d o , los 
p a r t i d o s e n s a ñ a d o s , los hombres d i v i d i -
dos, con l a i n c e r t i d u m b r e de p r o m e s a s 
p o r c u m p l i r s e , s i n s a b e r c ó m o l a esta-
b i l i d a d de n u e s t r a v i d a p o l í t i c a , h a de 
s e r firmemente g a r a n t i d a , l a p l u m a y a 
c a n s a d a d e l v i e j o e s c r i t o r c u b a n o tie-
ne que r e p e t i r e l m i s m o voto con m a -
y o r e s ans ias , con menos i lus iones pero 
c o n i g u a l p a t r i o t i s m o : 
" ¡ A ñ o n u e v o ! " O j a l á seas t ú p r i n -
c ip io de u n a e r a p e r p e t u a de paz , pros -
p e r i d a d y j u s t i c i a . " 
O j a l á ! 
P a r a que no se c u m p l a l a p r o f e c í a 
de Juan Sincero que h a c í a de C u b a u n 
n u e v o J u d í o E r r a n t e e n b u s c a de u n a 
p a z que, s e g ú n é l , no h a de c o n s e g u í s 
y a n u n c a . 
P e r o " D i o s sobre t o d o . " 
P a r a B E H i L A N T E S b l a n T 
e o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i , 
c í a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a i 
A g u i a r 
ü n i 
H e á c o n t i n u a c i ó n 'la c o p i a d e l a c a r , 
t a d i r i g i d a p o r etl G o b e r n a d o r P r o , 
v i s io s ia l á l a C o m d s i ó n L e g i s l a t i v a , 
c u a n d o a y e r , d e s p u é s de c e l e b r a d a l a 
p r i m e r a s e s i ó n , p a s a r o n los m i e m b r o m 
de l a m i s m a , á P a l a c i o p a r a s a l u d a r l e ; 
H a b a n a , E n e r o 2 de 1907. 
A l a C o m i s i ó n C o n s u i l t i v a . 
E d i f i c i o d e l S e n a d o . 
H a b a n a . 
S e ñ o r e s : 
E n e l c u r s o de l a s n e g o c i a c i o n e s He* 
v a d a s á e fec to p o r M r . T a f t , c o n 
a s i s t e n c i a de M r . B a c o n y que pusie-. 
r o n fin á l a reciemte i n s u r r e c c i ó n e u ^ 
b a ñ a , se l l a m ó f r e c u e n t e m e n t e l a a ten-
c i ó n sobre Jos defectos de que adole-
c í a n 'las l eyes l oca l e s que i n f l u y e r o a 
p o d e r o s a m e n t e en p r o m o v e r l a r e f e r i -
d a i n s u r r e c c i ó n . S e i n d i c ó entoncea 
que, á fin d e i m p e d i r l a r e p e t i c i ó n en 
e l p o r v e n i r d e d i s t u r b i o s de i g u a l n a -
t u r a l e z a , se i m p o n í a d i c t a r u n a n n « . 
v a l e g i s l a t u r a y c o n s t i t u i r u n a c o m i -
s i ó n p a r a r e d a c t a r í a . T e n i e n d o en 
c u e n t a e s ta i n d i c a c i ó n , h e n o m b r a d o 
e s a C o m i s i ó n á l a q u e he confer ido ©1 
comet ido de e s t u d i a r , f o r m u l a r y 9 0 -
m e t e r m e p r o y e c t o s de 'leyes r e l a t i v o s 
á los a s i m t o s q u e e x i g e n m á s u r g e n t e -
m e n t e que se leg is le s o b r e el los . 
P e c o m i e n d o qne a l r e d a c t a r esos 
p r o y e c t o s se t e d i a n e n c u e n t a l a s l e í 
y e s v i g e n t e s , á f i n de r e t e n e r de e l l a s 
c u a n t o l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d © 
s e r a d a p t a b l e á l a s n e c e s i d a d e s del, 
p a í s . . N o se c r e e , s i n e m b a r g o qu& 
s e r á s i e m p r e f a c t i b l e e n m e n d a r la L e -
g i s l a c i ó n a c t u a l , y que .cuando e sa 
e n m i e n d a r e s u l t e deficietnte, s e r á pre -
f e r i b l e d i c t a r u n a n u e v a L e y , que 
t i e n d a a l f i n p r o p u e s t o . 
L o s a s u n t o s que someto á v u e s t r a 
c o n s i d e r a c i ó n , s o n los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : U n a L e y E l e c t o r a l q u a 
p r o v e a s u f i c i e n t e m e n t e , p o r m e d i o de 
votos a c u m u l a d o s ú o tro s i s t e m a , l a 
m a n e r a e f e c t i v a de a s e g u r a r r e p r e s e n -
t a c i ó n á l a m i n o r í a , y q u e t a m b i é n pro -
v e a p a r a que l a s e ieec iones s ean or-
g a n i z a d a s p o r u n " b u r e a n " n e u t r a l , 
q u e e s t a r á i n v e s t i d o p o r u n t i e m p o 
(prudenc ia l , an te s y d e s p u é s de las 
e l ecc iones , con e l m a n d o sobre la po-
l i c í a , t e n i e n d o a q u é l á su c a r g o el re-
g i s t ro , el e s c r u t i n i o y l a cert i f i cac ioSp 
i d e l r e s u l t a d o d e l a s e lecc iones , á f i a 
DE 
FAMSTQCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LASLQM3RICESEN NIÑOS Y ADULTOS 
El LEJI'T'.MO DE B . A . EN 080 DURAN-
TE MÁS DE 7 5 AÑQ8, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULASIDAO 
1,05 SINTOMAS ORDINARIOS DB LOM-
BRICES SON: PICAZÓN BK LA NARIZ Y 
BN KL ANO, CRUJIDOS DB DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, BTC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B . A. FAUNESTOCK COMPANY, 
PITTSBÜRGH, PA. E . U. DE A. 
son a n t i s é p t i c o s , i n -
test inales, probados 
desde hace m á s de 
25 a ñ o s . E v i t a n las 
• ferraentae ionesy re-
gu lar i zan las funcio-
nes Intest inales, Se v e n d e n en frascos de 
36 en Bot icas y D r o g u e r í a s . 
• m i 
I n y e c c l c 
g r a n d e . 
^Cara do 1 á ü días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Floros BUncas y todf» clase da 
jflnjot, po» antiguos que seMi. JO-araDtiz.vJa no causar Etitrertuíces. 
lUn «spocifioo par» toda onferms-
ncona. Libre de Teneno. 
nta en todas las boticas.. 
stit ÚEieini'-to por 
Tas Evans í lmul Co., CINCINNATI, O. E. U. A. 
m m m D E mim 
pe cura tcmBndo la P1DP.3INA y R U I -
E A E P O de BOáQüE. 
{Seta medicac ión prodnee excelentes 
resaltados en ol traiamiarifco de todis 
IES enlermedades del e s t ó m a g o , dispeo-
6ia, gastralgia, indigestiones, digeaoio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia g á s t n g a . etü. Con 
el uso de la Pepsina y Raioarbo. el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila m i s el alimea&o/ 
prontalega á ia oacaai >a s .» n p i ü i . 
Los principales medidos la rooataa. 
Doce años de éxi^o creciente. 
Se vende en todas las boticas do la Isla. 
3417 i Ubre. 
P A N A C E A i d i S W A I M 
C U R A E L 
REUMATISMO, 
DOLOR E N L A S 
COYUNTURAS, 
HUESOS, E T C . 
CATARROS, 
CALVICIE. 







E L G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R E . 
Ocbeata aaai de tiomtraso ezito. Fidue el l'.l:ito coa auaerasoi teetimonloi. 
LABORATORIO DE SWAIM ( A n t e s e n P h i i a d e l p h l a ) 
J A M E S r . B A L L A R O , S T . L O V I S , M O . , C U . d e A . 
A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
E i a r m s c r ó n i c a o o M o t t i é s é fifeccíoÉ - Catarro i n í s s t i n l -Pnjos - Cótlctó - B lse i ter ta 
J A M A S F A L L Á N , sea cualquiera la cansa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con más actividad que ninglio otro preparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías . Depós i to: A M I S T A D 68. 90-7 N 
Las Mujeres Pucr-
pcralcsj 
n e c e s i t a n u n l a x a t i v o s n a v e , q u a 
n o l e s c a n s e d o l o r y» no obs-
tante, a c t ú e de m o d o n a t u r a l y 
ef icaz, s i n p r o d u c i r d i a r r e a a l 
n i ñ o de p e c h o . P a r a m u j e r e s 
e m b a r a z a d a s y m a d r e s qne e s t é n 
c r i a n d o , e l ú n i c o l a x a t i v o seguro 
s o n l a s 
P i í d o r í t a s d e R c u t c r 
Cemento Portland marca bíLEHIlCH" 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos poi C A N T I D A D E S . 
Vigas de acero de la Carnegie Steel Company 
Las más fuertes, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos t a m a ñ o s . — H a c e m o s contratos por C A N T I D A D E S . 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
A L A S 1 1 A . M . 
ü w o n x x o d y ' s l o s s a J L v a j o s 
d o l O o s t o -
S E S o n s o i o T s o o l o c o i ó x x 
CíoJ.ULiocLjplos d o ^ a / p o x * . 
' • F o a / t r o O r i o x x t c t l -
T o c f t r o S i S d i s o x x l a ; , 
m 
. . S B I J I L T O S 
S O 
S a b l ó n , d o j?&.t±xx&,ir9 
T o s t t i r o V a r i o d e t d o s , 
T o i r n / p l o d o H - i s a ^ 
O x x e s t n a / t o o j o E l s : p > i r o s o , 
V i v o , F ' o n r o c ^ a r i r i l 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
N I Ñ O S 
H A S T A 5 A Ñ O S , G R A T I S . 
N I Ñ O S 
H A S T A 1 2 A N O S , 1 0 . 
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de impedir que el empleo de la maqui-
na electoral influvia en la opinión 
del pueblo. 
Segundo: Leyes Provincial y ÜIu-
nieipal, proveyendo que la adminis-
tración de las provincias y de las mu-
nicipalidades tenga por base la eco-
nomía y para la reorganización de 
los Ayuntamientos sobre principios de 
un gobierno local autónomo y debi-
damente sostenido, sujeto únicamente 
á las disposiciones de orden constitu-
cional y legal para su disciplina, y pa-
ra la remoción—después de haber si-
do oidos—de los funcionarios acusa-
dos de ineompetencia, corrupción ó 
mal manejo en sus respectivos cargos. 
E l derecho de proveer sobre la su-
pervisión de los asuntos fiscales mu-
nicipales, es cuestión que compete 
•también á la Comisión y en la 'que de-
be fijar su atención. 
Tercero: Una ley para la organiza-
ción del Poder Judicial, definiendo 
gns funciones, haciéndolo enteramente 
Independiente y que las cesantías del 
personal sean realizadas mediante la 
formación de expediente. 
Cuarto: Una ley para la elección y 
ascensos de los empleados en el or-
den civil por medio de exámenes de 
aptitud, no tan solo en lo que afecta 
al servicio ordinario corriente, sino 
también á la policía, á fin de librar á 
los servidores del público de toda de-
pendencia é influencia política. 
•Las indicaciones que preceden no 
han sido ihechas para coartar la liber-
tad de acción de los comisionados al 
redactar los proyectos legislativos, si-
no para llamar su atención sobre los 
determinados puntos que fueron 
puestos en evidencia de manera tan 
prominente durante las conferencias 
«pie eulminaron en el establecimiento 
tíei Oobierno Provisional. 
Muy respetuosamente. 
Charles E . Magoon, Gobernador 
Provisional. 
sultar á los c( 
dos, así como \ 
yas opiniones 
nocer para el ] 
bajo <iue Ies compete. 
Para es&s consrs'tas se 
por la Sub-comisión que 
de, un cuestionario que 
aprobado por la Comisión ¡ 
Después de resolver | 
que 'la próxima sesión se i 
lunes, á las tres ue la tard 
nado, se levantó la sesión 
)s ohciales y priva-
; personalidades cu-
me conveniente co-
)r resultado del tra-
pi  redactará 
io  las acuer-
d   deberá ser 
)rará el 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilate ,̂ con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Coiwtela 52.. 54 56 y 58 
p i u i n 
i ffi m m 
tantas c'Vas cosas, Ja gratitud de los 
contribuyentes atropeílados. 
Dentro de pocos días se elevará al 
señor Gcbernador Provisional, una 
instancia firmada por loa vegueros, 
comerciantes é industriales de Matan-
; pidiendo la nesolución de aquel 
famoso expediente, á fin de que po-
damos trabajar, seguir ganando lo 
•necesario para la vida, y contribu-
yondo paira que el Estado pueda sa-
tisfacer sus cargos. 
L . L . 
Matanzas, Enero 4 de 1906. 
P A R A L A O P E R A 
GEMELOS DE TEATRO 
GUAN SU11TIDO EN 
t i B I Ü l l DE i B I . o w s y í s 
I I ü i l l i » A 
La sesión de ayer puede consiJe-
rarse como continuación de la ante-
rior, pues versó sobre 'la organización 
ele los trabajos. 
Como el Decreto del Gobernador 
Provisonal autoriza á la Comisiún pa-
ra utilizar los empileadcs de la Cáma-
ra de Representantes y del Senadc, 
fué preciso indagar de que personal 
je estos cuerpos se podía disponer. 
Hecha esta indagación, la Comisión 
acordó fonmar una plantilla de nue-
vos empleados compuesta de 




Un Ugier y Un Ordunrinza. 
Se 'autorizó al Presidente y al Se-
cretario de la Comisión pam que, pre-
via inspección de los locales dispuni-
bles en el Senado y en la Cám-ira, 
decidan en cual de ambos ilugares se 
reunirá en lo sucesivo la Comisión. 
E l Presidente sometió á la cumside-
ción de la Comisión si ésta para el 
mejor éxito de sus trabajos debia so-
licitar la consulta del Tribunal Su-
premo sobre los proyectos que redact..1. 
Después de un detenido debate en 
el que tomaron parte los señores Co-
ronado, Montoro, Oómez (D. Juon 
OuaLberto), Carrera Júztiz, Oareía 
Kohly y Zayas, se adoptó p; r unani-
midad el siguiente acuerdo: 
La Comisión acuerda l.'jn.r á 'as 
Su'b-comisiones en libertad para con-
cón motivo de haber íoiuado posesión 
del cargo de Administrador de esta 
Aduana, el Sr. Saturnino Lastra, una 
nutrida comisión de la Cámara de Co-
mercio, so presentó en el Despacho de 
dicho funcionario con el objeto de fe-
licitarle por el merecido puesto de con-
fianza en que le ha colocado el señor 
Gobernador Provisinoal. 
Como el señor Lastra por sus antece-
dentes conoce al comercio y sus necesi-
dades, aprovechó la oportunidad para 
manifestar á. la Comisión, que deetro do 
lo que quepa en sus atribuciones y sea 
de justicia, se encuentra muy dispuesto 
á servir al comercio en sus relaciones 
con la Administración y á obviar todo 
género de dificutades que, sin menosca-
bo de la lienta, pueda brindar facilida-
des á aquél. 
Tan expresivo y afectuoso se mostró 
el nuevo señor Administrador, que no 
ha querida despedir á la Comisión, sin 
obsequiarla antes con dulces y cham-
pagne, demostrando de ese modo que no 
existe incompatibilidad alguna entre 
sus deberes oliciales y la amistad cor-
dial con los elementos del comercio, la 
industria y la navegación, representa-
dos por la Cámara. 
Excusado es decir que la Comisión 
salió altamente complacida de la caba-
llerosidad del funcionario y de los exce-
lentes propósitos que le animan. 
I,AS AL.MORUAXAS SK (XIl VN E\ ' 6 A J J DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-ternas, ¡por rebeldes que suan. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MA.RINA, 
Habana. 
^Ii di.Otraguido señor: Xo sabe us-
ted cuanto le agradecemos las vícti-
mas de la 'Sección úe Impuestos, el 
notabd-e artículo publicado hoy poir 
el DIAlilO en nuestra defensa. 
Todo, todo cuanto se diga es po-
co para aquilatar los alíiropelilos y 
«QOíTOMaHie». die que venimos siendo 
objeto los que p-ertenecemos á una 
industria ayer floreciente y hoy muer-
ta por culpa die los que, como un de-
iher, tienen 'la obligación de protejer 
al industrial y ¿o vojairlo, como ha-
cen oonslt ante mente. 
Diez y siete somos los procesados é 
consecuencia do 'la célebre visita del 
señor Iribarren á esta ciudad, porque 
He pareció que los Inspectores no sa-
bían icumpliir con su deber, por cau-
sas que no sie han justificado ni de-
mostrado. 
•Sobre nosotros tenemos suspendida 
la espada de Damocleis, y mientras 
tanto, muerta la induistria licorera en 
Matanzas, que tantos ireml ira lentos 
daba ad Estado, y perdido el fruto de 
nuestros largos años de trabajo. 
-Insista usted señor Director, en que 
cuanto antes se •remedien esltos ya 
crónicos üna'Ies, y merecerá, como en 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional. 
4 de Enero de 1907. 
Esta mañana á las 8 mareaba el ter-
mómetro en Dodge City 26°. Fahren-
heit (3o) bu jo cero centígrado), con 
viento fresco del SE. y cielo nubla-
do parcialmente; y en Saín Luis, Mo., 
22°. (506 bajo cero), con viento del 
W. bonancible y cielo despejado. Rei-
na X .en Corpus Christi y NW. en 
Nueva Orleans. 
Viene uua ola fría cruzando ded W. 
par el E . por los Estados Unidos, por 
lo que tendremos aquí descenso en la 
temperatura de mañafua á pasado; y si 
la ola fría es intensa, podrá ocasio-
nar algunas lloviznas por la provincia 
de Pinar deil Río y parte de la eos-
la X. de la República. 
C O N M R , M A G U O N 
Según estabia anunciado, los seño-
res José Antonio Fernández, Francis-
co González, Francisco García Xavei-
ro, Agustín del Río, José Valdés Ain-
iléo, Francisco C. Lainez, José Martí-
nez Lallena y Marcelo Gómez Valle, 
representando al Centro de Cafés, en 
cumplimiento de acuerdos de su junta 
generail, visitaron ayer tarde al señor 
Gobernador Provisionail, á cuya supe-
rior Autoridad manifestaron lo si-
guiente : 
Que el Ayuntamiento, aunque fa-
cultado como está para regular li-
bremente los ingresos voluntarios de 
un presupuesto, no puede aumentar 
sus cuotas contributivas era el mismo 
ejercicio en que deban surtir efecto 
T.as modificaciones, porque siendo el 
pago de estos ingresos exigible por 
anualidables ó semestres adelantados, 
resultaría un despojo y una sorpresa 
inaudita para los comerciantes afec-
tados por dichas alteraciones. 
Agregó la Comiisión que como está 
próximo á vencer el plazo para pagar 
sin recargo las cuotas que han sido re-
cargadas, se imperaía como medida de 
justicia de que por lia primera Autori-
! dad se ordenase la inmediata suspen-
¡ sion de pagos de los epígrafes altera-
dos como son los juegos de dominó, 
patentes de posadas, de baños, etc., 
hi'.s-ta que por quien corresponda sean 
resueltas las peticiones estabtlecidhs 
por el Centro de Cafés. 
3Ir. Magoon que recibió afablemen-
te á los comisionados, prometió resol-
ver dichos particulares con arreglo 
á ley y con ila posible brevedad. 
N E C R O L O G I A 
E l jueves 3 del actual falleció en 
Guanabacoa la distinguida señora Do-
lares Alcover, viuda de Miranda, muy 
estimada por sus virtudes y su bello ca-
rácter, causando general sentimiento en 
la villa donde la estimaban cuantos la 
conocían. 
Dios la tenga en su santa gloria y re-
ciba nuestro sentido pésame sU añigido 
hijo don Aurelio Miranda, estimado 
amigo nuestro, y los demás familiares 
que lloran tan sensible pérdida. 
E l entierro efectuado ayer tarde fué 
una verdadera manifestación de duelo. 
A S U N T O S V A R I O S . 
En Palacio 
E l Alcalde de Morón, don Miguel 
Pardo, visitó ayesr tarde al Goberna-
dor Provisional acompañado del se-
ñor don Adán Galameta para hablar-
le de algunas obras públicas que con-
viene realizar en aquella región. 
E l señor Galarreta, por su parte, 
anunció á Mr. Magoon la pronta vi-
sita de una comisión del Camagüey, 
que vienen á traitar con 61 de aáun-
tos de dicha provincia. 
— I L 
los Reyes Gavilán, y el Of 
do de la Secretaría de G 
señor don Ramón Bonache 







Cámara de Comeré: 
Según habíame» anunciado oportu-
namente, una comisión de dueños de 
cafés y posadas de esta capitaJ, se en-
trevistó úyetr tarde con el Goberna-
dor Provisional, quejándose del au-1 
mentó exagerado de conttribución, 
que el ayuntamiento de este término ' 
municipal, ha iampuesto por concep-
to de juegos de dominó, billar, posa-
das y baños, aumento injustificado si 
se tiene en cueniía el buen estado del 
Tesoro de esa Corporación. 
Dichos señores hicieron también 
presente á Mr. Magoon, que el Ayun-1 
tamiento sin tener aprobado su pre-
supuesto ha lanzado al cobro el r.-
iVrido aumento. 
E l Gobernador Provisional prome-
tió estudiar ed asunito y resolverlo en 
justicia. 
iiDOieodo smo 
Secretaría de lia 
la conlij-Lbuci û en su 
Nuevos casos 
ñor l i Por orden del Jefe de Sankla 
irto de I E . B. Bamet, 
unidad Jefe de des 
Por solo 20 cts. 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nueatro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
U kilates, con 
una cadena de 
11 kili-tes de ^ 
á Shelbj 




E l general don Francisco de Pau-
la Valiente, fué presentado ayer tarde 
á Mr. Magoon, por el señor don De-
metrio Castillo Duany, Jefe di Pre-
sidio. 
Los señores Zayas y Montero, hi-
cieron enítrega ayer tarde al Goberna-
dor Provisional de una instancia fir-
mada por la mayoría del comercio de 
Matanzas, menos los licoristas, soli-
citando una anmistia general para to-
dos los que sufren condena por in-
fracciones de la ley de impuestos. 
Los señores González de Mendoza, 
(don Ramón), Méndez Capote, (don 
Domingo), Saavedra (don Héctor), 
y Lincoln de Zayas, estuvieron ayer 
tatrde en Palacio á invitar al Gober-
nador Provisional para da Exposi-
ción de Francés que se veriñoará en 
Ateneo de esta ciudad. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menos veinlte minutos, 
recibió ayer tarde Mr. Magoon á los 
repóters. 
Habla Mr. Magoon 
— L a comisión nombrada—dice Mr. 
Magoon—par tasar el valor de las 
propiedades destruidas con motivo de 
la última .guerra, y fijar el valor de( 
los caballos tomados ha resuelto 
ochenta y Itres casos de otros tantos 
brutos, á cuyas ¡apreciaciones he pres-
tado mi conformidad. 
Las tasaciones hechas por la Comi-
sión en los casos á que me refiero, no 
son excê 'ivâ . 
A fin de que se puedan ir pa-
gando esas reclamaciones, ihe nutori-
zado un crédito de cincuenta mil pe-
sos. 
Deseo llamar la a t e n c i ó n de 
'Cuantas personas perdieron caballos 
durant la última revuelta y que ter-
minada quella no los hayan podido 
recuperar por desconocer el punto á 
donde fueron llevados, que preseniten 
la reclamiación ante la comisión res-
pectiva. 
He concedido una prórroga de 
180 días, para la inscripción en el 
registro civil, de los nacimientos res-
pecto de los cuaJles no se haya llena-
do esa formalidad. 
—'Para pa'gar los gastos de in^tala-
ción de la Oficina de Cuba en Madrid 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M*JY REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fetógrafus.— 
San Rafael numero 32. 
E L MEJOR VINO D I G E S T I V O 
ES E L 
VINO D E PáPAYINA 
d e G a n d u l . 
* SÜSSTHOS BEPHmARS Si&PIYr>3 
• pan los Anuncios Francacas son tes 
I S - B L . S M Y E N C E J C 
T 1S, rué da la Grange-Saielihe, PARIS # 
g,±4-¿O^fr• # * • > ^ • > • • • » • » < -i 
f A n i i C M - t u F E R a o s - e g i V A L u c í s i f i s I 
Q U E R É í S 
L S A L U D u F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINOFRÁNCÉSNORNET 
! C O N F O R T A N T E 
I M O R N L ' T , Fanaacíotico, B0URCE8 (frindi, 
{Rn l a HAZtNA : fjrtg Je J. SABRA é Bijo 
TOS 
AEMA Espatos 1; S..r¡( RESI 
T U B E R C U L O S I S 
lacuAl ba ••iir>i.i'-.mill«r<*i<Je»»l̂ r OoVenlj: HABANA, F»* Viuda de JC 
BACILLiNE RAVENET 
25. Rué Vaneau. KrC. 
ÍREME SIMON 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Máseselos pdnens slialiarei 
• T . s i n a o N 







en niños y adultos, estrefli-
mionto, rpalas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMJILIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T yrincipaii-a del mundo. 
'OvpAaitoa p*lucipaleii: Droguerías de •T& y de Johson.—Representante {feneraí 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
3£1 más inexperto puedo usai'l&.s. 
ftiígs»sr^ Esroalle de Oro "OÜR FAVORITE " Par» dora toii, ma 
Parece 
So seca m >Tn»nte lavarse brillo. 
(Lavable) 
Esmalte " S T A R " 
E PARA CARRUAJES 
'AHA* Í Í A D E Í Ü L S .'"*.*.'.*. 
mejores mater'al̂ s para piodncir bonitos colorea, efectos 
¡ " S A P O L I N " 
J A R 
adiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos apropiado para ese clima. Las principales casas nego-i otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
DORfCR BROS. • - NUEVA TOKK* E. U. de .A. 
E C T O R A L C A L M A N T E 
ALGO SABROSO PARA COMER. 
Recibimos ahora las nuevas jaleas in-
glesas, marca "CROOSE Y BLACK-
W E L L " y tenemos un completo surti-
do. Pídanlas. 
E . A, Frohock. 
Empedrado 30 y 32, Tel. «81. 
c 114 2e-3E 
m m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
E tposiclár» Pane i«00 - 2 Orand« 
KF.OT. GRANEÉ & C* SUC» 
E Q R O T 
NÜEVOS 
APAPATOS do 
privüegtdo i , , O U I L L A U i l E 
ÎCotMH rectiftrado » 96 - 'fl» al primer i horro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
FÁkrlcr.s do RON, LICORES y CONSERVAS. 
ENVIO <> R A "i 1' 1 T l) t) K LOS C A i' A L U (» OS. 
J A M B E , 
c o n Y O D l I l t O D O U T J E de H I E R R O y QUININA. 
Esta Tónico poderono. rô eneredor de la nangrs. es de una eficaciA cierta en la 
aOHÓSIS. FLORES BUHCAS, SCPRISIOXIDESORDEJES ¡f U KZKSTuUACiON, ENFERMEDADES í' PEfHO, «ASTRAIOU 
MLORE; U ESTMLIIO, BAQCITISM0, ESCRÓFULAS, FIEBRES I W - ' ' '•'••'"••••II, ERFEHMEOABESSEPTIMAS 
Si el tr.ico rtmedlo que conviene y se debe emplear con «XUM.V.. W. ~~Jquítrn oíru tuiíarteio. %i 
t'vuar «I Folleto quf acompaña á cada frun 
Venta por Mayor : L. CRUET, 4, rué Payenne. en 
Do venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
o/ra iutíaiteía. % 
PARIS. 9 
guerlas. I 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flsico, AKEWIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
JES X « X 2K1X 9 
K O L A # " " ' % i y i O N A V O N 
íi Premios Aíayoroa 
J)ipi<jma» de Honor 
TONICOS 
POLJE.BOSOS REOCNE R ADOKCS 
Venta al per Mayor ; V 
tO Medallas de Oro .'/ 
2 Medalla* da Flaf^ ' 
RECONSTITUTEXTES 
CANDO LAS FUERZAS armaíoutico, en /.YOiV i í OIC5E6TION 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e J ' o d o s l e s A l i m e n t o s 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
LAB-LACTO-FERMENT de M I A L H E 
F a r m a c i a del Dr Mialhfí. S, r v e Favavl , P a r í s 
r>K 13REA, CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor Je los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicospor excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmanteŝ  Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bantante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
â uia sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bEn l a s í ^ O É a d e a v a M ^ e d s d JA.BÁBE PECTORAL CALMAN-
disminuyendo a secreción bronquial y el 
Lonsuliaf) de 11 a 1 r de 3 s V 
4» UABAÜA 4» i Dbre. 
C B l A B R O N Q U I T I S - C A T A R R O - O P R E S i O N - E N F I S E M A 
i p s o n o - u r a c i o s i D o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
El t i * efrat y mi* prirl 
I>FPÓ«iTr»: PB 
ieóí. — Kmmsroioi 
•S LOMBAHDS. 50 et MMMlM. 
Kn La HÍÍJU. Ü ' K UA .le JxcK SARBi 41JtJO » eii , . uaria» 
E L ES 
m m s c i 
de Bosque 
!«• qne ejercen una acci-n eepeaialís?-
sima sobre el jnteat.DO comunicandoto-
oicidas á sus capas musculares. Un srran 
número de síntomas como neuralgias,, 
jaquecas, irritabilidad dfr carácter, ae 
morroides, barros, biliosiilad, afeccio-
nes de ;a piel y cuya causa se ignoríL 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desanarecí tomando to-
cas las noches una "de ¡a<» PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
TE dará un resultado maravilloso, 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FR.á 
pauario y en todas ¡as demás botic 
Cuba. c 2416 
VCESA, 62, San Rafael: esquina áCam-
j y droguerías acreditadas de la Isla de 
1 D 
A G ü I A R 95 , H A B A K A 
I X G E M E K O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS 13E TODA. CLASE D E 31AQLINARIA. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingreuio. 
C Puentes y Edificios de acero. 
Talleres ae Humboldt, Alemania, i „ t j 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e 
c 2-161 
f a c i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
6 m-7 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
Recomendados por fas Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elefante y artista. 
P 0 V ^ 0 D E N T I F R I C O S C A R M É I N E I 0 R M E D ; O D E L O S 
SE OBTIENE I 
La antiseptia de la Roca; 
La blancura ds les alantes sin a l i s r ac ión üel esmalte; 
La pureza y la frescura del a l iento; 
El empleo cotidiano de los DtMTIFRICOS CARMÉiüíE, 
pues, es ¿nditpsnsaJMe á las personas cuidadosas 
de la he i l szay de la conservac ión de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZTL̂ FG^RÍNTIAC A R M É1NE. 
Depósito general: G. PRÜNIER, 410, c«Ii< de Rivolí. PARIS. 
r/neiíi£-
Depósitos .D ̂ a tabana : V I U D A <!« .JOSH1 S-A.IÍ.R,A é H I J O , y en las principales Per'amenas y Faruiaaas. 
C O T O S O S 
Si qaereie evitar qaa esas criáis«« repitan tomad de una manera seguida la 
1 P E R A Z I M E * 
lacfenaiva. Ocho veces mas activa que la Lutbina. 
Ei mayor diaolven^e conocido del Acido úrico. 
M i DV, 113.Paab< St-Honoré.PARIS / </< lu tf«mii Ftmiclity Oroturrtu. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicios de la mañana.—Enero 5 de 190T. 
NOCHES T E A T E A L E S 
T'na concurrencia inmensa, pocas 
reces vista-
L a Barrh-nlos, aplaudidísima, ova-
cionada ha.sta el de-lh-io. Nunca se 
oyó en la Habana, tomo anoche, el 
aria de la locura, de Luchía. 
P f f l i ¡ m i m m 
— L a compañía de vapores ITa-
waíian-American que hace <??;rvncio de 
•carga .entre Nuetva Ynrk, Sán Diego, 
San Francisco y k s i>;as Ilawaii, anun-
cia que para evitar el largo y peligro-
so viaje rpor el cabo de Hornos, desde 
el primero de eaétü divid'-rá -Su flota 
y la línea te tiré «*misiaieá en Coat-
zacoalecs Jr ¿a-lina Cruz, qrue son los 
tcrmámales dei £erre carril de Tehuan-
tepec en el golfo de IMójico y en el 
océano Pe. .•• • >. 
De Xuava York á Goatzoaicos ha-
brá salidas semanales para cairga á 
puertos de Calirorni-a. Portland, Ore-
gón y Seattle, Washiagtou. De estos 
fmeritos del Pacífico sa-ldrán vaipores 
«•ada veinte días para Nueva York; y 
d-e Hawaii para Nuer^a York, cada do-
ce días. L a compañía iti'e-ne ahora doce 
girandes vapo'res q.ue mavegan Q.ÍU. ban-
dera, norteamericana; cinco son de 
11,000 "bomieiladas y se aihoírrarán unas 
&,000 millas de viage al rededor de -la 
Airnérica del Sur, ú causa del convenio 
sobre transporte que sie ha hecího con 
«1 ferro carril Nacional -de Te-lm ante-
pee. Además de los viajes e-ste puerto, 
la compañía establecerá una línea en-
tre el terminal Mejicano y Nueva 
York y FihrHfi;!. 
M d m s p S e g i o s a s 
Y-o no sé le que es la vida de un 
tunante, pero sé lo que es la vida de 
•un hombre honrado a la moderna: es 
cosa hoirrilble. 
De Muitre. 
D E ^ v m o A S -
SANTA OLA R A 
(Por Te légra fo ) 
Cienfuegos, Enei-o 4 de 1907, 
A Is 6 p. m . 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Importante periódico local, "Eco de 
la Vi l la" comenta, favorablemente co-
rrespondencia Osear Pumariega so-
bre asuntes Cie-nfuegos que ha cau-
cado aquí groa sensación. También 
da cuenta prepararse inmensa mani-
festación protestar escandaloso em-
préstito alcajitexillado considerado 
ruinoso. Periódicos " L a Correspon-
dencia" y "Realidad", protestan ta-
rifas dadas conocer ayer. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Enero 4 de 1907. 
L E S 6 p. m. 
DIARIO D E LA MARINA, 
Habana. 
Nicolás Castaño autoriza director 
"Realidad" dementir noticia dada 
"Daily Telegranh" haber negudo fa-
cilitar dinero cuenta zafra. Confianza 
absoluta. 
E l Corresponsal. 
(Por Correo) 
Cienfuegos, 4 de Enero á las 2 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las once de la mañana de hoy, 
hallándose en los portales de la Ca-
sa de Correes, el Director del perió-
dico " L a República" don Carlos 
Canto, fué agredido por don Miguel 
Rodríguez Briroso, hermano del Di-
rector del "Eco de las Villas '. Las 
Las causas del disgusto han sido 
los insultos personales que se han di-




HOMBRE A MEDIAS 
Sólo enriqueciendo la sangre se ad-
quiere robusted 
No hjay nada para la sangne cerno 
dais Pildoras Rosadas del Dr. WiHHams, 
es lo que dicen milles de homibres y 
mujeres de Ouba que han recobrado 
su salud con esta popular medicina. 
Acaso no ha vis^o usted cartas que 
todos los días pubilica la prensa? l í e 
aquí una muestra «be entre una iufirui-
dad de ellas: 
"Después de cuatro años de (luchar 
con una persistente debilidad ge^ieral 
que ya empezaba á llevar indicios de 
tisis en primer grado, vine á obtener 
¡mi curación tíon ell sencillo .trataimien-
to de las Pildoras Rosadas del Doctor 
.WiUliams". 
"Así escribe el joven señor Francisco 
Garay Quiutana, bien conocido entre 
ell comercio en Santiago de Ouba y 
domiei'liadio en la calle Segarra baja 
53, y continúa: 
"Por aqual perkudo de tiempo no 
Bupe lo que era buen apetito y la die-
bilüidad me acosaba á veces que nada 
podía hacer,, pues apenas podía tener-
me en pie. Biien había probado medici-
nas y los cuidados de dos médicos, pe-
ro nadta me valió, basta que por bue-
.¡nas recomendacáones t o m é las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, sien de 
umo de las recomendantes un con'ccido 
médico. Recomiendo entusiasta esta 
¡benéfica medicina para Ca Sangre y los 
nervios' 
De Calabazar de Sagua escribe el 
geñor Eiilbaáno Pérez Martínez, Secre-
tario del Ayuntamiento y persocaa 
¿ien conocida y estimada en aquella 
población: 
"Hacía más de cuatro años que se 
me iba empobreciendo la sangre de 
una manera alarmante, como conse-
cuencia de un período de malignas fie-
bres porque pasé. Me hice tratar por 
varios médicos y uno de ellos me exa-
minó la sangre, la halló lH'pna de g-ló-
bullos blamcos, prueba positiva de una 
fuerte anemia. Lo que se hizo para mi 
curación no me valía y estaba aLter-
nando entre fiebres y desvanajeennien-
tos, debilidad y pallidez ímmta, tenien-
do que hacer cama de vez en eunndo. 
E l Dr. Jerardo Jaes Muro me instó á 
que tomara las Pildoras Rosadas del 
Dr. WailiDiams. Y a á las dos semanas 
me sentí mejor y ai cabo de cuatro 
meses que dé enteramente restableci-
do, lo cual agradecido me induce á 
«frecereste testimonio, pára provecho 
de mis paisanos". 
Todas las bitieas de importancia 
renden las P I L D O R A S ROSADAS 
del DR. W I L L I A M S . Xo se acepten 
BUStítutoS. 
Cienfuegos, Enero 2 de 1907. 
Como ofrecía en mi correspondencia 
de ayer, propóngome continuar hoy 
mi información respecto al estado ac-
tual de esta población. 
Y a he dicha lo suficiente para de-
mostrar las excelencias del actual 
Ayuntamiento. 
Toca en turno á una institución 
que merece mi atención. Me refie-
ro al Cuerpo de Policía. 
E n el corto tiempo que hace desem-
peñan sus cargos los individuos que 
ila componen, han demostrado exce-
lentes condiciones, mereciendo los 
aplausos de todos, y, aún, hasta de 
los enemigos de esta situación. 
Esos triunfos se deben al tacto ex-
quisito del Jefe del Cuerpo señor Vi -
cente Martínez, quien muéstrase afa-
móse por cumplir su cometido con 
toda imparcialidad. 
Para el señor Martínez no hay ami-
gos políticos, ni adversarios; él pro-
cede en justicia sin reparar si el que 
cae es liberal, ex-moderado ó alema-
nista. 
Así es como se hace, pues bastante 
tiempo sufrió esta Ciudad las vehe-
mencira-s de aquella famosa Policía de 
" L a Su iza" . . . !! 
Entre los nombramientos que se han 
hecho en las Oficinas de la Aduana, 
figura un buen amigo mío: me refie-
ro á el Brigadier del E . C. Abelardo 
Rodríguez del Rey, hijo querido de 
esta Perla del Sur, que goza de la es-
timación de todos sus convecinos. 
E l señor Rodríguez del Rey desem-
peña el importante cargo de Jefe de 
Resguardo. * 
E l nuevo Administrador de Ce*-
rreos, señor Francisco Zanoletti, es 
también una persona apreciable y 
antiguo empleado del ramo que re-
nunció cuando etl último período elec-
teral por no estar conforme con los 
procv'diimientos del Gobienno de don 
Tomás. 
Es mucha la animación que existe 
en ests días de pascuas. 
E l año nuevo fué saludado por mul-
titud de personas, que esperaban al 
pequeño 1907, en las calles y Parque 
de la Independencia, donde tocaba la 
Banda Municipal el Himno Nacional 
Cubano. 
Veremos lo que nos trae el infan-
til año, ¡ Quiera Dios sea portador de 
una era de prosperidades! 
aparente y el pueblo se divierte llenan-
do las localidades d^ los teatros que 
hoy tenemos, cosa en verdad digna de 
llamar la atención, porque el estado 
económico de estos habitantes no es ni 
con mucho, nada boyantes. 
Los víveres de mayor consumo esca-
sean y los pocos que vienen á la plaza 
son más caros cada día. E n el campo na-
die trabaja y no se cómo se van á arre-
glar los hacendados para la zafra de 
este año. 
A pesar de todo se advierte aunque 
lento, algún progreso. 
Dentro de poco estaremos en comuni-
cación por una vía férrea con Guantá-
namo, p ues ya ho}' se puede ir hasta i a 
Maya, á donde llegan las paralelas que 
han de prolongarse hasta San Luís y 
de allí á Palma Soriano, siguiendo des-
pués á Bayamo y Manzanillo. 
L a importancia de esta vía es tal que 
en breve tiempo cambiará por coni-
pleo el aspecto del territorio qi;e es el 
más rico y menos poblado de la Isla. 
E n él radican los hermosos cafetales 
que tanta fama adquirieron en el pasa-
do siglo por la abundancia y calidad 
del fruto. 
También abundan las maderas más 
solicitadas y los minerales más precia-
dos. Hay además manantiales de aguas 
termales que permanecen abandonados 
por la dificultad en aprovecharlas, fal-
tando vías de comunicación. Y como de 
esa vía tan deseada han de partir ra-
males para varios centros agrícolas, 
todos los productos que ahora se pier-
den por el costo de acarreo podrán 
añuir á esta ciudad y recibirá un pode-
roso impulso la industria. 
También nos hallamos en vísperas de 
pavoneamos con un tranvía eléctrico de-
bido al hombre de las iniciativasc pro-
vechosas, á José Marimón y Ca y aso-
ciado á otras personas en varias empre-
sas, como la nueva Planta Eléctrica y la 
Industrial Panadera. 
Como el ejemplo es contagioso, los 
primeros pasos para la reconstrucción 
de las propiedades urbanas han sido tan 
provechosos que cada día aparecen 
nuevos edificios á la moderna y de her-
moso aspecto que imprimen á la ciudad 
un carácter alegre en vez del ruinoso 
y vetusto que aun ofrece numerosos 
ejemplares. 
E l movimiento del puerto no ha de-
crecido, antes bien ha aumentado, pues 
los muelles y tinglados están siempre 
abarrotados de carga y la bahía visita-
da de buques de alto bordo. 
Y á propósito del puerto, es verda-
deramente lamentable que se tenga tan 
abandonado y duerman los proyectos 
concebidos para mejorarlo, obedecien-
do á las necesidades actuales y en pre-
visión de la apertura del Canal de Pa-
namá. 
L a entrada, como es sabido, es muy 
peligrosa, mientras exista la llamada 
"Punta Diamante", que impide la en-
trada de buques de mucha eslora y gran 
calado. L a voladura de esa Punta, el 
valizado y dragado de la bahía, son me-
joras que reclama el comercio con ur-
gencia, como así mismo la construcción 
de un edificio para la Aduana, cuyo 
presupuesto ha sido aprobado. 
No teniendo novedad alguna digna 
de ser comunicada, me despido hasta 
otra, deseando á usted, señor Director, 
y á todos los de la Redacción, un feliz 
año y mucha felicidad. 
E l C o r r e s p o n s a l 
¡ reirá la de cinco años, cuatro meses y 
i veinte días. 
Después de informar el abogado de-
fensor interesando la absolución de los 
' procesados, la Sala dió el juicio por 
1 concluso para sentencia. 
Amenazas 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
j se vió ayer la causa seguida por el de-
i lito de amenazas por el Juzgado de Be-
jucal, contra Valentín Lage. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
las pruebas practicadas, sostuvo la acu-
! saeión y solicitó para el procesado la 
i pena de dos años, cuatro meses y un día 
i de prisión como autor de un delito de 
amenaza. 
E l Ldo. Carounel. en su informe, 
pidió la absolución de su defendido. 
Otro absuelto 
También fué absuelto por la Sala 
| segunda de lo Criminal en sentencia de 
t ayer Gerardo Vega y Pérez, procesado 
| por robo en causa procedente del Juz-
gado del Oeste. 
P A R T I D O * R E P U B L I C A N O 
E n los entresuelos de Payret se reu-
nieron anoche los Presidtntes y Dele-
gados de los Comités del Partido Re-
publicano, con el fin de constituir la 
Asamblea Municipal. 
Por designación de la Comisión Ges-
tora ocupó la presidencia el señor 
Viondi, quien después de explicar el 
objeto de la convocatoria, propuso se 
designase la Comisión que habrá de 
examinar las actas de los Delegados. 
Tras un pequeño debate, resultaron 
designados por aclamación los señores 
Viondi, Ramírez Tovar, Sánchez Oso-
rio, Portillo y Potts. 
E l lunes próximo, á las ocho de la 
noche, volverán á reunirse los Presiden-
tes y Delegados de los Comités, para 
discutir las actas y proceder á la elec-
ción de la Mesa de la Asamblea Mu-
nicipal. 
Mañana visitaré el Sanatorio que 
está construyendo la Colonia Espa-
ñola. 
Oscar S. Pumariega. 
O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Enero Io de 1907 
Querido Director: Hemos terminado 
el mes de Diciembre chupándonos los 
dedos del frío con tan baja temperatura 
que la brusca transición dió al traste 
con la salud de una gran parte de los 
habitantes de esta ciudad, y con la mía 
también. 
Para los médicos y farmacéuticos ha 
sido una ganga esta ráfaga polar que, 
según indicios, se prepara para otra vi-
sita acaso con más crudeza que la ante-
rior. 
Por lo demás disfrutamos de una paz 
P A R A C1TRAR m í R E S F R I A D O 15Tf UN 
D I A tome el L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A 
E l boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. L a firma de E . W. G R O V E . se halla 
én ca/da cajita. 78-2 Oc. 
m m m m m 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de CulDa libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor que se lia"he.cho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ZTo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOU 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En KABA1TA ciento doce. 
Por infracción 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer Joaquín Ventura, pro-
cesado por el delito de infracción del 
Código postal. 
Abierto el juicio, el procesado se con-
forma con la pena doscientos pesos de 
multa solicitada por el señor Fiscal en 
sus conclusiones provisionales. 
Otra infracción 
E n la misma Sala se celebró ayer la 
vista de la causa contra los procesados 
por el delito de infracción del Código 
postal Gaspar Valido y José Perei-
ra. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el Fiscal elevó á definitivas sus conclu-
siones provisionales y solicitó de la Sala 
que impusiera á Garpar Valido la pe-
na de seis años de prisión, y á José Pe-
Ciiand* una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse á las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth S i , New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de la mujer. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
A n e s t é s i c o s inofensivos p a r a 
las estracciones dentarias s in do-
lor . 
T o d a s las operaciones se prac-
t ican por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
Dentar laras postizas de todos 
los s i s temas. 
D e n t a d u r a s de P u e n t e en sus 
d iversas formas. 
P o r s u s l imi tados honorarios , 
todos los que necesiten a r r e g l a r 
su dentadura ^pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas d iar ias de 8 á 4. 
G A L I A N O 5 8 , (a l tos) 
e s q u i n a á N E P T U N O . 
OQCO 26-12 D 
2364 i Obre. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s sur t ida en objetos de 
A r t e y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA A M E R I C A . 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
Juzgados y Po l i c í a 
Don Serapio Artiaga Peña, vecino 
de San José número 4, se presentó 
ayer en la Jefatura de la Policía Se-
creta, manifestando, que como dueño 
que es de la posada " L a Internacio-
nal", establecida en la calle de Dra-
gones número 110, alquiló en el mes 
próximo pasado dos habitaciones, las 
marcados con los números 21 y 22, á 
nn individuo blanco que dijo nombrar-
se Domingo Oliver y á la señora doña 
Teresa Basoli, enterándose poco des-
pués de estar ellos instalados allí, que 
la señora Basoli se había hecho anun-
ciar en el semanario E l F í g a r o ofre-
ciendo sus habitaciones á aquellas que 
quisieran dar á luz ocultamente. 
Agregó el señor Artiaga que en la 
actualidad se encuentra en la residen-
cia de la Basoli una mujer que pa-
rece ha dado á luz una criatura la 
cual vive, pues se la oye llorar, pero 
temeroso él de que la expresada Basoli 
pueda ser comadrona, ó sean otros los 
fines que persiga por la forma con 
que se ha anunciado al público, for-
mula la presente denuncia para que 
se proceda á lo que haya lugar. 
Eespecto á la señora que aun se en-
cuentra en la habitación de la Baso-
li, no puede dar razón qnién sea, por-
que no la ha visto ni supo cuándo se 
presentó allí. 
De esta denuncia se ha dado cuen-
ta al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro. 
E n la casa de empeño " L a Podero-
sa" ocupó la policía Secreta un farol 
para gas. niquelado, que le fué sus-
traído del zaguán de su casa á don 
Fernando Martín, vecino de la calle 
del Sol 64, de cuyo hecho conoce el 
Juzgado Correccional competente. 
Enrique Torrás Chavero. vecino de 
Dragones 50, se ha querellado contra 
nn individuo blanco nombrado José 
Bustamante, de haberle estafado dos 
retratos de creyón y un talonario de 
recibos. 
R E G I S T R O C I V I L 
E N E R O 1 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca natuhal; 
1 varón blanco legít imo. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas natura-
les; 1 varón blanco leg í t imo; 2 hembras blan-
cas leg í t imas; 1 varón negro legít imo. 
Distrito Este. — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas legí-
timas; 8 varones blancos legí t imos; 2 hem-
bras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Este. — Domingo Santana con E u -
lalia Ferreiro. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Mercedes Eníra lgo , 90 
años, Cuba, A . del Norte 38. Arterio esclero-
sis; L i n a Lezama, 85 años, Habana, Campana-
ria 10. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Heriberto Hernández, 7 me-
ses. Habana, Monte 204, Bronquitis; José Cal-
derón, 69 años, Puerto Rice, Sitios 136. Arte-
rio esclerosis; Rita Betancourt, 70 años, Cana-
rias, Sitios 148- QuemadMras; Amelia Betan-
court^ 17 años. Habana, Sitios 141. Quemada 
ras; Mario Ortega, 7 meses, E . U . San Jo-
sé 4, Meningitis; María Eres, 30 años, E s -
paña, Gloria 195. Grippe; Angel Nieves, 6 
n'eses. Habana, Lealtad 155. Meningitis sim-
ple; Bernardino Galván, 52 años, Canarias, Si-
tios 17. F r e m i a ; Regla Anguera, 33 años. Ha-
bana, Indio 10. Tuberculosis; Nieves Trejo, 
73 años, Matanzas> Chavez 4, Estrechez mitral. 
Distrito Este. — Caridad Cabrera, 20 años, 
Jaruco, Picota 32. Tuberculosis pulmonar; Ga-
briel Valls, 46 años, España, O ' F a r r i l 5. Sui-
cidio por arma de .fuego; Andrés Díaz 65 
años, España Teniente Rey 60. Aneurisma aór-
tica; Catalina Aramro. ^7 años, Haban'i, Jesús 
María 70. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. —Bienvenida Noda, 17 años; 
Habana, M. González 4. Tumor central: 
Toscano^ 4 Oaños, Habana, Recreo 12 Hiper-
trepia del corazón; Jul ia Foya, 40 años. Ha-
bana, Mariano 10. Tuberculosis; Catalina Mo-
rales, 21 años, Habana. Salud 11. Neumonía. 




sductiva finca, se arrienda pasa «fl 
> terreno, 1,000 palmas, K-uyahaja 
i 3 leguas de la Habana, carrcteníl 
Santo Suárcz 12. J . del M. 
4-3 
VF.DADO. — La casa Paseo 5» con portal, sâ a 
comedor, ocho cuartos, baño y servicios. Al fonji 
A,_número 4 informan. 70 8-3 
S E A L Q U I L A la seca y ventilada casa Manriqí 
92, con zaguán, sala, cinco cuartos, comedor, bafij 
v demás comodidades. En la bodega de la esquié 
la llave. 53 
SE A L Q U I L A N á una cuadra de Belén, C o m ^ 
tela 124. los altos interiores compuestos <!' 5 pos»; 
nes, un gran salón, cocina e inodoro, en ocho 
ncs. Entrada por el establecimiento. 7a 
_ N U E V O S I S T E M A 
D B . M . V I E T A 
Esoecialidad en las enfermedades del estomago e 
i r t e s S v en toda clase de enfermedades crónicas, 
anto de señoras como de caballeros Tratamiento 
"p«ia l de Ta Impotencia y debilidad sexua. (ase-
ei rá la curación del estreñimiento y de las diarreas 
for antiguas que sean). Ha curado un crec.do nume-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
b o ' v i s i t a , Sólo consulta de 9 * 11 en Obrapía 
c?. Cada consulta un peso. • • u 
A ruego de varios clientes de provinc-.as, ha 
abierto un nuevo sistema de 
Consultas w corresponiencia 
para todas las poblaciones de la isla, honorarios 3 
pesos moneda americana. , . 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. I V 
danse explicaciones. 212 5E 
D r . P a l a c i o 
CIrcxfa ea sfene^a1-—VI*9 ««iMHa».—V.n-
fermedario* »eiSora«v—< on«aUaa de 13 A 
3. San LAaare 2 ^ 6 . — T e l « o a o 134S. 
_2386 1 Dbre._ 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccncoríiía 33 m m á M I M i s 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á !a perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Piata 
Por una extracción. ?o-SO 
Por una extraccióa sin doler i>0'7S 
Por una limpieza de la dentadura . »»-<>o 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no ..«>-75 
Por una orificación, desde • >»l_50 
Por un diente espiga 3 00 
Por una corona CÍO 22 kltes. . . .• ..4-o0 
Por una dertadura de 1 á 2 pzas. . . i,3-oo 
Por una flentadura de 3 á 6 pras. . . »^"00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . o-*o 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y eperacjnes de 7 M la mañana A S 
de la tarde y de y á 10 de'la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
DOCTOR J O S E A. T E E M O L S 
Médi-eo de tuberculosos y de enfer-
mos del pe-clio. Médico de niños. 
CotasuiLado 128. Consultas de 1 á 3. 
18504 8-28 
Doctor J o s é T . A g o i r r e 
M é d i c o - C i r n J a n o . 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á dé 
o - ^ X i i u g L w o s e -
D E . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13.-. DE ta i a 
Para enfermos pobres de Garganta. Warjz_ y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mafiana. 
2377 i Dbre. 
A L Q X J I L E E E S 
SE ALQUILAN los altos y los bajos juntos ó 
separaamente, de la hermosa casa Consulado núm. 59 
Las llaves en el número 61 .Informes Neptuno 72, 
teléfono 1590. 184 4-S 
SE ALQUILAN en Sol 72, dos habitaciones con 
vista á la calle; tienen entrada independiente^ son 
propias para un matrimonio ó para comsionistas, 
se da llavin, es casa de mucho orden y no se 
admiten niños. Informan en los entresuelos. 
225 PS 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones con ó sin 
muebles. Con todo servicio y entrada á todas ho-
ras Reyna 14 y 49 Se desean de moralidad. 
230 8-S 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda por no poderlo atender debidamente 
su dueño, el Hotel La Chorrera, cuya ituación por 
estar rodeado del mar de un lado y del otro el 
rio Almendares, resulta lo más fresco y mejor 
situado en los alrededores de la Habana. El arrien-
do se hace por largo plazo si lo desease la per-
sona interesada. Para informes dirigirse á F. Tama-
mes, Cuba núm. 90 1 1 5 S 
SE A L Q U I L A un cuarto en tercer piso muy claro 
y vcntilao á hombre solo, en $7 en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla; por la esquina le paan los tran-
vías. 240 4-5 
EN 30 CENTENES se alquilan los altos de la 
casa Calzada de la Reina numero 131, esquina á 
Escobar tienen 6 cuartos grandes, gran sala, saleta 
y comedor, y todos los demás servicio que pueda 
desear una familia de gusto, informan en la misma 
casa, tercero izquierda. 18911 8-5 
CARDENAS 57 .— Se alquila en diez centenes 
los modernos altos con sala, antesala, cuatro cuartos, 
comedor corrido al fondo, pisos de msaico y esca-
lera de marmol. La llave en lo4- altos del 55. Su 
dueño en Cuarteles 40. au 4-5 
l > o s a i t o s d e d a n R a f a e l 
é I n d u s t r i a e e a l q u i l a n . 
S o n p r o p i o s p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a -
r á n e n l a P e l e t e r í a B a -
z a r I n g l é s . 
c 64 4-4 
C A L L E 17, entre L y M (Villa Adolfina.) Veda-
do. Se alquila en 15 centenes mensuales. La llave en 
la casa del fondo por la calle L . Informes en la 
Habana calle de Aguacate núm. 128. 
18971 8t-i-8m-T 
C A S A P A R A F A M I L I A S Habitaoioives con 
mueblas y todo serv ía lo en la planta bala, 
un depa-rtaimento de sala y su haMtacln, 
e x i g i é n d o s e referencias y se da,n. Una cua-
dra del Prado, oallo Empedrado nüm. 76. 
172 8-4 
S E A L Q U I L A N dos habiitacuones en casa 
de familia ,& matirimonio sin niños, con todo 
servicio. Compostela. 80. altos 174 8-4 
'suelos todos de mo 
En los altos de la 1 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado nú-
mero 15. 
151 6-4 
S É A L Q U I L A la casa, calle M número 6, 
en el Vedado, compuesta de Sala, comedoi^ 7 
cuartos, cochera y caballerizas; tiene todo el 
servicio sanitario moderno é instalación de luz 
eléctrica. Informan en la misma casa, y en 
la calle J entre 7 y 9. José Buergo. 
164 4 4 
S E A L Q U I 
ta baja de Te 
tabaco en rair 
bién unas hal 
rán. ni 
LAN 1( espaciosos salones de la ph 
ey 4. P'opio para almacén 
jsito de mercancías, etcTt" 
altas. En la misma infor 
5-3 
S E A L Q U I L A en la Loma del Veda 
ta con jardín, portal, sala y dos cu^rt 
cocina, baño, inodoro, patio y agua de 
de mosaico. Toda de azotea. 13 y 10 i 
Mira Sol. 39 
^ casU 
PRADO 60, acera de la brisa, nueva y eleeañ 
casa para matrimonios sin niños ó caballeros solo 
espléndida comida, casa de orden y moralidad Pr 
cios módicos. Prado 60. 26 ' <, 
8-3 VEDADO .— Se alquila un establo propio oar 
3 ó 4 muías ó igual núraero de caballos con u-
o más habitaciones. Informarán Línea esquina 1 
Bodega La Joven República Cubana, 42 . J 
SE A L Q U I L A Quinta estjuian á 8, 
dado, una casa con 7 cuartos, servicio sanitario 
finos. Informan Séptima núm. 118. 96 
SE TRASPASA ó alquila un espacioso ]« 
propio para cualquiera industria, yâ  para cualq 
taller ó para otra industria, punto céntrico, no pa 
alquiler y todavía se gana aincro: 
da un hermoso local propio para 
en el punto mejor de ia Habana, mionnan jesús Fe 
regrino 84, bodega. 78 
OJO. —Se alquila el Segundo piso de Muralla i, 
con 4 habitaciones, sala comedor y demás servicio 1 
12 centenes, en la misma calle 123 informarán. 
81 4-3 
BELASCOAIN 22 .— Se alquilan estos espac 
sos altos acabados de reedificar, con sala, ante 
recibidor, 8 grandes cuartos, saleta, con sala y es__ 
ra de marmol y todas las comodidades Informan" 
la Platería, se dan muy baratos. 88 
SE A L Q U I L A N baratas espléndidas habitacioa 
altas con pisos de mosaico acabadas de pintar. Enti, 
da independiente en la calzada del Monte núm. 3 
á señoras, hombres solos ó matrimonios sin 
Se puede comer si la desean. 104 
" A S T 0 R I A " 
G E A N C A S A D F H U É S P E D E S 
A p i l a 113 espina á San Refiel 
Higiénica, céntrica, inmejorable para familias 
cabaiieros. Vistas á San Rafael magníficos baños. 
L 8 9 ^ 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita yi 
fresca casa de nueva construcción Escobar 15'1 
media cuadra del eléctrico. Tiene sala, saleta!l 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro, espacioso ' 
patio y suelos de mosaico. luforman cu Conl 
cordia 51. L a llave en la bodega de esquina '' 
Lagunas. 32 4-3 
A L Q U M N 
Espléndidas y ventiladas habitaciones alta 
y bajas prefiriendo hombres solos, ó matrimt-
nios sin hijos que deberán garantizar su bueníu 
moralidad. También se alquila un gran local] 
propio para Herrería, Carpintería, Taller dej 
coches, Establo, Tornería, ú otra industria et-í 
cétera, etc. con habitaciones para familias en; 
el mismo. Informarán Calzada de Cristina-
frente á la Quinta Internacional. Cándido Ló-íj 
pez. 84 15-3 
2 h§ 
SE A L Q U I L A un prec oso departamento alto dei 
aDÍíaciones, vista á la 1 lie. con uso (i - recibidor, 
y corredor y todas las demás comodidades, en casa 
de familia que exige referencias. Informan: Egido, 
esquina á Luz. Peletería La Celia. 103 4-3 
Se alquilan la casa calle G, entre 21 y 23 Linea 
Universidad en $31.80 y la llave en la I-orlrga esqui-
na á 23; y unos altos en Puerta Cerrada y Alambi-
que, con sala, comedor, 2 cuartos y todo el servicio 
a la moderna y su escalera de marmol y pisos finos. 
Por Alambique, la llave en la bodega de la esquina 
y su dueño J . M. Bolaño, San Ignacio 90. 
21 8-2 I 
SE A L Q U I L A la casa Cerro 620 muy espaciosa] 
con granoes habitaciones, patio y traspatio acabada! 
de reedificar, propios para familia de gusto, con ser- • 
vicios modernos. Informan Aguiar 99. 
9 4-2 
EN UNA ESPACIOSA casa de la calle de Saní 
Miguel, cerca de Galiano y habitada por familia^ 
decente, se ceden UNA ó DOS habitaciones coaj 
6 sin servicio, á señoras solas; pero que sean se-' 
ñoras solas; En San Miguel 84 informan del lugar.'j 
20 4-2 
C A B A L L E R I Z A S . — Se alquilan 18, junta* 6' 
separadamente, en perfectas condiciones de higiet^ 
y con local para guardar carros. Calzada de Cris-'J 
tina esquina á Concha "La Constancia". 
19000 15-1 
SE A L Q U I L A N en O'Keilly 33 hermosas y ven* 
filadas habitaciones de todos precios á familias sin 
niños y hombres solos y en Zaragoza 26, Cerro^ 
una amplia accesoria de madera con patio, baft 
etc., Lorenzo Franco, O'Keüy 33. 18897 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de San Miguel 9-', es-j 
quina Manrique en 12 centenes. 18939 8-30 
VEDADO. — Se alquila la casa J . núm. 31. 
llave é informes en I esquina á 13. 
18896 8-30 
REINA núm. 133, se alquilan habitaciones baiaf l 
y departamentos en los altos, con vistas á la callej| 
^^oo 13-30 1 
VIBORA. — Próxima á dcsocupa;>e la casa 
Luz número 20 en la Víbora (Jesús del Monta 
se ofrece en alquiler, tiene sala, saicta, zaguán, col 
medor y cinco cuartos, patio con plantas, cocinaJ 
itivdoro, aíua de Venio v desaf.ue a la cloacal uual 
vista preciosa, posesión espléndida puede verse á todal 
hora, para tratar en Habana núm. 94. 
'8912 5-3» 1 
SE A L Q U I L A N el piso principal de la cas» 
Animas 91, al que acaba de hacérsele la «Mitrada 
independiente del bajo. Tiene pisos de marmol y| 
de mosaico, recibidor, sa¡a, cuatro capaces cuartosj 
uno más, alto, para criados, galería, comedor, bafiofl 
cocina 7 dos inodoros. Puede verse á todas horasla 
La llave en el iiajo y ele su precio > condicional 
informan en casa de González y Costa, S. en CM 
Baratillo número 1. Plaza de Armas. 
18883 10-29 J¡ 
S E A L Q U I L A 1 
Casa amueblada en la esquina Sur de la calle i n 
y J . Vedado. 18858 8-29 1 
ALQUILA. — RENT. — Prado 109. cuartos ele-
gantes. Elegants rooms. Escritorios Offices. Dormid 
torios Sleepeeng rooms. 
18850 8-29 J 
SE A L Q u i L A N los bajos de la ca a c.illc do 
San Miguel número coquina á San Nicolás cwl 
todas las comodidades modernas, con portero y lux 
eléctrica. 
18841 g.28 | 
SE ARRIENDA 
La finca Pastrana, entre dos calzadas. San J' 
y Managua, en el poblado de Mantilla á 4 kilón» 
tros de la Víbora, conteniendo tres caballerías 
media, terrenos altos y baíos, toda surcada y dividí 
da en cuartones, arboleda, casa de vivienda df 
mampostería y teja, con agua, aperada con dos yw», 
tas de bueyes de primera, 7 vacas con sus crías, ga-
llinero y caballeriza, cria de gallinas y otras av( 
labranzas y muchos terrenos preparados. Razón 
la misma, de 7 á 10 de la mañana. Ramón Piñol 
18782 8-28 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas interiores, 
con servicio sanitario independente. Amargura 80, 
esquina á Aguacate. 144 4-A 
SE A L Q U I L A la casa acabada de construir, Man-
rique número 1, bajos, con todos los requisitos hi-
giénicos, tiene sala, cuatro cuartos, saleta, comedor, 
un cuarto para criados, baño, 1 
VEDADO .— Se alquila la casa calle 19, esquí 
na á C. Informan Calle 15, esquina á B u H 
i?33S 8-28 1 
P A S A COMERCIO, D E P O S I T O S t 
O F I C I N A S 
Salones bajos y altos regios. Vista ha 
ae fe. 117, Prado 117. 
18704 13-27 
entenes al mes. 
146 8-4 
S E A L Q U I L A 6 se vende en Infanta 44 'ir- te-
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados.! 
! Tiene un gran edificio y otros anexos, propio pa-| 
j ra cualquier industria ó almacén reuniendo mucha' 
; comodidades para culquier uso. .Trato directo 
[ Z. Infanta 44. 18636 '5-23D-
VEDADO. — Se alquila la casa calle de Pas 
núm. 2 esquina á Quinta; en la misma cas 
darán informes. 18557 a6-2iD. 
SE A L Q U I L A un local grande propio para un 
tren de lavado ó depositar muebles ú otros objetos 
al fondo de la casa de Cmapanario 28. 
157 4-4 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de Amistad 
92, con tocio género de comodidades y á una cuadra 
de San Rafael. Informan en Peña Pobre 20. 
159 • 4j4 
SE ALQUILAN En módico precio unos altos re-
cién construidos con espléndidas habitaciones y ser-
vicios á la moderna. Informan en los bajos del 
mismo. Cristina número 7 A. 161 8-4 
SE ALQUILAN los grandes y ventilados altos 
de la casa calle de Lamparilla número 21. En los 
bajos mformajam 
EN LA A C A D E i 
trup, se alquila uní 




ande, muy clara. 
Lamparilla 40. 
8-4 
PARA almacenaje de muebles ó depósito de otra 
mercancía se alquilan dos hermosas y buenas ha-
bitaciones en casa de toda confianza. Informarán 
TMontc 40J. 11& ^-j , 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqt 
la hermosas y elegantes habitaciones con o 
muebles, departamentos para familias ú oficii 
y local para almacén de rama, comercio, ó c 
quier industria convenietc, y para depósito de 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y cént 
casa Paseo de Marti. Praao 117, cuadra 
DIARIO DE L A MARINA. Se exíje moralid 
18181 26-14D. 
A M I S T A D 1 0 2 , A L T O S 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
C a s a d e m o r a l i d a c 
17S03 2d-7D 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve 
dado calle 13 esquina á G, de altos-J 
bajos. L a llave en frente esquina á 
Informan en San José número 15. 
2436 1 Dbre. 
X J J . A J X I V nj5 L A HÍAEIJXA.—ttcncicm 
Pnlmones d é b i l e s FRONTON " J A I A L A I " mez. 
Los médicos afirman que nunca han 
¡dejado de obtener los mejo-res resulta-
dos por ed uso é e la Emulsión -de An-
gier. K^duee la irri tación é inflama-
ción, cu-ra Sa tos, sana las llagas, y ha-
ee que los pulmones se pongan sanos 
j fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago, y baee perfecta la alimen-
tación. 
LA NOTA DEL DIA 
¿ C h i s t e s d e z a r z u e l a d © l g é n e r o c h i c o ? 
T a n o e s t á i n d « m o j a , e x c e l s b P e r i c o . 
T « s o s d c a l o s u c h o s d e l M e n g r a e y l a . Menso, 
ú o t r o s p e r j o n a j e s d e l m i s m o a b o l e n g o , . 
e n M a d r i d a c a s o t e n g a m m u c h o a l c a n c e 
c u a n d o L ó p e z S i l v a l o s h a c e e n r o m a n c e ; 
pero e n e s i o s c i m a s e n u n t e d o e x t r a ñ o s 
6. b e l l a q u c ; . 'as y timoj* y e n g a ñ o s 
áé u n l é x i c o t o r p e q u e c a n s a y o f e n d e , 
¿ c ó m o h a n d e h a c e r g r a c i a s i n a d i e l o e n -
( t i e n d e ? 
A q u í n o h a y m A s m e n g u e s q u e l o s l i b e r a l e s , 
d u e ñ o s a b s o l u t o s d e l a s c r e d e n c i a l e s , 
d-esde q u e d e n Pino r e c l u t ó s u t r o p a , 
f u é s e í l a m a n i g u a y a g i t ó l a copa. 
D e m o d o y m a n e r a , e x e e i s o P e r i c o , 
que p u e d e s r e i r t e d e l g C n e r o chico. 
E n C u b a n o h a y c o s a q u e m á s n o s a b l a n d e 
que u n a g r a c i a d e e s o s d e l gfnero g r r . n d e , 
y s i e s t á s a l t a n t o y o b s e r v a s y e s c u c h a s , 
g o z a r á s b a s t a n t e p o r q u e p a s a n m u c h a s . 
¡ V e r á s tú q u e g r a c i a ! . p o r m e d i o s s a l a d o s 
% » n e m o s t r o s C á m a r a s y o t r o s t r e s S e n a d o s , 
y a u n q u e c u a t r o d e e l l o s n o h a c e n n a d a , n a d a , 
rfoa e s t á n á di/e t a y d e s c o n m e s a d a . 
L í o s d e i s q u e n o s r e s t a n , p o r v a n i o s m o t i v o s 
son l e g i s l a d o r e s y s o n . . . c o n s u l t i v o s , 
aunque s o l a m e n t e l a s a . ' . tcs s e ñ o r e s 
cobran s u e l d o y m e i i o p e r . . . l e g i s l a d o r e s . 
Otra g r a c i a g r a n d e , P e d r o el i m p o r t u n o ; 
hay aquí u n C o n s e j o , sin consejo a l g u n o , 
«fue i se gaista e n obras sumas muy d e c e n t e s 
y faltan caminos, calzadas y p u e n t e s , 
rte modo y manera que e n faltas y e n sobras 
tmOés obras públ icas n o pasan d e . . . obras. 
O t r a de l a s gracia1? que tiene b i l o n g o 
• s , amigo Podro, l a de hablar e n congo: 
f?e dice rlpoHta, c o u i r o l y presolnto, 
M«T©r ail Alcalde, ( c r i o l l o r e t i n t o ) , 
y poquito á poco, tan dulce y galano 
l e n g u a j e . . . extranjero, m a t a el castel1ano. 
O t r a de l a s gracias viene de Cienfuegos, 
d e l S e n a d o r Fr ías , á quien sabios-legos 
p o r u n m a l emprés t i to que e o d l e l a entraña, 
d i i é r o n l e u n banquete y él d i ó . . . Ja c a s t a ñ a . 
¿ C h i s t e s de zarzuela del género chico? 
T a p o e s t á n de moda, excelso Perico. 
c. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sibada.5 de Enero, á las oeho de 
la noche, en el Fron tón "'Jai A l a i " . : 
Primer partido 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
O A t T E T B L L ( A 
rmendi y los jóvenes tms Esca-
Enrique García, José Flores y 
que sentimos no recordar en este 
r profetas, auguramos á la | 
añía un magnífico éxito, tanto ar- j 
á 25 tantos entre l tístiea como pecuniariamente. 
. . í L M A N A Q U E N O T A B L E . — H e m o s sido j 
 se 10bsequiados por los dueños de la casa 
J. Baguer y Compañía con 12 artísti-
cos almanaques, al cromo, en relieve, j 
Diciendo que están á U altura de la 1 
reputada marca del chocolate Baguer. 
hacemos de los tales el mejor y más 
cumplido elogio. 
Damos las gracias 
B A I L E D E D I S F R A Z -
tesanos de Jesús del 
salones en la noche 
baile do disfraz. 
Tocará una popular orquesta, 
j Damos las gracias á la directiva del 
j floreciente instituto por la invitación 
I con que nos favorece para su fiesta 
U N A P R O F E ? ( 
A r i t P . i t t i o a P r á c t i c a 
Y O F U Í ^ O 
E L T U R C O 
Colegio M a ñ a Luisa Dolz 
PR ADO « 4 y 6 4 A 
PlO Oíd: 
D i r e c t o r a : 
R e a n u d a r á s i 
A d m i t e p u p i l 
L U I S A DOLZ. 
L u n e s 7 vdcl c o r r i e n t e , 
j p i l a s y e x t e r n a s . 
4-4 
S - « f t e c e 
J . P i c h a r d o 
D e s d e l a t a r d e d e l d i a =7 h a desaparec ido 
c a l l e de B a r a t i l l o n ú m e r o =. u n p e r r o p e r d 
b l a n c o c o n m a n c h a s c o l o r choco la te , t a m a ñ o 
y rabo m o c h o , que en t i epde por l - k i ? p , se 




de c r i a d a 
1 c o n los 
án. T i e n e 
4 5 _ 
S E S O L I C 1 F A u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d , l i m -
p i a y q u e l e g u s t e n ios n i ñ o s . S a n L á z a r o 12--
4-5 
»94 4-S 
por el obsequio. 
-E l Centro de A r -
píente abrirá sus 
de hoy para un 
m m m m m - m i m 
en oro y plata, extra-planos en 
tocias variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Coníposte la Í í2 , i»4, 5 8 y oS. " 
B a s é - B a l l 
E L CLUB " C L I O " 
E l Dircfcton" de ^ste -importanic 
club, m i parti'Mi'uir Btiúgo Antonio 
Haütia de Cttaxtana^ «n'e ruega haua 
pi ib lko q îe mañan.a domingo, »e efec-
íuiará un interetsia rutie match en terre-
ólos ded CarapanKMito de Cpltumbia, 
too n una novena forma cía «on i iu l iv i -
duoa id-el Oueriw de Art i l lar ía del 
Ejercito Americano y el Club " C l í o " . 
E n este match .probéorá el club 
' ' C l í o " lo que puede y vale. 
ACE PTADO 
(Agradezco «i Ckib " C á r d e n a s " , m 
3a -ciudad <de este nombre, la distin-
<rión inm-erecida que mío ha becho 
in<«nibi-'á,nd,cmi'e vocal de la Directiva 
ded mismic. 
Acepto 'co.n gusto eil cargo, aunque 
el Club " C á r d e n a s " defienda la 
eeña punzó. 
E N m i R L O S I I I 
Mañana juega el "Habana" y 
F e " . 
E l <pie pierda este juego, ya sal»" 
el kigar (¡ne ocupará en el orden de 
los juego's celebrados. 
Mendoza. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A . — L a pre-
ciosa ópera Andrea Chenier, donde 
tanto se hizo aplaudir el martes Faus-1 de esta noche. 
| ta Labia, será puesta nuevamente en ¡ Fiesta, como 
escena esta noche con el mismo repar-
to de la representación anterior. 
Noche de abono, 
^Mañana, en matinée, repítese P«ri-
tanos, por Alaría Barrientes. 
E l martes, Lucía. 
Y prepárase Bohemia, por la señora 
Brosio-Aiñets, que cantará la Mimí de 
la preciosa ópera de Puceini. 
Ño está aun resuelto si habrá ó no 
mañana función nocturna con Tosca. 
Ya lo sabremos. 
TRASLADO.—Nuestro amigo el joven 
y distinguido doctor José de Cubas se 
sirve participarnos el traslado de su 
gabinete de consultas á la planta alta 
de la casa de la calzada de Galiano 
número 24. 
A su vez nos ofrece el doctor Cubas 
su domicilio, en el Vedado, calzada nú-
mero 85. 
Teléfono 9,083. 
Deseamos al querido amigo y repu-
tado facultativo toda suerte de pros-
peridades. 
U N E S T R E N O E N ALBISU.—Trátase de 
E l tesoro de la bruja, melodrama en 
un acto que anuncian los carteles para 
la segunda tanda de esta noche acolnpa-
ñado de E l señor Joaquín, que va á 
primera hora, y La Marcha de Cádiz, 
que cierra el programa de la función. 
E n E l tesoro de la bruja han colabo-
rado literariamente Salvador María 
Granes, Ernesto Polo y José Quilis. 
L a música, del maestro Nieto. 
E n su desempeño toman parte Es-
peranza Pastor, María Bonora, Villa-
rreal, Aro/amena, Garrido y otros ar-
tistas de la Compañía. 
Mañana, matinée. 
Empezarán el martes las novedades 
de la semana próxima con el debut 
de la primera tiple cómica Esperanza 
Carreras. 
Para el viernes anunciase la reprisc 
de Quo vndis? y para el sábado el es-
tren^ de La pena negra, quedando en 
ensayo, además, Amor gitano y E l 
guante amarillo. 
De novedad en novedad. 
TAQUIGRAFA T ESPAÑOLA 
p a r a a p r e n d e r I X G L E S b i e n y p r o n t o . L e c c i o n e s 
5._"0IP!C*^0 >' s u c a s a . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s . 
P R A D O 28. 1899S 8-x 
S E D E S res casas , u n a de $6,000 
5i.8oo á $a,ooo t r a t o d i -
! á 15 a . m . y de 6 á :o 
4-4 
recio s ea 
is , n i se 
C O M P K O O H I P O T E C O . S e d a n d t 
Je 
I D I O M A I N G L É S 
todas las del Centro 
de Jesús del Monte, para sus socios 
exclusivamente. 
LA N O T A F I N A L . — • 
Preqruntaba un sujeto á otro: 
—¿De modo que á usted también le 
gusta el aguardiente? 
— ¡ A h ! Sí, señor. 
•—í Y cómo lo toma usted ? 
— L e diré á usted: al principio lo 
tomaba con agua, después sin agua, y 
ahora como asma. 
r . n ing les de 
hace c a r g o de 
m e r c a n t i l . A c a c 
«8973 
l e c c i ó n . T a m b i é n se 
d e l a c o r r e p o n e n c i a 
87. F . H e r r e r a . 
26-1 
n ú m e r o 265. 
en Jesús del Monte 
. 4-3 
I N G L E S E X C A S A , m é t o d o e spec ia l p a r a e n s e ñ a r 
p e r f e c t a m e n t e e l i n g l é s p o r c o r r e s p o n d e n c i a t n tres 
meses á $2 a l mes , en c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
P r i m e r a l e c c i ó n c r a t i s A ' e d ó e s c r i b i d a l p r o f e s o r 









D I A 5 D E EXEKO 
E«te mes está eonsagrado al Niño 
Jesús . 
E l CircrJlar está en Santa Teresa. 
Santos Telésíoro, papa y m á r t i r ; 
Rogerio y Simeón Estilista, confeso-
res; Santas Emiliana, Apolinaria y 
Amelia, virgen. 
•San Telesforo, papa y már t i r . F u é 
San Telesforo griego de nación, hom-
bre de eminente santidad y de extraor-
dinaria grandeza <le espír i tu . Conoci-
do su méri to , después de Ja muerte del 
Papa iSixto I , fué electo Sumo Pontí-
fice en el día 9 del mes de A b r i l del 
año 139, en tiempo del imperio de 
Antónimo Pió. 
Echó Dios sus beiulieiones sobre los 
trabajos de este insigne Pontífice, por 
cuyos desvelos so vió libre el rebaño 
de Jesu-cristo de las enfermedades eon-
ttagiesas de Has heirejías, eon suceso 
tan feliz, que en su tiempo se vió en 
Roma, cent'ro de la unidad y de la fe, 
floreeer ésta, e l fiervor de los fieles y 
santidad de sus costumbres. 
No satisfecho su eelo con tan peno-
sa fatiga, deseoso de dilatar el Reino 
¡de Jesueristo, envió muchos operarios 
I apostólicos por diferentes partes del 
imu'ndo á que predicasen el santo 
! Evangelio, y eoa la luz de su e«lestial 
i doctrina, iluminaren á los infieles su-
imergidos cu las tiniebi'as de la idola-
íjría. Aún en tiempos tan turbulen-
tos eomo fueron los de su pontificado, 
encontró lugar su solicitud para esta-
D e s d e p r i m e r o de E n e r o q u e d a n e s t a t 
ses n o c t u r n a s de A r i t m é t i a a M e r c a n t i l , 
de l ibros . D o c u m e n t o s C o m e r c i a l e s , i n g u 
gra f . i a , e tc . 
C l a s e s espec ia les de C o n t a b i l i d a d p a r a a l u m n o s 
ade lan tados . R E I N A 131, e s q u i n a á E s c o b a r . 





E l Omagil, lo mismo en licor qxw 
en pildoras, tomado á la mitad de 
la comida, á la dosis de una cuehara-
da sopera de licor, ó á la de 2 á 3 pi.-
doras basta para caloiar muy rápida-
mente los dolores reumátieos, aun 
los más crueles y antiguos, y por re-
beldes que bayan sido á otros reme-
dios. Cura asimismo ias neontfgma 
más dolorosas eivalquiera que EM 
asiento: las costillas, los ríñones, los 
miembros ó la eabeza, alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques 
de gota. 
SOCIEDAD D E I 
va constituida 
la Sociedad del 
te año; 
Véase aqu í : 
Presidente: doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán. 
Director: doctor Mignel Victa y Mo-
ré. 
iblecer reglamentos útilísimos sobre 
la nueva Directiva de ¡ diisciplina eclesiástica. 
Vedado para el presen- Después de once años que gobernó 
| la lylesia como pastor •oelocíaimo, ter-
minó su earrera con l a gloutia del mar t i 
r io el d í a 5 de Enero del año 150. Su 
cuerpo fué sepultado en elVaticano, 
inmediato al de San Pedro. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes en todos los templos 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. 
INSTITUCION F R á N C £ S A 
A M A R G U R A 33 
DIRECTORA: M I E L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas Francés, 
Español é Inglés, Religión ytoda clase de bordados . 
Se admiten pupilas, medio pupila» y externas. 
Se facilitan -respectos. Las clases se reanudan el 
2 de Enero. 18791 13-28D. 
Se c o m p r a D casas viejas 
muebles antiguos 
y toda clase de a n t i g ü e d a d e s 
A r t í s t i c a s 
de bronce, mar í i ! , oro, plata, con-
cha-nacar, pinturas, etc., etc. 
Cousulado lOO, bajos, d e l á 3 ' 18700 10-27 
C O S T U R E R A . — E n l a M a - s o n de B l a n c , O I ; 
64 se so l i c i ta u n a b i e n a d e l a n t a d a . 
E N T R O C A D E R O 14 se soiieit^ u n a c r i a d a i. 
m a n o p e n i n s u i a r . S u e l d o r c e n t e n e s . 
SÉ DESEA COMPKAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una ca-
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadamente. Dirigirse á A . F . C. 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 
m m n w m . 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señeritaa 
ESTUDIO COMPLETO 
O b i s p o 39, a l tos . — ( ) — T e l é f o n o 3226 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
ADORNO 
B o r d a d o s . — C o r t e , C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
M U S I C A 
P i a n o y M a n d o l i n a . 
M E C A N O G R A F I A 
D i b u j o y P i n t u r a . 
S e p r i n c i p i a e l S e g u n d o c u r s o e l 7 de E n e r o de 
1907. — H a y i n t e r n o s , med io i n t e r n o s y ex ternos . 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
, I S - J S 
ESCUELA DE CHAÜFFEÜRS 
D e s d e e l d i a p r i m e r o de E n e r o q u e d a r á a b i e r t a 
u n a e s c u e l a p a r a h a c e r e l a p r e n d i z a j e e n el m a n e -
j o y r e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e competen te s m e c á n i c o s . D i r i g i r s e á G e o r g e J . 
T r a n t z . G a r a g e d e l C u b a M o t o r T a l l y - H o C o . 
A n i m a s n ú m e r o 135. C.2SSI 10-25 
doct Al Secretario 
zar. 
Tesorero: doctor Antonio González 
Curquejo. 
Vocales: señores Juan Antonio Bue-
no, Francisco Salles, José S. Villalba, 
Juan B. Gastón y José María Varona. 
Vocales suplentes: señores José Joa-
quín León, Gonzalo Núñez, Jaime Ba-
ca Arús, Ernesto Machado y Rafael 
Díaz. 
Para el sábado 10 se prepara una 
velada en la que la Sección de Decla-
mación de aquella simpática sociedad 
representará La Careta Verde. 
Velada que finalizará con baile por 
la orquesta de Tcrroella. 
Solemne Novena de R e p a r a c i ó n j 
l >r<asrravio á «Jesús Saí - ranienta-
do, en ía Capill» de las Relisfiosas 
de M a r í a Reparadora, Cerro n ú -
mero 
D a r á p r iuc íp io el o de Enero 
Todos los días á las 8 y media se cele-
brará Misa cantada. 
Por la tarde á las 4 se rezará el Santísimo 
Rosario, Novena, y á continuación habrá ser-
món, después ee dirá un acto de Reparación y 
Desacrnvios, terminando con la Reserva y 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De l.» y 2/ Enseñanza, Estudios Comerciales, 
— In glcs — 
Director. [Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa ó higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema «lialéctico, esenciulmcnto ra-
cional, -Jos niños comprenden y explican Vi 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio imnrnos, tercio-
internos y exíc rno '. 
18458 26-20D. 
P r o f e s o r , se o f r e c e p a r a d a r 
) c c d c m i c n t o , p o r e l c u a l se 
que e j e c u t a r á e u dos meses . 
1, O ' K e i D y 6 i 
26-20D. 
Pinovincia de Burgas. Pueblo Orran-
tia.. Se desea saber BOL paraxiepo, pa-
ra un r.sunto que interesa. Darán 
razón, Mencaderes 39, " L a Capita-
na??. Habana. 
TAIíOXARIOS para lavado de ropa, 
muy útiles para caballeros, familia y 
trenes de lavado. Contienen además e(i 
calendario coiuerciai, reducción de 
centenes y 'iuises á pe«os, cambio de 
centenes á plata española á Los tipos 
de plata. De venta á 10 y 20 centavos 
para familias y cabailleros. Imprenta 
' ' L a Propaganda", Neptnno 107, en-
tre Campanario y Perseverancia. 
ISaOO a l t 15-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A peni 
rse a 
. T i e -
10 14. 
S E S O L I C I T A u n a c a s a ó p i so a l to en l u g a r c é n -
UN J O V E N P l 
1 7 0 4-i 
>. de m o r a l i d a d y que h a servido en el 
•sea e n c o n t r a r u n a c a s a b ien p a r a a c o m -
e ñ o r a ó d e d i c a r s e á e d u c a r n i ñ o s . Vi-
115 4-4 _ 
;iTA u n a c r i a d a p e n i n « : u l 3 r n a r a aviidnr 
res de u n a c o r t a f a m i l i a , B e l a s c o a i n 73 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe cumplir con su obligación y t i ene 
quien l a recomiende. Informan Compostela 78. 
4-4 
d e ma 
c o n d u 
—124 
S E 
c a o 
K J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
no ó manejadora. T i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u 
:ta .Informarán A g u i l a 149, a l tos . 
4-4_ 
S O L I C I T A u n a s e ñ o r a de mediana edad b l a n -
de color para cuidar u n a casa y ayudar los 
jehaceres de u n a persona so la , h a de traer buenas 
gerencias, i-actoria 47. 133 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a <le M a n á q u e 
•pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y q u i e n re sponda 1 or 
la , se pi'¿\ b u e n sue ldo . Gai.ano y , allMn 
4-4 
U N A S R A . B L A N C A desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
e mano p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
abe c u m p l i r c o n s u deber . I n f o r m a n P r a d o 36. 
: i n e r o 6 co-
g a u r e f e r e n -
D O S J O V E N 
c a s a de m o r a l i 
m a n o y no f r i c 
n e n q u i e n l a s 
a l io s . 1̂ 7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a a l p a í s desea 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; sabe coser á m a n o y 
á m á q u i n a . D i r i g i r s e á J o s e f a A b a d , C á r c e l 13. 
A . p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r desea 
a coser y a y u d a r a l a l i m p i e z a , s á b e 
y cose por h g u r i n . I n f o r m a n A n i i - t a d 
183 4-4 
I T A u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a u n a cor -
e sepa s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o t r e s e c u -
UN A C R I A N D E R A 
p a r i d a . con b u e n a y a b 
campo. D a n r a z ó n 
D O S PENINSULA! 
G U I T A R R I S T A 
l e c c i o n e s , senc i l lo 
g a r a n t i z a a l d i s c i p i 
D e t a l l e s e n c a s a C 
18489 
C R I A N ! 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Direotor : L U I S B . CORRALES 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a d e L í i b r o s , C a - l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é I n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a e s p r á c t i -
c o y p o r l o t a a t o , m u y r A p i d o . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s , t e r -
desean co locarse , u n a de 
ma;:') ó m a n e j a d o r a y la o tra de c o c i n c -
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i enen 
DERA asUiriana de 23 p ñ o s de e d a d c o n 
en B e r n a z a 3 , altos . 242 -t-s 
bNINSULARES d e s t a n co locarse , u n a de 
de panda, c o n s u n i ñ o que se puede ver 
na y a b u n d a n t e 'eche, de c r i a n d e r a á le-
i y l a o t r a d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
i c n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i v e s 
rca_de e l la . R e i n a 43. 181 15-4 
I) c a l l e 2 n ú m . 12 , s e « o l l i - l t a u n 
a r t ü s ¥ m m m . 
M I BÜERGO 
fon 
do asi no se coloca. Garantías todas las que se 
le pidan .Rayo 1*3 á todas h o r a s , l a i n t e r e s a d a . 
UNA BUENA 
n ú m e r o 4 A . E s q u i n a a 
i r c a l l e C 
baji 
Su< 
'A u n cr ia ' 
C O N T R A 
P a r t i c i p a a su; 
p u l 
v i a 
q u l 
g o a y a l 
w d e s u 
d e c u a l -
V e d a d o . 
criado de mano que sea fino 
servir v que traiga rcomen-
c n res -
'34 4-5 
a n a núm. 1 0 0 , Se ABOGADO Y 1ADOR V E N de 14 a . e un taller 
SANTIAGO D E L A S V E G A S . — E s -
plúcemes este entusiasta pue-tá de 
blo, pues el aomingo o aei préseme 
mes, será asaltado por la compañía de 
zarzuela que dirige Francisco Eflcamez, 
la que dtirá en la noche de dicho día 
una magnífica función en el Círculo 
Español. 
Llevarán á escena las preciosas zar-
zuelas Meterse en honduras, La seño-
itmo. 
•lico. 
•á la Santísima Misa á l&t 
y Kevcrondísimo Señor De-/ y mertia el 
lega<io Apô t 
El día 13, último de la novena, á las 7 3 
media Misa de Comunión General que celebra 
rá »1 Iltmo. y Keverendísimo Sr. Obispo Dio 
AVISO. — Calle RevillaRÍgedo 
fachan cantinas á domicilio, á 1 
criolla y á la franessa, comida bi 
te con el mayor esmero y limpieza. 
des- n ^ 
á l a c ra n c n i n s u 
1 7 8 
señor Felipe G 
artística decor 
de estas obras. 
L a compañía la co: 
de su director, Franei 
señoritas Esperanza y 




' • « • • • " • • n a r - . s m a m n m m 
Azulejos y Mosaicos 
EN I N F A N T A 55. 
Depósito de luateruiles <le construc-
ción. - - - Antouio Chicoy. 
18SÓ7 1 8 2 9 D 
• ' - do 
DESEA colocarse una muchacha peninsular d a 
criada 6 manejadora. Sabe cumplir con su obliga-




m e con sermón á las 8 y media. 
A. M. P. J . 
A N T É S D E S P U É S 
E fec to s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
E L O W S A ^ i L 
Creado el OMAGIL conforme á los i 
últimos descubrimientos de la cieneia. 
no con tiene substaneia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo agrá 
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, procúrese 
eoñgir en la etiqueta la palabra OMA-
G I L y las señas del D(pósito general: 
la Habana:—Droguerías de Viuda de 
SarrA é hijo.—Manuel J o n á s o n . — A n t o n i o 
£o¿0Bifir. —. -
C A U S A 1 
De muchos trastornos dol estó-
mago es la masticación imprr-
f- rta. 
C O M U N I C A D O S . 
lüASMÁTICÓSr 
¡Gran dcscubrimiente! ¡Medicina infalible! 
E l R e n o v a d o r d e 1 D R . J . E . P U 1 Ü 
con m » -
D. Tiene 
KA a n d 
> para nuestros acredití 
ia y Acuarela. Exigirao 
s ganan de $100 á $15 
?ara pormenores acudai 
¡ de la tarde. St. Loui 
istas sin rival. 
5 A N MIGUEL. 
, 5-
rita p •••ata que lea ir 
com^iiar á una sefio 
jase n escrito á D. I 
C.2527 , Í W » ! ) ^ 
J O b E A L F O N , t r e n de lavado, American L a u 














aboratorio dental del 
lela. Dentista y médi-
trqyen Dentaduras ar-
e todos los sistemas, 
• la^ m o d e r n a s de 
; antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l i a n o 5 8 , d i t o s 
Inquina á Neptuno. 
CODO 116-160 
c a t a r r o s v i e j o s y n u e v o s 
n t í z a m o s l a c u r a c i ó n con 
a F a r m a c i a d e l D r . J . E . 
í l a b a n a . 
- i-5 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista par?, abrir pozos p i t f a { ^ ^ T N O i i 
asfalto, agina, aceite y gas. Desde 10 : so_5£?J 
á 2.000 piéa. Ultimos adelantos en ma- 3 í 
quinarias de vapor. Trabajos garanti- C o m p r a r m 
i zados. E-seribir ó pasar por Lampan- ^ " o m á n d e r . 
lia 22. F O R D y P A T T E R S O X , CO.. I y yo ^ ^ 
V . K . Dmighty, Administrador, ^ i - S ^ ^ b 
j reoción telegráíica: "Drof," Habana. 1 c u a l q u i e r cosa 
C.2Ü06 
n n ir c ir A 
í-' a l f fún " D E S E A C O L O C A R S E una j o v e n peninsular de 
Hih'ÍTn I c r i a d a de m r - r o . S a b e coser a lgo á m a n o y i máqui* 
USA Bü 
i s a p a r t i c i 
L6-l) l ) . 
C o i e g i o J r a n c é s P A R A - R A Y O S 
OBISPO X . oG 
Directora: Memoiselle Leonle Olíylcr. 
Enseñanza elemental y saperior, re. 
lígíón, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adorno-
Sereanudan los cursos el dia 7. 
S . M -
t o r 6 ü 
d e r n o á. 
n e s y 1 
cub: 
gue 
:nde. Calzada de 
io y un a p r e n d i z Angeles 
79 4-3 
ular desea colocarse de 
licita e n Y i i 
tisan todos leu tím-
ida núm- 12. 
l A X D E R A pe 
> m e s e s de pa 
i o y á m á q u i i 
: l i m a t a d a en el pais de 
i c o l o c a r s e , S a b e coser 
io 9 darán razón y en 
8 DIARIO D E L A MARINA .—Eilición m a ñ a n a . — E n ^ r o 5 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL CURA Y EL INSECTO. 
(CONCLUYE) 
I uAll oir esta-s últmia?? palabras, tiem-1 
büu el con iir.nado, qu« tatóbién ha estol-' 
ídjaido á fondo los inseetos, y se acuer-
ida •que justameste dentro (del sombre-
tro lleim im ejemplar entornólogieo, 
juna reveza, en sii esipecie, 'la necobria 
reñcomes, que iha cazado "casualmente 
tinrante su fuga. Y frugiendo ocul-
tarse d'el careeLero, saca el insecto y lo 
tlanra misteriosaimente con un alfiler 
>en e'l corcho de un boitelia vacía. 
'El tcareelero >que observó atentamcn-
Ite to!do« sus movimientos, imaginandc 
iquc el ioisecito era algún objeto sedi-
cioso y cmíba-ngable, ó «ilguna consig-
na soopcehosa, termina ipjreeipitadá-
mente ia cena, se aipoldera del corcho 
'acusador, y corre 4 entregarlo al ciu-
dadano presidente, á quien refiere mi-
cuciosamente todo cuanto ha visto. 
Pocos minutos después dos hombrea, 
sentados el «uno frente al otro, haibla-
tbtfm en la haibitación deil presidente 
con icvs cedas aipoyados en una mesa 
icuibierta de curiosísimos ejemiplares de 
ípaología. Eran el juez y su condena-
ido : ffl. Cura explicaba 'detalladamente, 
•deba, pormenores, rcvclaiba leostumbres 
y eummeraba eíipecies que "hundieron 
fea admiración iprofunda al juez, el 
cuail unas 'veces «ipílaudía, ctras nega-
iba, y 41 fin acababia por renidirse á la 
v^dad y é la icicncia iprofunda de su 
•intPT'locutoa'. 
'Algunas hwras más tarde, aquellos 
dos Jiombres se despedían estrechán-
dole las manos como dos antiguos ca-
maina das, y derramando lágrimas de 
ternura el uno y de .grtitud el otro. 
E l cura «nubía á un coche, provisto de 
dinero y de certificados de ciudadanía 
extendidos en toda «regla, y el juez, 
antee imip'lacable y fiero y ahora dulce 
y sentimental, se separaba del Cura 
proMetiéndole en entrecortadas fra-
ses, -que denunciiaban su emoción, que 
uudie le molestaría durante su viaje 
á París. 
831 joven sacerdote, tan miüagro-
samente salvado era el célebre Latrei-
Me, ique fallecró -en 1833, después de 
enriquecer iprodigiosamente 'la ciencia 
y ba*berse hecho acreedor á ia admira-
ción de 'ios más célebres ¡naturalistas, 
que le Teconccían con el -glorioso dic-
itdo de Príncipe de la entomología. 
E l p é M o donde CCUOTÍÓ el hecho 
hiistórico que acabaimos de bosquejar 
es Buatxieos, y el Presidente que á cam-
bio de un insecto salvó -la vida del 
tlMxmbre que andando el tiempo había 
de ser una gloria de ila humanidad, era 
uoo de los .procónsules bordaleses, na-
turíillista ormy distinguido. 
E l ab«)d Latreille fué corresponsal 
d^InartiHwto, Catedrtátieo de Ciencias 
naiferaleiB y autor de varios 'libros no-
tabilísimo», que le conquistaron un 
rpuesto de honor en los anales de la 
ciencia moderna. 
i lia i c i o s a i s era M M H al m c i i a i m a i | 
de l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o h o g a r r e f i n a d o , f 
ios PIANOS "60RS & K á L L I M N " , 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T ü A L -
M E N T l D L O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a 
. p a r a V d . ; l o s t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x o e p c i a n á l m e n t e f á c i l e s . 
i J o s é C i r a l t . 0 ' R e U l y 6 1 . H a b a n a , i 
f 2410 ^ 1 D h r c W 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n l 
La Nueva Emulñiw dt AftU di Hfgade dt B*t»ia»¿tr Exuítr.cia 
Está desapareciendo el cokr de su preciosa faz? 
Se encuencra dd^aác, déb»! y de w A humor ? 
Cu^náo epto sucedé el corazón de la madre está triste ; 
éllá anhela algo que devuelva el enc?mto de la salud á las 
tiéfngs mt] illas díljíif^nte auiere abro que le dé vigor á su 
cuerpecito. .... .. * 
N^íia poár¿ dáoste.resü!*fcdo rae^r que la O z o m u l s i ó n . 
lj£ta Me<Edkw3!Utí&6nto es agragablé ai paladar como la 
leche .y tas í&tü. de temar. " 
íiJa á ífea Nifics oariioe y fuemívX . ^ 
^•.•uelve eí color á sts fálidss riiefilías y coloca sobre las 
misivas los oredosos hoyueios Kacen al cora¿ón de la 
m?.'M-f. V : 'S'iz. '•• m ^ .' 
'£11. ' . :- 5 B l e n « B a Jos mejores resultados deja primera dosis. 
i o s 
Tejidos. 
f ^ e s i e m p r e 
ihace bien. 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
E n r i q u e c e 
í a 
S s n í i r í 
F R A S C O D E P R U E S A G R A T I S . 
Se e n v i a r á una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
548 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
toP^' I«a Ozomulsión es el reconstituyente natural ape susle ía NatnraTeza para 
^ la" curación de ¡as entermsdades Pulmonares y de lá Garganta. Los Infantes y 
Ies Mddutchos la teman tan jus tÓMuncnte como sus padres porque es dulce, 
pura, agradable a l paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
Debido á las miles de curas radicales que ha eíectuaeío la Ozomulsión, ocupa 
(Ésta el primer lugar en la estimación de les Médicos, quienw la consideran la 
Emulsión Alimenticia ¿'Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, 1<>S'Hipofosñtos de Cal y Soda 
•j y un Antiséotico que es el rey de los Qerlnicidas. 
idfcji Los M é d i c o s la usan perionalmente y la recetan en sa práctica privada 
r.^I como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
1 ¡ sino t a m b i é n en los Estados Unidos y j a Europa. 
Estese seruro de aue la Ozomulsión hará por Vd. lo que h a hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozemulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
' se purincaH-v se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
^apetecitles. En fia, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD, 
f m m m 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
N? 1014.—Mandándole sello, contesta ¿ 
todo el mando—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magnílicaa para verificar positivo ma-
trimonio. 38 S-3 
U N C O C I N E R O peninsular desea colocarse en ca-
sa de comercio ó particular. Es de cenfianza. In fo r -
man O b r a p í a 26. «7 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular de 
criada _ de manos ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obl i fac ión .Lleva tiempo en Cuba y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n en Amargura 52, a l -
tos de la B a r b e r í a . 50 4.3 
SE D E S E A U X A C R I A D A de manos de mediana 
edad sin pretensiones. Sueldo dos centenes y ropa 
l impia. Anristad 76. 43 4-3 
U N J O V E N ' tenedor de libros, con muy buena le-
t ra , solicita destino. Presenta todos los informes que 
soliciten. Por 'escr i to á Eladio, Amistad 148, altos. 
_ ^ 4-3 
U N A B U E N A cocir. 
en casa particular ó < 
con su obligación y ti( 
man Empedrado y Con 
insular desea colocarse 
imiento. Sabe cumpl i r 
en la garantice. I n í o r -
. bodcga! 44 4-3 
DOS J O V E N E S desean colocarse, una para ma-
nejar un nifto y la otra para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a so la^In te rman Mercaderes 13. 45 4-3 
SE S O L I C I T A un criado de mano en Campanario 
número l a i , sueldo dos centenes y ropa l impia. 
137 
SE O F R E C E una s e ñ o r a de toda confianza y 
prác t ica , para la asitcncia de s e ñ o r a s reején paridas 
ó enfermas .como viene e je rc iéndo lo en ésta. Razón 
Concordia 169. 77 4'3 
U N A S I A T I C O desea colocarae de cocinero en ca-
sa particular ó en establecimiento. Tiene quien lo 
recomiende. Campanario 13.2. Antonio Jesús. 
73 4-3-
U N A J O V E N peninsular desea encontrar coloca-
ción de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
para los n iños . Tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n Inquisidor 19. 71 
peninsular desea colocarse de eoci-
mar.es, siempre que esta ú l t ima re-
te su trabajo. Informan en Tcniea-
miatno la garantizan. 69 4-3 
SE S O L I C I T A una criada blanca que tenga re-
coinmdaciones y que sepa coser algo. Se le dan 12 
pesos y *wAinS>iti &imá*éei I-erro 478. 
t»8 -yi 
UNA JO 
ñera ó cr:a( 
porte r e l a tñ 
te • Rey 76. 
jde costura y presente re-
"strada Palma, esquina á 
ora 40 4-3 
• SE S O L I C I T A una criada de njano del pa í s , que 
conozca t u oficio, ent' 
ferencias, en la Ave: 
M a r q u é s de la Habar 
L N M A T R I M O N I O J O V E N peninsular desea co-
locarse en la ciudad ó campo, ella para coser y ayu-
dar en los quehaceres de la casa y él en escritorio, 
pesador de caña ó cosa análoga . Informes Agui la 123 
3° 4-3_ 
U N A J O V E N ' peninsular desea colocarse para 
l impiar habitacionts- y coser á mano y á m á q u i n a . 
Desea ganar buen sueldo . In forman Trocadero 111. 
Sabe cumplir con su obligación. 102 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una de 
cocinera^ para corta familia y la i>,l-a de criada de 
mano. Saben cumplir con su obli. -.^ión y tienen 
quien responda por ellas. In fo rman Villegas 93. 
_ i ° 8 _ 1 ; 4 : 3 _ 
SE S O L I C I T A una criada para un matrimonio 
que entienda de cocina. Si no es buena y honrada 
que no sn presente. Maloja 27, altos, ú l t imo piso 
á la izquierda. 94 4.3 
E N M U R A L L A 43, altos .esquina á Habana, se 
solicita una criada para todo el servicio de un ma-
ffimonio solo; ba de saber algo de cocina, dormir en 
la colocación y tener personas que respondan por su 
conducta. 93 4.3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano <^c ten-
ga buenas referencias en San Rafael número 75. 
101 4-3 
S E S O L I C I T A una buena cria,la blanca ó de co-
lor de mediana edad para los quehaceres de la casa, 
con referencias, ¿ a n Lázaro 115, altos. 
_1^9 I 4-3 
U N A S R T A . de color, desea colocarse para traba-
jar en fotografía ó para viajar al extranjero, ó sea 
para acompañr á una señora Tiene quien la recomien 
de. Paradero Aguila n ó A, Accesoria núm. 32. 
io7 4-3 , 
S O L I C I T O 2 lavanderas y otras 2 planchadoras 
peninsulares ó del país, con buen sueldo ó jornal. 
Eso sí, que no machuquen. Corrales 90 informan. 
_JL2 _4:3 _ 
S E S O L I C I T A con buen sueldo una persona seria 
joven ó de mediana edad, que entienda de gobierno 
de casa y coser. No se friegan suelos. Corrales 50, 
informan. 93 4-3 
S O L I C I T O un almidonador que planche también, 
buen sueldo y mejor trato. Corrales 50. Informa el 
dueño. 91 4.3 
U N A S R A . J O V ' E N peninsular desea colocarse de 
criada; está acostumbrada al servicio de señoras fi-
nas. Sabe coser á mano y á máquina y cortar un 
poco y tiene las mejores referencias de la Habana. 
Desea una casa seria y buen sueldo. Sin esas con-
diciones no se coloca. Informan Suárez 54. 
106 4-3 
C O C I N E R A . — Se solicita una cocinera que sepa 
cumplir con su obligación en San Lázaro 3:8, altos. 
83 4-3 
P R A D O 60, se desea un cocinero blanco ó coci-
nera que haya estado en hotel ó fonda. 27 ^ 4-3 
S E S O L I C I T A un muchacho peninsular que quie-
ra «prender un oficio ganando sueldo. Hojalatería 
Calzada número 80; Vedado^ 31 4-3 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Progreso 34, altos. 33 4-3 
S E D E S E A colocar una jovencita de manejadora 
en casa de corta familia. Tiene buenas referencias 
y quien responda por ella, informan Villegas 83, 
altos. 34 4-3 
U N A B U E N A cocinera de cwlor desea colocarse 
con un matrimonio sin niños ó con una corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tiege quien la 
garantice. Informan Merced 24. 35 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular desea co-
locarse en casa particular ó e-ítablecimiento. prefi-
riendo esto último. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Intorman Aguila 123. 
37 4-3 
S E S O L I C I T A en San Miguel 41. Taller de con-
fecciones de niños, una aprendiza blanca. 
D O S J O V E N E S peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de manejadura, 
sabe coser. Son cumplidoras en su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 58. 
=3 4-3 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse , una de 
criada de mano y la otra de criandera, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene qttien las 
garantice. Informan Cuba 16. 28 4-3 
U N J O V E N de 21 años, con más de sris de 
práctica de oficinas desea colocarse de teñ. dor de 
libros^ ayudante de carpeta ó cualquier otro desti-
no análogo en casa de comercio ú oficina particular. 
Conoce regularmente el inglés y posee excelente con-
tabilidad. Dirigirse á M. R. O. calle del So l 'núm. 93. 
__36 8 - 3 _ 
E N H A B A N A 179, se solicita una criada blanca 
para corta familia Sueldo $12.00 plata y ropa l impia. 
58 4 3 
N E C E S I T O buena costurera para blusa y sayas. 
San Miguel 75. 111 4-3 
SE D E S E A N colocar dos jóvenes asturianas una 
para l impiar habitaciones: sabe coser y bordar y la 
otra para cocinera ó criada de manos, saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas 
Dir ig i rse á Agui la 116, h a b i t a c i ó n - S i . 78 4-3 
SE S O L I C I T A una manejadora, que tenga reco-
mendac ión para una n iña de 16 meses y limpiar dos 
habitaciones. Sueldo 2 centenes y $1 y ropa limpia. 
Calzada n ú m . 118 Vedado. 97 4-3 
D O L O R E S I R A V E D R A D E G O N Z A L E Z desea 
saber el paradero de su hijo Francisco Gozález é 
Iravedra que estuvo c dependiente en una bodega 
del Aguacate, _ en el Ingenio "Colombia" se supli-
ca á los e d m á s per iódicos la r ep roducc ión de este 
anuncio; el que l i sepa se le a g r a d e c e r á lo avise á 
Baños y Calzada, Tienda La Rosita. 
108 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano, una lavan-
dera para lavar en su casa, y una buena cocinera 
con buenas referencias todos.' San Miguel 51. 
'9 " 4-2 
T e l e f o n o 3.116 
A . E S C A M E Z , hijo 
E T O C A D O R Y C R E Y O N I S T A 
Trabajos Garantizados. 
T e j a d i l l o « 8 , 
S E solicitan 2 costureras para hacer gorras. Tie-
nen que trabajar en el taller á tarea y por su 
cuenta. O 'Rei l ly 80. 18989 8^ 
L A H A B A N E R A , Reina 49- Paga diariamente de 
$2 á $4 de comisión, solicita agentes. 
Se solicitan en P R A D O 100. De 8 á g. Buena 
comisión. 17891 26-9Dbre. 
L A V I Z C A I N A . — A g e i ^ i a de colocaciones y 
encargos par la Is la v el cl i t ranjero, de Anton io 
J i m é n e z . San Pedro n ú m . 52, kiosco frente a los 
vapores de Herrera . Especialmente para traba-
dores. Tc leé fono 3224. 17743 26-6Dbre. 
T E N E D O R D E L I B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de prác t ica , se hace cargo de abr i r l ibros, efec-
tuar baances y todo g é n e r o de liauidaciones epceialcs 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
t r ibuc ión . I n f o r m a n en Obispo 86, l i b re r í a de 
Ricoy y en ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G-
Dinero é HiDotecas. 
D E S D E $400 basta $200,000 a l 6 y medio por 100, 
se dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarias,tabintestado y de cobros, supliendo los 
gastos. San J o s é 20. 109 4-S 
n wm EN w m 11 
v 8 por 100, en sitios cén t r i cos , desde soo pesos 
hasta la m á s alta cantidad en barrios y Vedado, con-
vencional ypara el campo al 12 por 100, en la 
provincia de la Habana, se compran casas de $2,000 
á 12,000 — J . Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 á 4. 
116 8 4 
SE P R E S T A $200, $300, $400 6 la cantidad 
ĉ ue quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
San Felipe Obraoia y Aguiar . — Gonzá lez . 
17860 26-8 Dbre. 
M s i i c a S í i H o c i ü g i i l o s 
E N N E P T U N O .pasado Brlascoain, vendo un 
magnífico solar confti3 varas de frente por 39 de 
fondo ¡produce $77 mensuales, á la brisa; á $13.50 
vara: en Esperanza vendo otro solar yermo en 
$t 400 José Figarola. San Ignaco 24, de 2 á 5, Te-
léfona 703. 206 4-5 
S E V E N D E una casa e n j e s ú s del Monte, aca-
bada de construir, toda de ladrillo y canter ía com 
puesta de portal, sala, saleta, 2 cuartos y libre 
de gravámenes. Para informes su dueño en Marqués 
de la Torre 36, Jesús del Monte. 214 6-5 
S E V E N D E N dos casas nuevas con sala, saleta 
y 4 habitaciones, sanidad completa. Informan A del 
Norte 33. F . Rodríguez . 210 8-5 
V E N D O un terreno de; esquina en Colón que pue-
den salir cuatro casas, en $30,000, otro en la calle 
de Cárdenas con dos esquinas en $26,500, otro en 
la Punta en $53,000, dos casas en Amargura de 
$15,000 y $9,000 ,otia de esquina en Salud en 
$12,000, otra^ en la calle de Jesú María en $9,000 
otra en Galiano en $25,000, otra en Oficios en 
$12,500 para fabricar, otra en Peña Pobre en $3.500 
l a c ó n 2 bajos, de 12 á 3. J . M. V. 185 10-4 
B u e n n é g o c i o 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e de l a c a p i t a l , s e 
vende e l d e r e c h o á u n a t i n c a de una. y u n 
c u a r t o c a b a l l e r í a , á t r e s k i l ó m e t r o s do l a 
Hiabana , s o b r e e-alzada y c r u z á n d o l e e l " I l a -
vama C e n t r a l " , e n c o n t r á n d o s e s e m b r a d a 
p a r t e de e l l a de m i l l o p a r a e l granado de 
leolie, uon JL' v a c a s de . p r i m e r a (gairni t izá-n-
dokus) , •estando l a r m t a d r e c i é n prld-as y s i e -
te que . p a r i r á n e n todo e s t e m e s ó p r i n c i -
p i o s de le i i tra.nte , c o n u n b u e n d e s p a c h o 
d i a r i o y m u y e c o n ó m i c o s los g a s t o s y r e n a, 
m u y b u e n a caisa de t a b l a y u n e s t a b l o p a r a 
•esta.bular e l g a n a d o , a p e r o s de la -branza , to-
nos de t r a b a j o ( m a e s t r o s ) y gr^.n c r í a de 
.jraMtnas. D a r á n . r a z ó n s u d u e ñ o rodos los 
d í a s de 10 a 11 a . m., en l a m e s a de a n u n -
c ios de es te p e r i ó d i c o , ó e n l a r e d a c c i ó n 
de l m i s m o . 145 4-4 
S E V E N D E N 
.Los Ae'nécboia y a c o i o n e s que posee e l s e -
fior M a n u e l P é r e z de A l d e r e t e y M o r a l e s , en 
l a s Haciiiendais " P a l m a S o l a " ( a ) L a s C u -
biUlas y -.San F e r n a n d o de J u a n L ó p e z , e n 
los t é r m i n o s de G u a n e s y S a n J u a n y M a r t í -
nez, P r o v i u e i a de P i n a r de l l í o . ü l m l g l i r s e 
poir cscni'to a l S r . J o s é M a n u e l P é r e z de A l -
denete. . C a m p a n a r i o ICO. 122 4-4 
3 i a y b i e n s i t u a d a 
V e n d o u n a h e r m o s a caisa, c o n s a l a , s a l e t a , 
4 cuairtos iseguidos, ¡ s a l e t a a l fondo, 3 c u a r -
tois a l to s ,p i sos finos, s a n i d a d , toda de a z o -
tea y íjila b r i s a . O t r a d e a l t o y b a j o m o d e r -
na , g a n a IG c e n t e n e s en 9,000 pesos . J o s é 
F.igairola, S a n I g a c i o 24, de 2 á, 5, t e l é f o n o 
703. 173 4-4 
C A S A S F . X V E N T A 
I ' n a en l a c a l l e B e r n a z a , die a l t o y bajo , 
n u e v a , que g a n 30 c e n t e n e s , e n $20.000. O t r a 
en l a c a l l e S a n K a f a e l , de a l t o y b a j o n u e -
v a , que g a n a 22 c e n t e n e s , e n J^.'iOO. O t r a 
on C a r i n e n n u e v a d e a l t o y b a j o que g a n a 
1 4 ^ centenes , $8,000. O t r a e n l a m i s m a c a l l e 
de a l t o y ba jo , n u e v a ,que g a n a 8 centenes . 
$5,000. O t r a e n C o r r a l e s , n u e v a , de « i l to y 
bjo, que g a n a 13 c e n t e n e s , $8.000. J . P'spe-
jo , O ' R e i l l y 47, de 2 4 4. 170 4-4 
M E IÍACTO C A R G O de a d m i n i s t r a r fincas 
urbanas en e s t a c i u d a d y de v e n t a en c o m i -
f i ión de l a s miisma.?. Sr. P é r e z de A l d e r e t e , 
C a m p a n a r i o 160, de 2 & 3, 123 4-4 
SI-] V K X D i O r.iKi eti- v $1 J.nno oro libres 
para el vendedor, eu el A'edado, calle J . entre 
7 y 9 solar número 11; produce en alquileres 
el 1 v cuarto por 100 mensual; tiene todos los 
servicios sanitarios y luz eléctrica. Se desea 
tratar úiaicaraeute con "el comprador. Infor-
man en l a misma casa y en Habana número 
100. Sombrerería Los Aliados. 
_ 163 4-4 
VENDO una finca de 21 caballerías en Bejucal 
en $20,000, otra en San Francisco de Paula en 
$3.|co y reconocer un censo de $460, otra r de 
$10.000 en Marianao. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 
J . M. V . 184 10-4 
E N L A V I V O R A . — Reparto de I.avton, se ven-
de un cuadro de terreno de 40 metros cuadrados, 
situación alta, á las dos brisas en las calles^ de 
Concepción y Armas; precio barato. Informes Cien-
fuefíos 6. José García. i j o 4-4 
H \ C I E N D \ " S A N T A C R U Z " E n esta hacienda 
se venden 133 pesos libres y 57 Pesos atributados. 
Ta-rt c - »c xenden tS besoa oc posesión en ; i M 
ci-eda "'.•t urbo". I. » terrenos ás au.bas haciendas 
están en su mayor parte plantados de cana, 
para el gran central | 'NarcisalVen \aguajay . Infor-
mes en Crespo 43. ±15—— 
G A N G A . — Por tener que ausentarse su d u e ñ o 
se vende un magnífico t ren de coches compuesto de 
dos duquesas, u n mí lord y ocho caballos ae prime-
ra clase y los arreos correspondientes to -o en el 
í n ü m o precio de 39S centenes. San Rafael 161, en-
tre San Francisco é I n f a n t ^ 18917 0-30 
E N G U A N A B A C O A se vende una ant ig iw y 
acreditada bodega con buena y ordenada venta. Tam-
bién se vende la finca si a l comprador le conviene. 
In fo rmo á todas horas, en San J o a q u í n 60. 
18921 8-30 _ 
S E V E N D E por suajuste una casa calle de 
B Apoadca, con dos cuartos bajos y uno alto, 
i n f o r m a n en la calle Amargura 31, escritorio alto, 
de una á 5 de la tarde. No se admite corredor. 
1S827 8-28 
SE V E N D E ó arrienda en B a t a b a n ó la finca M A -
G I A S y G U A N I T O de 8y med ía caba l le r ías , dos 
pozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caba l l e r í a s de caña , buen potrero. E l 
que no tenga g a r a n t í a que no se presente. I n f o r -
mes Lamparil la 37, entresuelo. M . Pulido. — Haba-
na. 18792 15-38 
P O R H A B E R L E ocasionado grandes d a ñ o s el c i -
c lón , se da en t!ajo preco, $5,000 cy., ¡a casa 
Barrete 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el j a r d í n , 17 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin in t e rvenc ión de corredores. Dr ig i rse 
á Zulueta 71, cuarto i z A . de 12 a 6 . 
18242 30-16 D . 
S E V E N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
m á s en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
I n f o r m a r á en la misma J . A g r á m e n t e . 
18218 26-15D. 
S E V E X D E 
E l demolido ingenio San Francisco ía ) " L a Ta-
gua", en Rancho V e l ó / , colinaanie con e! ingenio 
San Pedro, con magnificas aguadas, con 131 ca-
ba l le r ías de t ierra . D a r á n informes Gonzá lez y 
Costa. S. en C , Barat i l lo 1, Pla^- de Armas. 
17764 > 3i.-6 Dbre. 
P R O P I O para un n iño , se vende un bonito breack, 
una pareja de chivos y un magnífico t ronco de 
arreos, para los mismos, todo nuevo. Puede verse 
á todas horas en el Vedado, Calle 2 núm. 6. 
238 4-5 
A U T O M O V I L E S . — Se vende un automóvil de 
18 caballos de fuerza, para cinco pasajeros, en buen 
estado, se da á prueba. Puede verse en Monte 15, 
solar. 208 8-S 
I N D U S T R I A 19. Se vende un mylord cuadrado 
de uso. 150 8-4 
Automóviles CADILLAC 
Hemos recibido por si necesita algn-
no se lo podemos entregar en seguida. 
Salas, San Rafael 14. 
1 3 5 8 4 
S E V E N D E N un faetón y una muía con sus 
arreos y un caballo criollo de monta por no necesi-
tarlo su dueño. Informan Príncipe 34. 
18993 8-1 
S E V E N D E U N C A R R O de cuatro ruedas casi 
nuevo .propio para leche ú otra cosa, y ur» faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núai. 107. 18537 i s - 2 i D 
E N MENOS D E SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre ._ 
P A R A Q U E S I R V A de modelo, una nuera y 
flamante duquesa de alta novedad en París , reporta-
da por L a Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 28-13 Dbre. 
OE Ü P i í i i 
Eí Cárcel 10, m u á Morro 
Se venden magníficos caballos finos de Kin-
tnchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos cabalios bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 -J-.-K 
C R I A D O fino, ofrece para servir á una fami-
l ia de moralidad. Sabe servir con perfección y tie-
ne buenas ropas y buenas referencias. Sueldo cua-
t ro centenes; lo menos son tres y tres pesos. In for -
m a r á n Zulueta numera 36. 16 4-2 
A V E L I N O B L A N C O H E R M I D A desea saber el 
paradero de su padre José Blanco, provincia de L u -
go," ayuntamiento de Chantada, de oficio zapatero, 
que hace 15 a ñ o s reside en ia isla y s egún noticias 
se encuentra en el campo. Para darle noticias de 
él d i r í j an se á Carmen n ú m . 4. 15 4-2 
A M A D E L E C H E recién llegada de España , As-
turiana llegada en el ú l t imo vapor. Para Informar-
se Calle de la Reina n ú m . 91. Manuel F e r n á n d e z . 
14 4-i 
SE O F R E C K un maestro estivador con gente prác-
tica para hacer la contrata de estiva de un ingenio 
Dir ig i rse por correo al Apartado de correo 551, Frar, 
cisco Crespo. Habana. 13 10-2 
D E S E A C O L O C A R S K una criandera peninsular 
de mes y medio de parida con buena y abundante 
leche y una criada de mano. Ambas con referencias. 
Dan r a z ó n Monte 157. 5 4-2 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de cria-
da de manos. Sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne quien la represente. Crist ina 7 dan razón . 
4 4-2 
U N J O V E N 
portero. Sabe ci 
tico por haber d 
Tiene quien lo 
7 
Infc 
1 colocarse de 
ión y es prác-
ños este oficio. 
Vives 198. 
4-2 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. E s cumplidora 
en tu deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Antón Recio núm. 9. 65 4-3 
SE S O L I C I T A un» cocinera que no tenga grandes 
pretcnsiones, es para un matrimonio solo. Calle de 
O'Reilly núm. 78, altos. 63 4.3 
D E S E A colocarse una criada peninsular de media-
na edad, para la limpieza de dos cuartos y coser ó 
manejar un niño. Informarán en San José número 
90, de 10 de la mañanm á las cuatro de la tarde. 
60 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular recien llega-
da en Sol 118. 59 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsular de 
criada de manos. Tiene buenos informes de las ca-
sas donde ha estado, informarán en L u z esquina á 
Curazao en la Bodega. 55 4.3 
P A R A S E R V I C I O de oficinas ú otros quehaceres 
desea colocarse un criado con bastante práctica en 
su servicio. Puede dar buenos informes de donde 
estuvo, diríjanse á Cuba 2¿. A todas horas. 
54 - >3 
U N A C A M A R E R A peninsular desea colocarse en 
hotel ó casa de huespedes. Sabe desempeña r bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In fo rman 
Oficios 27. 8 4-3 
C I A D O D E M A N O . — Se solicita uno que tenga 
persona que lo recomiende en eNptuno 57, altos. 
De 8 Í 3. 18996 5-1 
A G E N T E S V I A J E R O S ; muy prác t icos en el Se-
guro sobre la Vida é Incendio, hacen falta o ara 
cubrir seis piazas en el " C R E D I T O V I T A L I C I O 
D E C U B A . Empedrado 42, de 8 á 10 a. tn. 
18855 10-29D 
B I O C E N O 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i t a l e s . 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s s u s f o r -
m a s . 
L a ú ü i r a m e d i c i n a r a z o n a b l e p a r a 
l o s n e u r a s t é n i c o s . S u p e r i o r e u l a s c o n -
v a l e c e n c i a s . E n t o d a s l a s b o t i f a s s e 
v e n d o J H o g e n o d e l D r . T r é m o l s , 
I M P O R T A N T E negocio se hace un buen diario. 
Se vende una acreditada agencia de colocaciones en 
una de las principales calles de esta ciudad donde 
hay mucho t r á n s i t o y comercio, tiene mucha ciente-
la, tanto eu a Habana como en el campo, m a g n í -
fico negocio y de poco dinero. Para informes en 
Monte n ú m .113, d a r á n r azón á todas horas. 
149 £ L . 
SK V E N D E en dos mil centenes una l inda casa 
acabada de construir situada en la calle Novena 
( L í n e a pr inc ipa l ) , l ibre de censo y d e m á s g r a v á m e -
n e * renta veinte centenes. I n f o r m a r á n Mercaderes 
n ú m . u . S a s t r e r í a de 2 á 5 p. m. Tra to directo. 
153 ÍÜL-
POR NO P O D E R L A atender se vende una vidr ie-
ra de taba.-os en una calle céu t r i ca . se d á por lo que 
ofrezcan. Paga poco alquiler y hace buena ven í a . 
Informes en Monte y Zulueta, Vidr iera . 
__i6o 8:4_ 
O P O R ' f U ^ ' H X ^ D — Se venden tres hermosas ca-
sas situadas en buenos puntos de la ciudad. Precio 
$55,000. Tra to directo con el dueño . Dir igirse á la 
oficina del Hote l Florida. 87 8--3 
SE VENDE ó arrienda entre Pavo Real y 
San Diego do los Baños la finca ' * La Gloria ' ' 
de 6 caballerías propia para tabaco y crian-
zas; tiene casas, potrero cercado, monte con 
abundante madera de corazón, mucha cujería, 
arroyos y linda con el Kio. Informes calle Keal 
uúm'. 59 bodega Plava de Marianao. 
4S ' 15-3_ 
SE V E N D E el conocido puesto de frutas de F lo-
rida y Misión, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
En la misma mtorman . 56 4-3 
SE V E N D E N 600 varas de terreno libres de gra-
vamen con tres frentes y dos esquinas, Salud, Hos-
joven de corta edad. Informes M a r q u é s ü o n z á l e z 12. 
61 4-1 
P A J A R O S . — Va es hora de conocer la cria de 
canarios; tengo 80 parejas de canarios y cardenali-
tos todos están casados y tengo muchas cánaria! di 
país, están poniendo el huevo; todo en la jaula; 
hay criadera de huevos. Vendo muy baratos. Amis-
tad 26, entre Concordia y Virtudes. 209 4-5 
O J O . — S E V E N D E u n c a b a l l o m u y m a n s o , 
prop io p a r a coche. K e n t r e 17 y 19, c h a l e t 
" L u i s a " . Vedtwlo, M u r a l l a 123. á n f o r m a r a i i . 
177 -1-4 
S E V E N D E : ' 
Una muía de monta. Informan Industria 129, 
altos. 125 8-4 
G A N G A . — Se venden baratas, seis vacas carga-
das (paren en Enero) )- una resentina, todas criollas 
1 caballo, scmenlal criollo, 7I4, gran estampa y otro 
mexicano de 7I4, mactro de silla. Pueden verse en 
Ví'"-,ilo 10, Calabazar, frente al paradero. 
_ I 3 « 4-4 _ 
S L V E N D E una pareja de hkrmosisimos gansos. 
Darán razón en Cuba-Cataluña, Galiano 97. 
67 8 3 
C A N A R I O S finos se venden tres lotes de cana-
rios finos y de gran tamafio, de lo mejor que hay 
en su clase. Precio moderado. Galiano 66, altos. 
S1 4 ^ _ 
S E V E N D F un bonito caballo moro aquinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Goználcz 12. 
62 - 4-3 
C A B A L L O S , C A B A L L O S . — E l martes dia 8, 
recibo 50 caballos: 25 de Kentucky, y de acción dt 
Brayos y finos. Los otros para coche de alquiler; 
buenos, maestros y baratos. Vaya á verlos. Tam-
bién tiene 50 muías, de clase fina y grande. Fred 
Wolfe. Concha y Ensenada. 18 8-a 
P O R NO N E C E S I T A R L A su dueña se vende 
una yegua muy barata, con potro criollos los dos, el 
potro está muy hermoso, uarán razón San Fran-
cisco número 80. Marianao 18919 8-30 
S E V E N D E N dos mulos maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
A V I S O . — Se vende 17 yunt-s de bueyes en 
su mayoría criollos, Oo vacas, varías novillas y 
añojas . y añojos también^ mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 18455 15-20 
SE I I B I B Y F E i M 
POR P A S A R á li 
local para un magní 
de hermosas lunas v 
mitad del costo, no 
76, altos. 195 
reducida y no haber 
de cuar to de roble 
: da en 52 monedas 
J erae en Aguacate 
• 4-S _ 
U N G R A M O F O N O V í c t o r nuevo con m á s de 
300 discos todos en buen estado, cantados por Ca-
rusov Bonci , Tamagno, Plancon, la Melba y la Pat-
t i . Se vende barato; puede verse todos los d í a s 
de 1 á 4 en Animas 22. 197 8-5 
M E S A D E B I L L A R se vende una superie 
portada, marca ^Cul lender" bandas Monarch, 
rambola y p íña , usada en una casa particulai 
pedrado 30, altos ,primcra sala á la derecha de 
'4" . 4-4 
G A N G A . — Por tener que ocuparme de otros 
asuntos vendo mí establecimiento de quincallería, 
bien situado y poco alquiler. Precio 650 pesos oro; 
para iaformes Reina 54. 66 4-3 
E N E L V E D A D O se vende una Quinta que 
hace esquina á la Calzada y mide 50 metros 
frente por 50 de fondo, libre de gravámenes: in-
forman Salud 57, de 12 á ¿ y de 5 á 7. 
2 4-» 
B U E N N E G O C I O 
Para uno que aesee establecerse. Se rende una 
mueblería bien situada y en _ proporción, para uno 
que no disponga de mucho dinero. Tiene vida pro-
pia y poco gasto, muy conocida en la H a -
bana, por su antigüedad y crúdito. Informarán en 
el café Egido y Monte, el cantinero á todas horas 
18976 8-1 
S E V E N D E una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca 
de Villegas. Reconoce cuatro cientos pesos de gra-
vamen .Se vende en $3,400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. I n í o r m e s dírgirse al señor C. Ote-
ro. San Rafaci núm. 2, altos. 18903 16-30 
S E V E N D E N dos casas muy bien situadas trato 
directo con el comprador, alquiladas á etablecimien-
tos; su precio no excede de $16,000. In fonvarán en 
Gervasio núm. 68, de i a i 1. 18919 '5 -3» 
S E V E N D E 
U N A P I A N O L A con 161 rollos de distintas pie-
zas escogidas .Se vende muy barato Puere verse to-
dos los d í a s de 1 á 4 en Animas 22. 
196 8-5 _ 
SE V E N D E N muebles de cuarto, de comedor, 
dos juegos de mimbre, cuadros al óleo, un peinador, 
sillones, bastonera, una cabeza de venado, u n jue-
go de tap ice r ía y otros. Amargura 69. 215 8-5 
G A N G A S 
E n N e p t u n o 121 s e <la c a 
j u « g o de c u a i r t o de c a o b a y 
m á i s . E n l a m i s m a se nece s 
de m e d i a n a e d a d p a r a n i a i 
s u e l d o 2 cen t enca y r o p a i i n 
p s c l a d o u n 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre A n o t e y Slarli 
' T E L E F O N O 1015 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T B 
S i n c o m p e t e n c i a e n sin giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , n m e . 
b l e s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a . 
INTERES COSVENCIQNAL. 
En venta un arsenal enciclopédica 
en alhajas objetos de arte, muc-bles, relojeí 
ría y ropas de todas y para todtts clases so* 
cíales, á precios sin coiupeteot'ia. Con ¿¿í 
mostraciones prácticas puedo 
quien nos honre con su prcsenciíi. 
18624 -22D. 
V E N D O U N A M A Q U I N A d e e s c r i b i r m o d e -
l o " C h i c a g o " , e n p r e c i o m ó d i c o , Kstü c a s i 
n u e v a . C r i s t o n ú m . 36, a l t o s , i n f o r m a m . 
175 4-4 
G A N G A . — Se venden todos los muebles de una 
casa, precio ínfimo; también un familiar en buen 
estado Vínculo 10, Calabazar, frente al paradero. 
132' ±4 
B A R B E R O S . — Se venden dos sillones marca 
Harher ; se pueden ver en Bernaza 36, Salón Santan-
der. 134 l 4-4_ 
V A J I L L A R E G I A . — Se verde una ó media de 
las m á s hemosas que vinieron á esta isla, es una 
verdadera obra de arte. Obispo 18, Re lo je r ía de San-
LTESTRELLA SE COLON 
DE ADRIANO CANDALES 
T E L E F O N O 1 0 3 8 . — H A B A N A R 
Ex-encargado de la casa de Borbolla , se hace car-
go de componer y barnizar toda clase de muebles 
d e j á n d o l o s como nuevos. 
bles por^muv fulos que sean y en el estilt^nu.? r W , i 
SE V E N D E tina cama camera de nogal, con su 
comiza y una Cocullera. Prado 64, bajos. 112 4.S 
B E R N A Z A 55, Se siguen realizando los ensei 
de la l a m p a r e r í a . L á m p a r a inglesa, francesa y br< 
ce, bombas, inodoros, herramientas de mecánico 
todo lo que pertenezca al ramo de instalación. Pre-
cios módicos . 18931 8-
5 ^ r a l , 
¿Hay m \ \ peia mási 
g«*-- • NCTÍOS , novias, famUj 
« ^ • " ' ^ lias, particulares; ya 
g ¡ -v: •. beis que no hay mué 
•r/ S. más s ó l i d o s ni ra 
construidos que los qa¿? 
>̂ se hacen en los talleresd^ 
J O > S * 3 I ! D E L O S 
Monte ¿(i esq. á Angeles', Te!tí'. 6.33i 
y A n t ó n llecio, '¿4. 
Las randeras que emplea son las mejoras 
Jaegx>3 de cuarto, de comedor y sala \ pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitir esbafi-
brica antes de comprar en otra par te* 
de cámar-as y accesorios fetográñeos-j 
á precio de ios Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S A N B A F A S X 32. 
P Í A L O S 
Se alquilan pianos desde ¡fj.oo y pe venden dea-i 
de 10 centenes en adelanto. Viuda é hijo dej 
Carreras, Aguacate 53. Te l é fono 691. 
18915 26-300. 
SE V E N D E una v idr iera m e t í l i c a por no ha-'j 
cerle falta á su d u e ñ o , por la mitad de su pre-l 
cío . R a / ó n Salud Rayos Equis, número i . 
1S926 6-30 M I 
F A B R I C A 1 > E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos • us.idos, \ 
Especialidad en efectos frncese recibidos d i r e ^ H 
tamentc para los mismos. Viuda é hijos de José F O ^ H 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del C r i s t o . » 
16055 -8-3NV. I 
G A N G A . — Se venden dos bicicletas de niña, i 
una de medio uso y otra sin estrenar; por no ne-f 
ceyitarias su dueño. I n fo rmaran en la calle 12, 
quina á Línea. Vedado á todas horas. 
18S7Ó 8-29. 
M E S I T A S y máquinas. — Vendo tres máquinas; 
de escribir con sus mesitas. También las vendo 
paradamente. Habana 131. 
" m u e b l e s 
Se realizan un gran surtido de muebles, camas,! 
lamparas, espejos, máquinas de coser, prehdas j a 
ropas. L a Perla, Animas número 84. 
^ '8136 26-i4Dbre. 
C A J E A B A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratia 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores dt 
efectos_fotográñcos.—San Rafael 32. 
3 
Consulado 96, enríe Trocadero 31 Colón. 
E n esta antigua y acreditada casa se da dinerojj 
sobre prendas y toda clase de objetos de \alor, 
cobrando módico ífitcrés. 
E n la misma hay gran surtido de muebles, pren-J 
das. y ropa que se vende al alcance de todas las! 
fortunas. 
_ Compramos todo lo expresado y oro y platal 
vieja, pagando buenos precios. 
ce-.-Dbre. 
S E V E N D E u n d o n q u i s i s t e m a "Goo. 
B k k k e " rd* •IKU p u l g a d a s y u n a m í i . q u i n a AÁ 
••• ' '••ir S n . i l li Pronil-M- n ú m . 4. I n f o r m e s eni 
C u b a 138. 167 _ 4 -4 1 
A P A R A T O hcliográfico: Se vende uno imporUUB 
superior de gran tamaño para hacer los "tSluc-printi^ 
6 sea impresos al sol, sobre papel saturado de f 
prussiato Empedrado 30, altos, primera sala á la 
derecha, de 1 á 3. 142 4-4 
C A R R I L E R A P O R T A T I L superior, curvas, cb t l 
chos. a t r a v e s a ñ o s reforzados de acero, todo de 3a 
in, v í a y carros de hierro para idem. Informan Envj 
pedrado 30, escritorio de .O O. Droop, de 1 á 3. 
_ J 3 9 £ 4 _ 
C A L D E R A S I N E X Y L O S I V E S : se venden aiguj 
ñas reforzadas del mejor sistema, también motores 
gas p e q u e ñ o s . Tarrajas mecán ica s , ventiladores, K e ^ 
guiadores de p res ión , Rampas de vapor, hunilvis-mo 
tor a l aire caliento, etc. Informan Empedrado 3i 
escritorio de O. D . Droop, de 1 á 3, 
_ 1 3 8 4^_ 
SE V E N D E un tren de maquinaria apropósita 
para ingenios y talleres de la ciudad. Informará 
indus t r ia 131. iü374 15-22D. 
SE V E D E una mr.quina Horizonta l de 50 C M 
bailo. U n Venti lador para Horno de quemar 
gazo. Arabos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20, 25, r\ 
35 caballos, completas, muy reforzadas y propia' 
para toda clase oc trabnjo. 
B O M B A S D U P L E X W O R T H I N G T O N especn 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., etc.5 
U N A B O M O A D U P L K K W O R ' i H I N i ¡ T O N ca-J 
paz de elevar r r / . a á 100 pies. Succ ión 20 pulgadas^] 
Dcscrga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BAR» 
& W 1 L C O X de 33 Caballos, completa, ínclus 
menea. 
- U N A C H I M E N E A de hierro de 6 pulgadas d i í 
metro por 75 pies de alto con su base de hierr 
fundido. 
T U D E R I A DE A C E R O forjado de 9 pulga<3 
d iáme t ro , para vapor. 
Para informes dirigirse á la calle de la Hal 
na ndYi. — Habana. 
1S0S0 26-i3Dbre. 
G A R R A F O N E S á 50 centavos, botellas á 40 c * * ] 
ivos doceii3, siendo limpias; se compran en todll^— 
intidailes en la D r o g u e r í a S a r r á 'Uniente K e g H 
1, Habana. 222 8 -5_^P 
LI U 
T E J A S 1 RAN'CF.SAS á precios sin c o m p e t e n c á M 
T A L L K R E S T A N I L L O , Monte 363 • „ T - t _ 
179Í0 7S-11 Tibre. 
2Ü-SO 
personas que sufren del esto 
ó del pecho, anemia, escrófu 
)3 enfermos en general, eucoi 
y extinta «1 comején. G A L I A N O 53. 
tó-2E. 
f • \ iraran en el 
JUGO DE C A R N E ^PÜRO" 
un remedio eficaz, los convalecien-
tes y los débiles un reconstituyente 
de primer orden. 
De venta á?1.50 oro español el fras-
co, en las meiores farmacias y por la 
única casa iraoortadorn. 
L A . P E K S E V E í i A N O I A 
B e r n a z » 5 . 3 . T e l c í " . StSi 9 
xa 
